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  إلى روح والدي الحبيب
  إلى والدتي الحبيبة أطال اهللا عمرها
   الدكتور رياض قاسمحبيبإلى زوجي ال
  ي وأخواتي وأبنائهمنإلى إخوا
   على كتاب اهللاصإلى كل مسلم حري
أهدي بحثي المتواضع ، وأسأل اهللا أن يتقبله مني ، ويجعله في 
  .ميزان حسناتي يوم الدين 
  
  الباحثة




  شكر وتقدير
  
الحمد هللا الذي أعان وهدى وقوم العزم وسدد الخطى وصدق النية على إكمـال هـذا   
  .البحث وإخراجه إلى حيز الوجود 
 )١( )من ال يشكر الناس لـم يـشكر اهللا  : (ريم محمد وانطالقاً من قول رسولنا الك   
تاذي الكريم الدكتور زهـدي ـري ألس ـواعترافاً بالفضل ألهله ، أتقدم بخالص شكري وتقدي 
  .أبو نعمة الذي قام باإلشراف على هذه الرسالة وقدم لي كل العون والمساعدة 
  :كما أتقدم بخالص الشكر إلى األستاذين الفاضلين   
  حفظه اهللا      عصام العبد زهد : الدكتور
  حفظه اهللا      محمود هاشم عنبر: والدكتور 
على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة إلثرائها بالملحوظـات والتوصـيات ، كمـا   
اإلسالمية وأخص بالذكر كلية أصول الـدين عميـداً الجامعة أتقدم بالعرفان والتقدير لجامعتنا 
  .جه بالشكر إلى عمادة الدراسات العليا ، كما أتو  وإداريينوأساتذةً
كما أتوجه بخالص شكري إلى أسرتي الكريمة وأخص بالـذكر والـدتي الحبيبـة ،   
 )أبو مصطفى وأبو شـادي (الطاهر التي غمرتني بفيض الحنان ، وإلى أشقائي صاحبة القلب 
  .جهم األحباء وأزوا) أم محمد وأم أحمد وأم همام( وشقيقاتي وزوجاتهم وأبنائهم ،
 الـذي علمنـي إلـى وأسمى آيات الشكر والعرفان من قلب يملؤه الحب واالمتنـان   
وشجعني على إتمام هذه الرسالة ، فلم يأل جهداً في مساعدتي من تشجيع وتوجيـه ونـصح 
  . الدكتور رياض قاسم فجزاه اهللا عني كل خير الحبيبوإرشاد زوجي 
وإلى جميع زميالتي وأخـص بالـذكر ، ) سائدة(كما أتوجه بخالص الحب البنة أخي   
  .، واألخت فاطمة دلول األخت عزيزة السرحي واألخت أمينة دلول 
كما أتوجه بالشكر والتقدير لألخ عبد اهللا أبو موسى الذي أشرف على طباعـة هـذا   
البحث ، وال أنسى العاملين في المكتبة المركزية في الجامعة اإلسالمية ، وإلى كل من أسدى 
  .يحة أو فتح علي بمعلومة شكل عام إلي بنص
  
                                                
حـسن : قال الترمـذي ) . ٣٣٩ص ) (٤ج(، ) ١٩٥٤ح (محمد بن عيسى الترمذي ، :  سنن الترمذي )١(

















الحمد هللا الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين ، وجعل القرآن شـفاء لمـا   
  .في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 
بـي والصالة والسالم على خاتم األنبياء وأشرف المرسلين ، سيدنا محمد النبـي العر   
األمين ، الذي فتح اهللا به أعيناً عمياً ، وآذاناً صماً ، وقلوباً غلفاً ، وأخرج بـه النـاس مـن 
الظلمات إلى النور ، صالة وسالماً دائمين إلى يوم البعث والنشور ، وعلـى آلـه الطيبـين 
  .األطهار ، وأصحابه األبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
  :أما بعد 
يقدمه الباحثون في بحوثهم ما كان في خدمة القرآن العظيم ، وعلومـه شرف ما أفإن   
  .الجليلة الزاهرة 
وشرف اإلنسان بشرف الرسالة التي يحملها ، والغاية التي يسعى من أجل تحقيقهـا ،   
نظراً لتعدد آيات السؤال في القرآن الكريم ، فال تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم مـن 
 فـي جدتُياً برسولنا الكريم الذي كان السؤال أحد وسائل التعلم والتعليم عنده و السؤال ، وتأس 
فكـان هـو الـضالة ) ؤال في ضوء القرآن الكـريم ـالس(نفسي رغبة ملحة في الكتابة في 
  .المنشودة 
ام بهذا العمل ، مستعينة باهللا الكريم ، متوكلـة عليـه ، سـائلة ـى القي ـفعزمت عل   
ينني على إتمام هذا الجهد ، وأن يجعله لوجهه الكريم ويبقيه ذخراً لـي المولى عز وجل أن يع 
  .يوم الدين 
  :أهمية هذا البحث وسبب اختياره : أوالً 
  . تعلق موضوع السؤال بالقرآن الكريم أعظم كتاب على وجه األرض -١
  . الرغبة اإليمانية في الغوص في آيات القرآن الكريم -٢
  .لون من ألوان التفسير الموضوعي وهو الموضوع القرآني  هذا الموضوع يمثل أهم -٣
  . افتقار المكتبة اإلسالمية إلى رسالة علمية تتحدث عن السؤال في القرآن الكريم -٤
القرآن الكريم على قلب الحبيـب المـصطفى بعض آيات و أحد أسباب نزول ـ السؤال ه -٥






  :أهداف البحث : ثانياً 
  . ابتغاء مرضاة اهللا تعالى أهم هدف وأعظم غاية أرجوها من كتابة هذا البحث -١
ى طريقة القرآن الكريم ومنهجه الرائع في عـرض موضـوع الـسؤال ـرف عل ـ التع -٢
  .والعناية به 
  . إخراج بحث تفسير موضوعي شامل حول السؤال في ضوء القرآن الكريم -٣
  . جديد تفتقر إليه  إثراء المكتبة اإلسالمية بموضوع-٤
ى طبيعة السؤال ، وآيات السؤال ، وآدابـه فـي ـوء عل ـليط الض ـي تس ـة ف ـ الرغب -٥
  .القرآن الكريم 
التي تـشتمل عليهـا موضـوع العقدي والتشريعي واإلخباري  إيضاح الجوانب المتعددة -٦
  .السؤال 
  :الدراسات السابقة 
سؤال في العديد مـن المكتبـات بعد البحث واإلطالع على ما كتب حول موضوع ال   
  :والمواقع اإللكترونية وقفت على عدة رسائل منها 
  . في القرآن الكريم  تفسير آيات السؤال والجواب للنبي -١
   .جامعة األزهر –م ١٩٨٦ ماجستير –كامل محمود عزب   
  . القيم التربوية التي يتضمنها السؤال في القرآن الكريم -٢
   .اليرموك جامعة –م ١٩٩٣جستير  ما–علي سعيد شومان   
  . السؤال والجواب في السور المكية من القرآن الكريم -٣
  .الكويت  جامعة –م ٢٠٠٠ ماجستير –باح المال صعبد اهللا   
وجميعها غير متوفرة لدى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ، وجميعها تتطرق   
  . هذا تناولها في بحثيسأإلى جانب فقط من الجوانب التي 
  :منهج البحث : رابعاً 
 اآليات القرآنية التي تتناول لفظ سأل واشتقاقاتها عن طريـق المعجـم المفهـرس ت جمع -١
  .أللفاظ القرآن الكريم 
  .هذه اآليات دراسة وافية من خالل أمهات كتب التفسير تفسير دراسة قمت ب -٢
  .لمناسب قسمت آيات السؤال فوضعت كل مجموعة منها تحت العنوان ا -٣




 باألحاديث النبوية واآلثار التي تخدم البحث وعزوها إلى مظانها وذلـك حـسب ت استدلل -٥
  .الضوابط واألصول مع نقل حكم العلماء عليها 
  . األنسب منها معتمدة على الدليل ت األقوال ورجحت وضح-٦
  . الفهارس الالزمة التي تخدم البحث وتسهل الوصول للمعلومات تعمل -٧
 على المصادر األصلية في كتب التفسير مع االستعانة بالمراجع العلمية الحديثـة ت اعتمد -٨
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  :وفيه مسألتان 
  .تعريف السؤال االستفهامي : المسألة األولى 
  .اآليات التي تضمنت السؤال االستفهامي : المسألة الثانية 
  .السؤال اإلنكاري : لمطلب الثاني ا
  :مسألتان وفيه 
  .تعريف السؤال اإلنكاري : المسألة األولى 
  .اآليات التي تضمنت السؤال اإلنكاري : المسألة الثانية 
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  .مصدر ، وتستعار للمفعول : ومسألة . السؤال من قولك سألت الشيء أسأل وسؤاالً 
  .سأل بعضهم بعضاً : السؤلة 
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  .الفقير  : والسائل. الساكن قبلها وهو السين واستغني عن اجتالب همزة الوصل 
      n: وفي التنزيل    m  l   k )١٠:الضحى(.   
    .)١(طلب الصدقة : وقيل السؤال 
  
  :السؤال اصطالحاً : المطلب الثاني 
استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة ، واستدعاء ماٍل أو ما يؤدي إلـى : السؤال 
فة له بالكتابة أو باإلشارة ، واستدعاء فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسان ، واليد خلي . المال 
  .المال جوابه على اليد ، واللسان خليفة لها إما بوعد أو برد 
تقول . والسؤال إذا كان للتعريف تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه ، وتارة بالجار 
   Â  Á  ÀÃ: قال تعالى . سألته كذا ، وسألته عن كذا ، وبكذا ، ويعد أكثر وروداً 
Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä   ) ٨٥:سراءإلا( ،  Ö  Õ  Ô   Ó×  Ø  
Ü  Û  Ú  Ù  )٨٣: الكهف( ،  #  "  !$   )١: ألنفالا(.   
 أو بمـن ، نحـو قولـه ـاموإذا كـان السـؤال السـتدعاء مال فإنـه يتعـدى ب 
ـ ـ ( ٠٠٠ ¸°  ±  µ   ´  ³  ²  ¶ ٠٠٠ : ى ـتعال    ، ) ٥٣: زاب ـاألح
                                                
، وأسـاس ) ١/٤٨٢(ابن فارس : ، ومجمل اللغة ) ٣١٩-١١/٣١٨(ابن منظور : لسان العرب : انظر  )١(
، ) ٤٥٣ص (عبـد اهللا العقيلـي : ، والصحاح في اللغة والعلـوم ) ٢٨١ص (الزمخشري : البالغة 
، ) ١/٢٨٨(ابـن عاشـور : ، والتحرير والتنـوير ) ١/٤٢٦(مجمع اللغة العربية : والمعجم الوسيط 
: ، ومعجم مفردات األبدال واإلعالل في القرآن الكـريم ) ١٢٣/٢٣٣(وهبة الزحيلي : والتفسير المنير 




 ٠٠٠Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ   ٠٠٠) ١٠: الممتحنة (،  ٠٠٠¨¤  ¥  ¦  §٠٠٠  
 ) ٣٢: النساء. (  
      n: ويعبر عن الفقير إذا كان مستدعياً الشيء بالـسائل ، نحـو    m  l   k 
  k ، )١٠:الضحى(   j )  ١٩: الذاريات. (  
   .)١(هام إن لفظ السؤال يجيء لما تجيء له أدوات االستف: وقيل 
  
  :العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي : المطلب الثالث 
 للسؤال ال يجـد فارقـاً واضـحاً – اللغوي واالصطالحي –إن الناظر في المعنيين   
وكبيراً بينهما ، بل يجد أن كال المعنيين متقاربان ، إال أن المعنى االصطالحي تناول الـسؤال 
  .عنى اللغوي ففيه اإليجاز واإلجمال بنظرة شمولية وتفصيل ، أما الم
                                                
مجد الدين محمد بـن يعقـوب الفيروزأبـادي : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : انظر  )١(
: ، والعذب الـزالل ) ٤٣٨-١/٤٣٧(للعالمة الراغب األصفهاني : ، ومفردات ألفاظ القرآن ) ٣/١٦٢(









  المبحث األول
  صيغ السؤال في السياق القرآني
   :مطلبانوفيه 
   .وقفات وتأمالت في صيغ السؤال: المطلب األول 




  المبحث األول
  صيغ السؤال في السياق القرآني
  
  :قفات وتأمالت في صيغ السؤال في القرآن الكريم و: المطلب األول 
  :صيغ السؤال وعدد مرات ورودها في القرآن الكريم : الوقفة األولى 
  الجدول
  عزو اآليات  صيغة السؤال  الرقم
  ١المعارج   ¥    -١
  ٧٦الكهف   .  -٢
  ٦١البقرة      ²³  -٣
  ٣٤إبراهيم     &%  -٤
  ٥٣األحزاب   ±    -٥
  ١٨٦البقرة   ¼     -٦
  ١٢المائدة   ½    -٧
  ٨الملك   ¢    -٨
  ١٥٣النساء   ¡     -٩
١٠-  B   ٤٧هود  
  ٤٦هود   .      -١١
  ٧٠الكهف   ¨    -١٢
  ١٣٢طه   ¨  -١٣
   .٩٢الحجر   '     -١٤
  ٣٧محمد   ©    -١٥
  ٢٩الرحمن   `    -١٦
١٧-    Ì   ١٠الممتحنة  




   ١٦٣األعراف   }    -١٩
٢٠-  P   ٦٣األنبياء  
٢١-  P   ٥٢األحزاب  
  ٢١١البقرة   !  -٢٢
٢٣-    á   ٤٠القلم  
٢٤-  á   ١٠٨البقرة  
   ٨التكوير   ?    -٢٥
٢٦-    À   ١٤األحزاب  
٢٧-    Ø   ١١٩البقرة  
٢٨-    V   ٢٥سبأ  
  ١٣العنكبوت   ²    -٢٩
  ١النساء   6     -٣٠
٣١-    x   ١٩الكهف  
٣٢-  Û   ٣٦طه  
٣٣-    z     ٢٤ص  
٣٤-    G   ٧٢س  ، يون٤٧سبأ   
  ٦األعراف   [     -٣٥
٣٦-     u   ٦٣ ، األحزاب ١٥٣النساء  
  ٣٦ ، محمد ٢١يس   }  -٣٧
  ١٩ ، الزخرف ٢٣األنبياء   ®    -٣٨
٣٩-    M     ١٠١ ، المائدة ١٠٨البقرة   
  ٦ ، القيامة ١٠ ، المعارج ٨األحزاب   4    -٤٠
  ١٢ ، الذاريات ٢٠ ، األحزاب ٢٧٣البقرة   ´    -٤١




٤٣-      Ñ   ٣٩ ، الرحمن ٧٨ ، القصص ٢٣األنبياء  
  ١٠ ، فصلت ٧ ، يوسف ١٧٧البقرة   <  -٤٤
٤٥-    B   ٤٦ ، القلم ٤٠ ، الطور ٧٢ ، المؤمنون ١٠٤يوسف  
  ١٠ ، الممتحنة ٧ ، األنبياء ٤٣ ، النحل ٣٢النساء   ¤  -٤٦
  ١٠لضحى  ، ا٢٥ ، ١ ، المعارج ١٩الذاريات   ¦    -٤٧
٤٨-      Ó   ٤٤ ، الزخرف ٣٥ ، سبأ ١٣ ، األنبياء ١٤١ ، ١٣٤البقرة   
 ، ١١٣ ، المؤمنون ١٠١ ، اإلسراء ٨٢ ، يوسف ٩٤يونس   ¯    -٤٩
   ٤٥ ، الزخرف ٥٩الفرقان 
٥٠-     T   ٣٨ ، الزمر ٣٥ ، لقمان ٦٣ ، ٦١ ، العنكبوت ٦٥التوبة ، 
  ٨٧ ، ٩الزخرف 
٥١-     Á   ٥٠ ، ٢٧ ، الصافات ٦٦ القصص  ،١٠١المؤمنـون ، 
  ١ ، النبأ ٤٠ ، المدثر ٢٥الطور 
٥٢-    È   ١٠٩ ، الشعراء ٥٧ ، الفرقان ٥١ ، ٢٩ ، هود ٩٠األنعام ، 
  ٨٦ ، ص ٢٣ ، الشورى ١٨٠ ، ١٦٤ ، ١٤٢ ، ١٢٧
٥٣-    d  ٢٢٢ ، ٢٢٠ ، ٢١٩ ، ٢١٧ ، ٢١٥ ، ١٨٩رة ـالبقـــ ، 
 ، ٨٥اإلسـراء  ، ١ ، األنفــال ١٨٧ األعـراف ٤المائدة 
  ٤٢ ، النازعات ١٠٥ ، طه ٨٣الكهف 
  
  :األحوال التي جاءت عليها صيغ السؤال : الوقفة الثانية 
فالمتأمل لهـذه الصيـغ يجد أنها جاءت على األحوال الثالثة للفعـل ، مـن مـاضٍ 
  .ومضارع وأمر 
، G ،²³    ،% ،   ± ،   T   ، .، ¥    ":أما الماضـي 
¼ ،   ½ ،  ¢ ،   ¡ ،¦ ،   { ،  ¯ ،  ? ،¤. "   
B ،   È ،z ،   ¨ ،  B،M  ":أمــا المــضارع     ، ¨ ، 
'    ] ،Ñ ، u ، { ،   © ،  ` ،Ì ، ´ ، 
d ، Ø ،   z ،Ó ،   V ،Ñ ،   ² ،´ ،    6 ،  x ،




  " .P ، ³ ، ! ،   á ، *  ":أما األمر 
  
  :ط صيغ السؤال بحالتين اإلفراد والجمع فق: الوقفة الثالثة 
فالمتأمل لهـذه الصيغ يجـد أنها جاءت بحالتين اإلفراد والجمع فقط ، ولم تأت على   
  .حالة المثنى 
  
  :أكثر السور تناوالً لهذه الصيغ : الوقفة الرابعة 
د أن أكثرها وروداً في سورة البقـرة فقـد وردت ـغ يجـفالمتأمل أيضاً لهـذه الصي   
 ، ¯ ، ! ، M ، ´ ، d ، ¼ ، ²: (فيها عشرة صيغ منهـا 
Ø ، Óالسائلون ، . (  
  
  :نظائر صيغ السؤال في القرآن الكريم : الوقفة الخامسة 
  :فالمتأمل في صيغ السؤال في القرآن الكريم يجد لتلك الصيغ نظائر منها   
M  Ý  Ü   ÛÞã   â: يستنبئونك -١   á  à   ß  äç   æ  å      L )٥٣: يونس. (  
̄   °    ¦¥¢  £  ¤M : يستفتونك  -٢  ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §  
  ¿  ¾  ½     ¼  »  º  ¹        ¸  ¶   µ   ´   ³      ²  ±
Ã   Â  Á  ÀÄÍ  Ì       Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å     L )ــساء                                              ، ) ١٢٧: النــ
 M&   %  $  #  "  !'3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )   (   4 5   
;  :  9  8   7     6<C  B  A   @   ?         >  =   D  J  I  H     G          F   E    
M   L  KNS   R   Q  P   O    T    X   W  V  U   L )١٧٦: النساء. (  
  
  :الجوانب البالغية في تعدد صيغ السؤال : المطلب الثاني 
 ، *  ، ¥: (السؤال في القرآن الكريم في عدة صيغ منهـا صيغة د وردت ـلق  
´ ، d...  وسأتناول الحديث عن بعض هذه الصيغ منها ) الخ ،:  
  ) :d(صيغة * 
في القرآن الكريم خمس عشرة مرة ، منها تسع مـرات ) d(لقد وردت صيغة   




  : في القرآن الكريم )d(صيغة : أوالً 
  جدول اآليات
  عزو اآلية  اآلية  الرقم
١-  M¡     ~  ¢§  ¦  ¥  ¤  £   ¨  ¬  «      ª  ©  
´   ³     ²  ±  °  ¯  ®µº  ¹  ¸  ¶    »  
    ¿   ¾  ½  ¼L   
  ١٨٩البقرة 
٢-   MÉ  È  ÇÊ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  
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  ٢١٧البقرة 
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  ٢١٩البقرة 
٥-   Mg   f  e  dhl   k  j  i  m  r  q  p   o  n  
v  u  t  sw  ~  }  |  {    z  y  x  ¡£  ¢  ¤  
     ̈ §  ¦  ¥L   
  ٤المائدة 
٦-   MÅ  Ä   Ã  Â  ÁÆË  Ê  É  È  Ç  ÌÑ     Ð    Ï  Î  Í   Ò  
Ö  Õ  Ô    Ó×  Û  Ú  Ù  Ø  ٠٠٠L   
  ١٨٧األعراف 
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  :في القرآن الكريم ) p(صيغة : ثانياً 
  جدول اآليات
  عزو اآلية  اآلية  الرقم
١-  MÂ  Á  ÀÃ Ä    Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å 
L   
  ٨٥اإلسراء 
٢-   MÖ  Õ  Ô   Ó×  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  L    ٨٣الكهف  
٣-   M    f   e  d   c   b  a  `L    ١٠٥طه  
٤-  M ¸    ¶   µ   ´¹  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  
Ã  Â   Á   ÀÄÉ  È  Ç  Æ  Å  Ê    Ì  Ë   
  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL   
  ٢١٩البقرة 
٥-   M  !#  "$'  &  %   (,   +        *  )  -  /  .  
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  ٢٢٠البقرة 
٦-   Mr  q   psz  y   x   w   v  u  t  {  |   
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 °    ̄  ®L   
  ٢٢٢البقرة 
  
  :محلى بالواو أو بدون واو ) d(تعليل ورود 
 في أزمنـة -ترى الباحثة أن األسئلة التي وقعت صيغها بدون واو قد وقعت متفرقة   
  . فاقتضى ذلك عدم العطف بالواو -مختلفة ومقامات مختلفة 
 فـي زمـان واحـد –أما األسئلة التي وقعت صيغها محالة بالواو قد وقعت مجتمعة   
ـ ـوادث ، ففي حالـؤالهم عن الحـألن س"م ، ـى أعل ـ واهللا تعال –د ـام واح ـومق دم ـة ع
  د ، فجيء ـت واحـي وقـع فـر وقـع متفرقاً عن الحوادث ، واآلخـل بالواو وقـالوص
   .)١(" بحرف الجمع داللة على ذلك
                                                




  : له مغزيان بالغيان )d(إيتاء المضارع "* 
 في الذهن ، وكأنه – السؤال – عام في كل مضارع ، وهو استحضار صورة الحدث :األول 
  .أي وقت نزول هذه اآلية : ن يجري اآل
 الداللة على أنهم كانوا يلحون عليه في السؤال تحصيالً للعلم بما يجهلونه مـن آداب :الثاني 
   .)١( "اإلنفاق وضوابطه
 بال فاء إال فـي سـورة )قل(بـ كل ما ورد في القرآن بصيغـة السؤال أجيب عنه "  
      f" طه    e  d   c لكلمة أن الجواب في الجميع كان بعد وقوع  فقد وردت بالفاء ، وا
   .)٢( "السؤال وفي سورة طه كان قبله إذ تقديره إن سئلت عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً
في النظم القرآنـي الحكـيم ) قل(وفعل األمر ) بقل(جاءت إجابة بعض صيغ السؤال "  
   .)٣( "يؤذن بأهمية المقول
  :له وظيفتان بالغيتان ) قل(الفعل "
  . الفصل بين السؤال والجواب لكمال بيان المعنى :إحداهما 
 مـن الوصـي ، ألن حكايـة  التمهيد لحكاية صيغة الجواب التي تلقاها المسئول :الثانية 
وهـو ) قال ، يقـول ، قـل : (ا إال بواحد من األفعال الثالثة ـل إليه ـالكالم ال يمكن التوص 
   .)٤ ("الحاكي لإلجابة
  ) :قل( القرآن الكريم يجيء جوابه بـ عادة السؤال في
ـالى    ـه تعـ      À  ¿  ¾  ½   ¼  »ÁÆ  Å  Ä  Ã  Â  Ç: فقولـ
  Í  Ì  Ë  Ê  É  È لإلشارة إلى أن العبـد ) قل(، حذفت ) قل( بدون
 عن الواسطة ، وهو دليل على أنه في أشرف المقامـات ، فـإن اهللا غنيفي حالة الدعاء مست 
   . )٥(ين الداعي واسطة ، وفي غير حالة الدعاء تجيء الواسطة سبحانه لم يجعل بينه وب
                                                
 ) .١٢٧-١/١٢٦(عبد العظيم المطعني : التفسير البالغي  )١(
 ) .١/١٥٢(سليمان العجيلي : الفتوحات اإللهية  )٢(
 ) .٣/٤٤٠(التفسير البالغي  )٣(
 ) .٢٣٩-١/٢٣٨(نفس المرجع السابق  )٤(








  المبحث الثاني
  تصنيف آيات السؤال
   :خمسة مطالبوفيه 
   .السؤال االستفهامي: المطلب األول 
   .السؤال اإلنكاري: المطلب الثاني 
  .السؤال التقريري : المطلب الثالث 
  .السؤال التوبيخي : المطلب الرابع 




  المبحث الثالث
  تصنيف آيات السؤال
  
  :توطئة 
وهـو طلـب الفهـم ومعرفـة : ورد االستفهام في القرآن الكريم على أصل معنـاه   
، وهذا كثير )١٨٧( األعراف   Ï  Î  Í  Ì  Ë٠٠٠: المجهول كما في قوله تعالى 
هام عن أصل وضعه لمعان أخرى ، تفهـم في القرآن الكريم ، ولكن األكثر منه خروج االستف 
  .من سياق األسلوب وتركيب الكالم 
فيخرج االستفهام إلى اإلنكار ، ومعنى االستفهام حينئذ معنى النفي وما بعده منفـي ،   
ومنه التوبيخ على فعل وقع ، وكان اَألولى أال يقع ، أو على ترك فعل ما كان ينبغي أال يقـع 
ه التعجب ، ومنه التهويــل والتخويــف ، ومنــه االسـتهزاء ، ومن .... ومنه التقرير 
  .الخ ... والسخرية أو االستبعاد 
وخروج االستفهام عن أصل وضعه من الظـواهر األسـلوبية التـي لفتـت أنظـار   
ل من أعمال الرواد من الوقوف عنده ـل عم ـر ، ولم يخ ـالدارسين والباحثين منذ عهد مبك 
ار الـذين وقفـوا أمـام هـذه ـمام الطبري واحد من أولئك الرواد الكبأو اإلشارة إليه ، واإل 
   .)١(الظاهرة األسلوبية وأشاروا إلى أسرارها الفنية بعمق 
  
  :السؤال االستفهامي : المطلب األول 
  :تعريف السؤال االستفهامي : المسألة األولى 
االً وأهمية ، ويراد بـه طلـب  هـو واحـد من أكثـر األساليب اإلنشائية استعم :االستفهام 
الفهم أو معرفة ما هو خارج الذهن ، وله أدوات متعددة تتميز كل واحدة منها بالـسؤال عـن 
  .جهة من جهات الكالم 
وقد عرض المفسرون ألدواته ، فأظهروا معانيها األساسية والفوارق فيمـا بينهـا ،   
ر ذلك من جماليات النصوص وصـلتها والمعاني البالغية التي خرجت إليها ، وتنبهوا إلى آثا 
بقرائن المقام والمقال ، وأهميتها في الكشف عن أسرار القـرآن وخـصوصياته فـي هـذا 
   .)٢(األسلوب الشائق ، الذي يكثر فيه وتتنوع فوائده في التعبير واإلثارة والتأثير 
                                                
 ) .٢٩٤ص (رابح دوب : البالغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري : انظر  )١(




  :االستفهام لغة : أوالً 
اسـتعالم المجهـول ، :  وفَهامية ، وحقيقته فَهم وفَهم : يقال . طلب الفهم : االستفهام   
   .)١(معرفتك الشيء بالقلب : عقلته ، واستفهمته سأله أن يفهمه ، والفهم : وفهمت الشيء 
  :االستفهام اصطالحاً : ثانياً 
هو أن يستفهم عن شيء لم يتقدم له بـه علـم حتـى : "عرفه ابن قيم الجوزية بقوله   
   .)٢(" يحصل له به علم
طلب العلم بـشيء لـم : اك تعاريف أخرى ترادف تعريف ابن قيم الجوزية منها وهن  
   .)٣(يكن معلوماً من قبل ، أو طلب المراد من الغير على جهة االستعالء 
أن هناك ترابطاً بين المعنى اللغوي واالصطالحي إال أن االصـطالحي : والمالحظ   
  .فيه توسع وتفصيل أكثر 
  :م أدوات االستفها: ثالثاً 
مـرة ) ٥٦٢( أكثر أدوات االستفهام وروداً في القرآن الكـريم ، فقـد جـاءت : الهمزة -١
  .واستعملت في اإليجاب ، وفي النفي ، بعاطف وبغيره 
) ١٨٦( وهي أكثر أدوات االستفهام وروداً في القرآن الكريم بعد الهمزة ، فجـاءت : ما -٢
  ) . مرة بعدها االسم٨٠رع ، و بعدها المضا٤٨ بعدها الماضي ، و٥٨منها (مرة 
٣- ن١٠٣( وهي أكثر أدوات االستفهام وروداً في القرآن بعد الهمزة وما فقـد جـاءت : م (
  .مرة 
منهـا (مرة ) ٩٣( أكثر األدوات وردت في القرآن بعد الهمزة وما ومن فقد جاءت : هل -٤
  ) .سمية تتلوها الجملة اال٣٤ يتلوها المضارع ، ٤٥ يتلوها الماضي ، و١٤
  . جاءت في القرآن الكريم ثالثمائة وثمانين مرة : كيف -٥
                                                
أحمـد : ، وتوجيه اللمع ) ١٥ص (هادي نهر : ، والتراكيب اللغوية ) ٢/٧٣٠(لوسيط المعجم ا : انظر  )١(
، ) ١٦٣ص (زيـن الخويـسكي : ، والجملة الفعلية منفية واستفهامية ومؤكدة ) ٥٨٠ص (ابن الخباز 
: ، والمعجم المفصل في علـوم البالغـة ) ١٣ص ( نعمان علوان –محمد علوان : ومن بالغة القرآن 
 ) .١٨ص (أحمد مطلوب : ، ومعجم المصطلحات البالغية وتطورها ) ١٢٢ص (ي إنعام عكاو
 ) .١٦١ص (ابن قيم الجوزية : الفوائد المشوق  )٢(
أحمد المراغي : ، وعلوم البالغة ) ٨٠ص (بكري شيخ أمين : البالغة العربية في ثوبها الجديد : انظر  )٣(




٦- مرة ، وفي أربع منها وليها الماضي ، وفي أربعين وليهـا ) ٥٨(وردت في القرآن  : أي
المضارع ، وفي اثني عشر موضعاً وليها أفعل التفضيل ، وفي موضعين وقعـت فـي 
  .الجملة االسمية التي ال تحتوي على أفعل 
مرة بعدها الماضي ، وفي واحد وعـشرين .  جاءت في القرآن ثمان وعشرين مرة : أنّى -٧
  .موضعاً جاء بعد المضارع ، وفي أربعة مواضع وقعت بعدها الجملة االسمية 
 جاءت في القرآن في واحدة وعشرين موضعاً ، وليها الماضي فـي ثمانيـة عـشر : كم -٨
يز وبعده الماضي ، وفي موضع وليها التمييـز موضعاً ، وفي موضعين منها وليها التمي 
  .وبعدها مضارع 
  . وردت في القرآن عشرة مرات وكلها مكية : أين -٩
 وردت في القرآن تسع مرات ، ولم يقع بعدها الفعل أبداً بل االسم ، وجاءت مرة : متى -١٠
  .واحدة في القرآن المدني ، والثمانية الباقية كانت في المكي 
وردت في القرآن في ستة مواضع كلها مكي ، وفي موضعين وليها المضارع ،  : أيان -١١
  .وفي المواضع األربعة الباقية وليها االسم 
  
  :اآليات التي تضمنت السؤال االستفهامي : المسألة الثانية 
االسـتفهامي واإلنكـاري والتقريـري (تناولت اآليات القرآنية السؤال بشتى أنواعه   
في العديد من اآليات ، وهذا يدل على أهمية السؤال في القرآن الكريم ، ) يوالتوبيخي والطلب 
  .وسأستعرض لكل نوع من اآليات التي اشتملت عليه في مطلبه الخاص به 
  :السؤال االستفهامي : فمثالً   
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نالحظ من خالل استقراء اآليات التي ورد فيها السؤال االستفهامي أنـه ورد واحـد   
   .)١(ن مرة في خمس وعشرين سورة ووأربع
  
  :ري السؤال اإلنكا: المطلب الثاني 
  :تعريف السؤال اإلنكاري لغة واصطالحاً : المسألة األولى 
 إلـى خـروج – تصنيف آيات السؤال –لقد سبق وأن أشرنا في توطئة هذا المبحث   
  .االستفهام عن أصل وضعه لمعان أخرى تفهم من سياق األسلوب وتركيب الكالم 
ج االسـتفهام إليهـا ي التي يخر ـد المعان ـوسأتناول في هذا المطلب الحديث عن أح   
  .وهو اإلنكاري 
  :اإلنكار لغة : أوالً 
تجاهله :  ونكيراً وأنكره واستنكره وتناكره وراًكُ ونَ  فالن األمر نَكَر ونُكْوراً ركَيقال نَ "  
   .)٢(" واالستنكار استفهامك أمراً تنكره ، واإلنكار خالف االعتراف
                                                
 ) .٦٠٧-٦٠٦-١/٦٠٥(انظر المعجم المفهرس ، محمد الزين  )١(




  :السؤال اإلنكاري اصطالحاً : ثانياً 
  : معانٍ وردت فيه هناك عدة  
 إن االستفهام بمعنى اإلنكار حاصله راجع إلى تثبيت السامع على فساد ذلك الشيء حتـى -١
  .يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتد عنه 
 وقيل إن االستفهام لإلنكار يدل اسمه على معنى النفي في الكالم وما بعده منفـي لكونـه -٢
  .ومنه عطف النفي عليه " إال"مصحوباً بـ 
ار قد يكون للتكذيب ، وقد يكون للتوبيخ علـى أمـر مـضى أو أمـر ـل إن اإلنك ـوقي -٣
   .)١(حاصل 
ـ ـألن الـش : و األول ـي ه ـذه المعان ـب من ه ـة أن األنس ـوترى الباحث *  ر ـيء المنك
ـ ـى فعـان عل ـر اإلنس ـذي ينك ـد ال ـيء الفاس ـو الش ـه ـ ـله فينتاب ـ ـه الخج ى ـل عل
  .ك الشيء ـذل
  
  :اآليات التي تضمنت السؤال اإلنكاري : انية المسألة الث
ـ ـألة اآلي ـذه المس ـي ه ـأذكر ف ـس ـ ـات القرآني ـ ـة الت ؤال ـت الـس ـي تناول
ى تتم الفائـدة ـا حت ـل عدده ـا وإن ق ـدول خاص به ـي ج ـا ف ـردة إياه ـاري مف ـاإلنك
  .إن شاء اهللا 
  جدول اآليات
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نالحظ من خالل استقراء اآليات التي ورد فيها السؤال اإلنكاري أنه قد ورد مـرتين   
  ) . القلم–الزخرف (في سورتين 
  
                                                
، ومعجـم المـصطلحات البالغيـة )١٦٠ص (، والفوائد المشوق ) ١٢٥ص (المعجم المفصل : انظر  )١(





  :السؤال التقريري : المطلب الثالث 
  :اصطالحاَ تعريف السؤال التقريري لغة و: المسألة األولى 
اإلقرار اإلذعان للحق وقد قرره عليه ، وقر بالمكان يقَّر بفـتح القـاف  ":التقرير لغة : أوالً 
ومـن . وكسرها قراراً ثبت وسكن ، وأقره فيه وعليه وقرره ، وقرر الشيء جعله في قراره 
   .)١(" ذلك نعلم أن من معانيه اللغوية التحقيق والثبوت ، وطلب االعتراف
ب على اإلقرار واالعتراف بأمرٍ ـل المخاط ـ هـو حم :السؤال التقريري اصطالحاً : اً ثاني
  .قد استقر عنده 
  :والستفهام التقرير ضربين   
 تقرير المخاطب على فعل قد مضى ووقع ، أو على فعل هـو فـي الحـال ليوجـب :األول 
  .المقرر بذلك ويحققه ويقتضي من المخاطب الجواب واالعتراف به 
   .)٢( تقرير على فعل يدفعه المقرر وينفي أن يكون قد وقع :اني الث
  :وهناك عدة معاني أخرى لالستفهام التقريري منها   
التقرير بمعنى طلب االعتراف مع إفادة التعظيم والسخرية ، وحقيقة استفهام التقريـر 
   .)٣(أنه إنكار ، واإلنكار نفي ، وقد دخل على النفي ونفي النفي إثبات 
إن االستفهام التقريري هو االستفهام عن المقدمات البينة البرهانية التي ال يمكن ألحد "  
أن يجحدها ، وهي تدل على المطلوب لتقرير المخاطب بالحق والعترافه بإنكـار الباطـل ، 
وهذا النوع من أحسن جدل القرآن بالبرهان ، فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يـسلم الخـصم 
   .)٤("  أن تكون بينة معروفة ، فإذا كانت بينة معروفة كانت برهانيةبالمقدمات ، أو
حمـل : "والذي تراه الباحثة أنسب األقوال في االستفهام التقريري هو القول األول وهـو * 
، ألنه يتوافق مع المعنى اللغـوي " المخاطب علـى اإلقرار واالعتراف بأمرٍ قد استقر عنده 
  .للتقرير 
                                                
 ).٢٣٣-٢٣٢ص (وأساليب االستفهام في القرآن ) ٢/٧٥٢(انظر المعجم الوسيط  )١(
، ) ١/٤٣٣(الـسيوطي : ، ومعتـرك األقـران ) ١/٢٢٠(للسيوطي : انظـر اإلتقان في علوم القرآن  )٢(
، والبالغة االصـطالحية ) ٤/١٤٠(القاسم الخوارزمي : عراب الموسوم بالتخميروالمفصل في صفة اإل 
، )١١٤ص (، ومعجـم المـصطلحات البالغيـة وتطورهـا ، صـباح دراز )١٦٨ص (عبده قلقيله  
 ) .١٣٢ص (، والمعجم المفصل ) ٢٠٣ص (واألساليب اإلنشائية وأسرارها البالغية 
، ) ٣/٢٢٠(، واإلتقان في علوم القرآن )٢٨٤ص (يل عبد الرحيم عبد الجل: انظر لغة القرآن الكريم  )٣(
 ) .١/٤٣٤(ومعترك األقران 




  :اآليات التي تضمنت السؤال التقريري : المسألة الثانية 
ـ ـألة اآلي ـذه المس ـسأستعرض في ه    ـ ـات القرآني ـ ـة الت ؤال ـت الـس ـي تناول
  : التقريري وهي 
  جدول اآليات
  عزو اآلية  اآلية  الرقم
١-   M¨  §   ¦  ¥         ¤  £  ¢  ¡    ~   }©    L    ٦١العنكبوت  
٢-   M{   z   y   x   w    v  u  t|  L    ٣٨الزمر  
٣-   M  °     ̄  ®   ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦L    ٩الزخرف  
٤-   MÇ  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÈ  Ê  É  L    ٨٧الزخرف  
٥-   M{  z    y   x|  ¦      ¥   ¤   £  ¢  ¡    ~   }   L    ٨الملك  
من خالل استقراء اآليات التي ورد فيها السؤال التقريري نجد أنه ورد خمس مـرات   
   .)١()  الملك– الزخرف – الزمر –العنكبوت ( وهي في أربع سور
  
  :السؤال التوبيخي : المطلب الرابع 
  :تعريف السؤال التوبيخي : المسألة األولى 
 للسؤال في القرآن الكـريم وهـو أما حديثي في هذا المطلب سيكون عن معنى رابعٍ   
ال واتـساعه لمعـانٍ عـدة السؤال التوبيخي ، وهذا يدل على شمولية القرآن الكريم في السؤ 
  .تناولها السؤال في نصوصه القرآنية 
  :السؤال التوبيخي لغة واصطالحاً 
: العذْلة المحرقة ، ووبخَـه :  من فعل وبخ ، والوبخة االسم من التوبيخ :التوبيخ لغة : أوالً 
 تَهلُهو تَهخْتُ الرجل توبيخاً ، إذا أنّبه ، وبرب٢(المه وع(.   
 جعله بعض العلماء من قبيل اإلنكار إال أن األول إنكـار :السؤال التوبيخي اصطالحاً : ثانياً 
إبطال وهذا اإلنكار توبيخ ، والمعنى أن ما بعده واقع جدير بأن ينفى ، فالنفي هنـا قـصري 
   .)٣(واإلثبات قصري ويعبر عن ذلك بالتقريع أيضاً 
  :لى حالتين إن التوبيخ يقع ع: "وقال السيوطي   
                                                
   وليـد العـامودي . د: ، وانظر منهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيـدة ) ١/٦٧(انظر المعجم المفهرس  )١(
 . )٢٢٣ص (
 ).١٣٤ص (، والمعجم المفصل في علوم البالغة ) ٣/٩١٤(مجمل اللغة : انظر  )٢(




  . ما يقع في أمر ثابت ووبخ على فعله وهو األكثر :األولى 
   .)١("  ما يقع على ترك فعل كان ينبغي أن يقع :ةالثاني
والذي تراه الباحثة أنسب األقوال ما قاله السيوطي ألن التوبيخ يقع على فعل قـد فعـل ، * 
  .وعلى فعل ترك فعله كان ، وينبغي أن يقع 
  
  :اآليات التي تضمنت السؤال التوبيخي : نية المسألة الثا
سأستعرض اآليات القرآنية التي تضمنت السؤال التوبيخي وهي قليلـة جـداً إذا مـا   
  : أخرى للسؤال ، وهما اًقورنت باآليات القرآنية التي تضمنت أنواع
  جدول اآليات
  عزو اآلية  اآلية  الرقم
١-   M(  '  &  %    $  #   "  !)  L    ٢١١البقرة  
٢-   M  S   R  Q  P   O    N   M  L  KL    ٦٣األنبياء  
٣-   M  C   B  A   @  ?   >    =L    ٩-٨التكوير  
من خالل استقراء اآليات التي ورد فيها السؤال التوبيخي نجد أنه ورد ثالث : نالحظ   
  ) . التكوير– األنبياء –البقرة (مرات في ثالث سور 
  
  :السؤال الطلبي : المطلب الخامس 
  :تعريف السؤال الطلبي : المسألة األولى 
قبل الحديث عن السؤال الطلبي ينبغي علينا أن نعرف أن السؤال الطلبي جـزء مـن   
  :الجملة اإلنشائية التي ال يحتمل معناها الصدق أو الكذب ، وهي نوعان 
  ) .لدعاءكاألمر ، والنهي ، والتمني ، والترجي ، واالستفهام ، والنداء ، وا: ( طلبية -١
  ) .الخ... كالقسم ، والمدح ، والذم ، : ( غير طلبية -٢
  :تعريف الجملة الطلبية 
  .الخ ... وهي التي يراد بها حصول الطلب أو عدمه ، كاألمر أو النهي أو االستفهام   
   .)٢(والطلب كل ما طلبته من غيرك   
                                                
 ) .٢/٢١٩(اإلتقان في علوم القرآن  )١(
: ، ومعجم البالغة ) ٢٣٤ص (المعجم المفصل في علوم اللغة ، محمد التونجي وراجي األسمر :  انظر )٢(
أحمد العمري : حـث البالغية في ضوء قضية اإلعجاز القرآني ، والمبا) ٣٨٢ص (بدوي طبانـه 




  :والطلب يراد به معنيان متقاربان ومتقابالن هما   
  :هي األمر والن
  .أمره يأمره أمراً وإماراً فأتمر أي قبل أمره : األمر نقيض النهي ، يقال : األمر لغة : أوالً 
استعمال صيغة دالة على طلب من المخاطب عـن طريـق : يقصـد باألمـر :  واصطالحاً
   .)١(االستعالء أو هو طلب الفعل 
  .فانتهى وتناهى ، أي كف نهاه نهياً : هو خالف األمر ، يقال : النهي لغة : ثانياً 
  .الزجر عن الشيء بالفعل أو بالقول :  يقصد بالنهي واصطالحاً
  .أو هو الكف عن الفعل  -
 .وهو خالف األمر  -
 .زجره عنه بالفعل والقول ومنعه عنه : والنهي من فعل نهى نهياً عن كذا  -
  .)٢(ونهاه عن الشيء حرمه عليه ، ومنعه أن يعمل به  -
  .)٣( االستفهام الطلبي من المعاني التي يخرج إليها االستفهام وقد عده البالغيون
والذي تراه الباحثة أن السؤال الطلبي هو السؤال الذي يتضمن أحد معاني الطلـب سـواء * 
  .األمر أو النهي 
  ©     ª  »  ¬  ®   ¨   ¤  ¥  ¦  §£  M٠٠٠: عند قولـه تعـالى : فمثالً 
¯ L ) يتضمن معنى األمر والدليل اشـتمال اآليـة علــى كان السؤال ) . ٣٢: النساء 
}  ٠٠٠   : ، وعند قوله تعالى     ¤: صيغـة األمـر المتمثلة في قوله تعالى 
¡    ~   }   |¢ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £    )  ٢٧٣: البقرة ( ،
مثلـة كان السؤال يتضمن معنـى النهـي ، والدليـل اشـتمال اآلية على صيغة النهـي المت 
~   : في قوله تعالى    }.   
  
                                                
، واألدوات النحوية في كتب التفسير )١٧٦ص (أبي البقاء : والكليات ) ٢/٩٩٨(انظر المعجم الوسيط  )١(
شائية وأسرارها البالغية في ، واألساليب اإلن) ٢٢٦-٢/٢٢٥(، واإلتقان في علوم القرآن ) ٦٧٥ص (
 ).٦٨ص (القرآن الكريم 
، والمعجـم ) ٩٠٣ص (، والكليـات ) ٣/٨٤٤(، ومجمـل اللغـة ) ٢٧-١/٢٦(انظر المعجم الوسيط  )٢(
، والزيـادة ) ٤٢٤ص (عثمان مكانـسي : ومن أساليب التربية في القرآن الكريم ) ١٣٦ص (المفصل 
 ) .١/٤٤٣(ك األقران ، ومعتر) ٦/٧٠(واإلحسان في علوم القرآن 




  :اآليات التي تضمنت السؤال الطلبي : المسألة الثانية 
سأذكر في هذه المسألة اآليات القرآنية التي تناولت السؤال الطلبـي وأدرجهـا فـي   
  .الجدول المخصص لها مرتبة كما رتبت السور في المصحف الشريف 
  جدول اآليات
  عزو اآلية  اآلية  الرقم
١-   MS  R   Q   P  O   N   M   L  K   JT ٠٠٠ L    ١٠٨البقرة  
٢-  M٠٠٠  <   ;    :  9   8  7  6   5   4  
  @  ?  >   =٠٠٠L   
  ١٧٧البقرة 
٣-  M٠٠٠ ¡    ~   }   |  {¢  ¥  ¤  £  
ª  ©  ¨  §   ¦  L   
  ٢٧٣البقرة 
٤-  M٠٠٠ 2  8     7   6   5  4   39>  =        <  ;   :     L    ١النساء  
٥-  M٠٠٠ §  ¦  ¥  ¤¨ ̄   ®  ¬  «  ª     ©    L    ٣٢النساء  
٦-   M}  |            {   z   y   x  w  v    u~  ¢   ¡    
¨  §  ¦  ¥  ¤   £٠٠٠  L   
  ١٥٣النساء 
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Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ Ä  L   
  المائدة
١٠٢-١٠١  
٨-  M٠٠٠ Ê  É  È        Ç  ÆËÐ  Ï  Î  Í  Ì    L    ٩٠األنعام  
٩-   MI  H  G  F  E  DJO  N    M  L      K  P  R  Q  
U  T  S  L  
  ٧٢يونس 
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١٣-   M%   $  #   "  !& '    +    *  )  (   L    ١٠٤يوسف  
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  ١٣٢طه 
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١٩-   MÜ  Û  Ú    Ù  ØÝã  â  á  à   ß  Þ  L    ١٠٩الشعراء – 
١٤٥ – ١٢٧ – 
١٨٠ – ١٦٤  
٢٠-   M  Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºL    ١٤األحزاب  
٢١-  M٠٠٠ ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸  ٠٠٠L    ٥٣األحزاب  
٢٢-   MÒ  Ñ  ÐÖ  Õ  Ô  Ó  ×Ü  Û     Ú  Ù  Ø  Ýâ    á  à    ß   Þ    L    ٤٧سبأ  
٢٣-   M  ~  }  |  {  z    y  xL    ٢١يس  
٢٤-   M}    |  {  z   y   x    w~ ٠٠٠ L    ٢٤ص  
٢٥-   M7    6   5     4    3   2  1   0  /  .    L    ٨٦ص  
٢٦-   M  ¯  ®  ¬       «   ª  ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
° L   
  ١٠فصلت 
٢٧-  M٠٠٠+   ,     -    .  /  ٠٠٠ L    ٢٣الشورى  
٢٨-   M|   {   z   y    x}  ¥  ¤   £  ¢  ¡    ~   
®  ¬  «   ª  ©  ¨   §  ¦L   
  ٣٧-٣٦محمد 
٢٩-   M  k   j   i   h  gL    ١٩الذاريات  
٣٠-   M    k     j   i  h   g  f  eL    ٤٠الطور  




٣٢-  M٠٠٠ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ    ÅÏÒ  Ñ   Ð   Ó  
Õ    ÔÖÙ  Ø  ×    L   
  ١٠الممتحنة 
٣٣-   MG    F  E    D  C  B  AL    ٤٦القلم  
٣٤-   M  Ù  Ø   ×  ÖL    ١٠المعارج  
٣٥-   Mj   iL    ٢٥المعارج  
٣٦-   M n   m  l   kL    ١٠الضحى  
قراء اآليات التي ورد فيها الـسؤال الطلبـي أنـه ورد أربعـاً نالحظ من خالل است   
   .)١(وأربعين مرة في ست وعشرين سورة 
  
  :الخالصة 
  :يتبين لنا من خالل الدراسة السابقة عدة مالحظات وهي   
 أكثر أنواع السؤال وروداً في آيات القرآن الكريم هو السؤال االستفهامي يليه الـسؤال :أوالً 
  .التوبيخي 
  . أقل أنواع السؤال وروداً في آيات القرآن الكريم هو السؤال اإلنكاري :نياً ثا
 كثرة ورود السؤال االستفهامي يدل داللة واضـحة بينـة علـى أن الغـرض األول :ثالثاً 
واألسمى من السؤال هو طلب الفهم والمعرفة ، وإن خرج في بعض األحيان إلى معان 
  ) .توبيخي ، اإلنكاريالتقريري ، الطلبي ، ال(أخرى كـ 
 وجدان أغلب صيغ السؤال في السؤال االستفهامي ورد على حالة المضارع التي تدل :رابعاً 
  ) .الخ... يسألونك ، يسألون : (على االستمرار والدوام مثل 
  . إن جميع األسئلة التي وقعت من الصحابة وقعت في السؤال االستفهامي :خامساً 
لقرآنية التي تناولت السؤال التقريري كانت عن السؤال عـن الخـالق  معظم اآليات ا :سادساً 
وهي قضية عقدية ثابتة راسخة التوحيد حيث يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه ال خالق 
  .إال اهللا 
فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السموات واألرض   
ات السابقة الذكر في مطلب السؤال التقريري ، فهـم لـم واحد كما أخبر تعالى عنهم في اآلي 
                                                




يكونوا يعتقدون في األصنام أنها مشاركة هللا في خلق العالم ، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم 
م ، حيث كانوا يعتقدون أن هذه تماثيـل ـمن مشركي األمم من الهند والترك والبربر وغيره 
م شفعاء يتوسلون بهم إلـى اهللا وهـذا ـويتخذونهاء والصالحين ـوم صالحيـن من األنبي ـق
   .)١(أصل شرك العرب 
                                                










  المبحث الثالث
  السؤال في القرآن المكي والمدني
   :مطلبانوفيه 
   .السؤال في القرآن المكي: المطلب األول 




  المبحث الثالث
  السؤال في القرآن المكي والمدني
  
رفت بها اإلنسانية جمعاء ، ألنها ليست رسالة علم أو ـي ش ـ الت اإلسالميةالة ـالرس
 فـوق -إصالح يحدد االهتمام بها مدى قبول العقل لها واستجابة الناس إليها ، وإنمـا هـي 
 دين يخامر األلباب ويمتزج بحبات القلوب ، فنجد أعالم –زادها الفكري وأسسها اإلصالحية 
ابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطاً يحدد الزمان الهدى من الصح 
  .والمكان ، وهذا الضبط عماد قوي في تاريخ التشريع 
والذي يقرأ القرآن الكريم يجد في اآليات المكية خصائص ليست لآليات المدنية فـي 
التشريع، فحيث كان القـوم وقعها ومعانيها، وإن كانت الثانية مبنية على األولى في األحكام و 
في جاهليته تعمى وتصم، يعبدون األوثان، ويشركون باهللا، وينكرون الوحي، ويكذبون بيـوم 
حيث كـان . الدين، وهم ألداء في الخصومة، أهل مماراة ولجاجة في القول عن فصاحة وبيان 
طم وثنيـتهم اً قاطعـة، يحجالقوم كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرة، وشهباً منذرة، وحج 
في العقيدة، يدعوهم إلى توحيد األلوهية والربوبية، ويهتك أستار فسادهم ويـسفه أحالمهـم، 
ويقيم دالئل النبوة، ويضـرب األمثلة للحياة اآلخرة وما فيها من جنة ونـار، كــل هــذا 
  .نجـده في خصائص القرآن المكي 
رسـله واليـوم اآلخـر ه وكتبـه و ـة المؤمنة باهللا ومالئكت ـت الجماع ـوحين تكون 
ـ ـا بأذى المـشركين فـضرب ـره، وامتحنت في عقيدته ـره وش ـوبالقدر خي  رت ـت وهاج
ع الحياة وحين تكونت هذه الجماعـة نـرى اآليـات ـد اهللا على مت ـرة ما عن ـا مؤث ـبدينه
ة المقاطع، تتناول أحكـام اإلسـالم وحـدوده وتدعــو إلــى الجهــاد ـة طويل ـالمدني
ـ ـريع وتـض ـول التش ـبيل اهللا، وتفصـل أص ـستشهاد في س الوا ـ ـع ق ع، ـواعد المجتم
وتحدد روابط األسرة، وصالت األفراد، وعالقات الـدول واألمم،كمـا تفـضح المنافقيــن 
هذا  هو الطـابع العـام للقـرآن .  وتكشـف دخيلتهـم، وتجادل أهـل الكتاب وتلجم أفواهم 
   .)١(المدني 
  
                                                




  :المكي السؤال في القرآن : المطلب األول 
  :ورود السؤال في القرآن المكي : المسألة األولى 
ثنين وثمانين مرة موزعة على سـبع وثالثـين اؤال في القرآن المكي ـلقد ورد الس   
 في القـرآن المـدني ، – السؤال –سورة ، وهذا عدد كبير إذا نظرنا إلى عدد مرات ورود 
  . السؤال وعدد مرات ورودها والجدول التالي يوضح أسماء السور التي ورد فيها صيغ
  الجدول
  عدد مرات ورودها  اسم السورة  الرقم
  مرة واحدة  سورة إبراهيم  -١
  مرة واحدة  سورة الحجر  -٢
  مرة واحدة  سورة المؤمنون   -٣
  مرة واحدة  سورة لقمان  -٤
  مرة واحدة  سورة يس  -٥
  مرة واحدة  سورة الزمر  -٦
  مرة واحدة  سورة فصلت  -٧
  مرة واحدة  ورىسورة الش  -٨
  مرة واحدة  سورة الملك  -٩
  مرة واحدة  سورة المدثر  -١٠
  مرة واحدة  سورة القيامة  -١١
  مرة واحدة  سورة النبأ  -١٢
  مرة واحدة  سورة النازعات  -١٣
  مرة واحدة  سورة التكوير  -١٤
  مرة واحدة  سورة الضحى  -١٥
  مرة واحدة  سورة التكاثر  -١٦
  مرتان  سورة يونس  -١٧
  مرتان  سورة اإلسراء  -١٨
  مرتان  سورة الفرقان  -١٩
  مرتان  سورة القصص  -٢٠
  مرتان  سورة الصافات  -٢١
  مرتان  سورة ص  -٢٢




  مرتان  سورة الطور  -٢٤
  مرتان  سورة القلم  -٢٥
  ثالث مرات  سورة النحل  -٢٦
  ثالث مرات  سورة طه  -٢٧
  ثالث مرات  سورة العنكبوت  -٢٨
  ثالث مرات  سورة سبأ  -٢٩
  أربع مرات  سورة هود  -٣٠
  أربع مرات  سورة يوسف  -٣١
  أربع مرات  سورة المعارج  -٣٢
  أربع مرات  سورة الكهف  -٣٣
  خمس مرات  سورة األعراف  -٣٤
  خمس مرات  سورة األنبياء  -٣٥
  خمس مرات  سورة الشعراء  -٣٦
  خمس مرات  سورة الزخرف  -٣٧
  
  :صيغ التي ورد فيها ال: المسألة الثانية 
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 أن عدد الصيغ التي ورد فيها السؤال في القرآن المكي قد بلغـت سـبعة :فالمالحظ   
ة ، وهذا أكثر عدداً من الصيغ التي ورد فيها السؤال فـي القـرآن المـدني ، وثالثون صيغ 
وتنوعت هذه الصيغ بين الفعل المضارع واألمر والماضـي والمـصدر والجمـع واإلفـراد 
  .والمؤنث والمذكر 
  
  :لطائف ودالالت مستنبطة إليراد السؤال في السور المكية : المسألة الثالثة 
  :ل في القرآن المكي يمتاز بوفرته وكثرة وروده السؤا: اللطيفة األولى 
وهذا ما سبق وأوضحناه في المسألتين األولى والثانية ، وكثرة السؤال فـي القـرآن   




خر ، وينفر من عبادة األصـنام أصول الدين وهي توحيد اهللا ، واإليمان به وبرسله وباليوم اآل 
ومن الرذيلة ، ويحبب في الجنة ، ويشوق إليها ، ويهدد بالنار ، ويخوف بها ، وهـو لـذلك 
يخاطب الوجدان أكثر ما يخاطب العقل ، لذا كان من المناسب لمقامه أن تقصر آياته ، ويكثر 
  .لسؤال فيها التمثيل ، ويزخر باألساليب الثائرة المؤثرة التي تتمثل في ا
 مع كثرة أنواع السؤال في المكي نجـده كثيـر الداللـة علـى األغـراض :اللطيفة الثانية 
البالغيـة إذ يفيد كثيراً معاني اإلنكار والتقرير والطلب والتوبيخ وغيـر ذلـك ألن القـرآن 
 المستهزئين به الساخرين بدعوته يتحـدث عـنهم ، ة المكذبين محمد ـيحدث عن كفار مك 
 قلوبهم بالتكذيب ، وامتألت نفوسهم بألوان اإلنكار والتهكم والتعجب فقابـل ذلـك وقد أفعمت 
باإلنكار والتوبيخ والتقرير ، فكان من الطبيعي احتواء األساليب التـي تـصور ذلـك بهـذه 
  .المعاني 
 كما تميز بتلك المعاني فقد تميز بكثير من صيغ السؤال التي تميز بها عـن :اللطيفة الثالثة 
  .وقد سبق أن تناولنا هذه الصيغ في المسألة السابقة غيره 
 يمتاز السؤال في المكي أيضاً بتجمع كثير من أساليبه التـي تتـوالى فـي :اللطيفة الرابعة 
   .)١(صورة مؤثرة زاجرة 
  
  :السؤال في القرآن المدني : المطلب الثاني 
  :ورود السؤال في القرآن المدني : المسألة األولى 
السؤال في القرآن المدني واحد وثالثين مرة موزعة على تسع سور ، وهـذا لقد ورد   
 إلـى تعدد قليل بالنظر إلى عدد مرات ورود السؤال في القرآن المكي التي سبق وأن أشـر 
ن مرة ، والجدول التالي يوضح أسماء السور التي ورد فيها صـيغ ون وثمان اثناعددها وهي 
  .السؤال وعدد مرات ورودها 
  لالجدو
  عدد مرات ورودها  اسم السورة  الرقم
  عشرة مرات  سورة البقرة   -١
  ست مرات  سورة األحزاب  -٢
                                                
الزرقاني  : ، وانظر مناهل العرفان ) ٤٨٨-٤٨٧ص ( في القرآن الكريم أسـاليب االستفهـام: انظـر  )١(




  أربع مرات  سورة النساء   -٣
  ثالث مرات  سورة المائدة   -٤
  مرتان  سورة محمد   -٥
  مرتان  سورة الرحمن   -٦
  مرتان  سورة الممتحنة   -٧
  مرة واحدة  سورة األنفال  -٨
  ة واحدةمر  سورة التوبة  -٩
  
  :الصيغ التي ورد فيها : المسألة الثانية 
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 أن عدد الصيغ التي ورد فيها السؤال في القرآن المدني قد بلغت خمـس :فالمالحظ   
  .من الصيغ التي ورد فيها السؤال في القرآن المكي وعشرين صيغة ، وهذا أقل عدداً 
  
  :لطائف ودالالت مستنبطة إليراد السؤال في السور المدنية : المسألة الثالثة 
 قل السؤال في القرآن المدني إذا ما قيس إلى القرآن المكي ، وذلك مـسايرة :اللطيفة األولى 
 بعـد أن لمدني نزل على الرسـول لخواص القرآن المدني الموضوعية واألسلوبية ، ألن ا 
أصبح لإلسالم دولة ، فكان المسلمون في حاجة إلى تشريع لتلك الدولة ، ولذا نجـد القـرآن 
المدني حافالً بأنواع التشريع الديني واالجتماعي والسياسي كالصالة والصوم والحج والجهـاد 
ء بالعهود والمواثيق وغيـر في سبيل اهللا وفرض الزكاة ، وبيان صلة الحاكم بالمحكوم والوفا 
وكان القرآن المدني يخاطب العقل أكثر مما يخاطب الوجدان ، لذا كان من المناسـب . ذلك 
  .أن تطول آياته ، ويهدأ أسلوبه 
  . تقل فيه أساليب اإلنكار والتوبيخ والوعيد والتقرير :اللطيفة الثانية 
 ما قيس في كل ذلك بنظيره من القـرآن  يكثـر فيـه االستفهام الحقيقي إذا :اللطيفة الثالثة 
   .)١(المكي 
                                                









  المبحث الرابع
  السؤالصيغ لسور المفتتحة بدراسة ل
   :مطلبانوفيه 
   .السؤالصيغ السور المفتتحة ب: المطلب األول 




  المبحث الرابع
  سؤالالصيغ لسور المفتتحة بل دراسة
  
  :توطئة 
إن اهللا تعالـى افتتح سور القرآن الكريم بعشرة أنواع من الكالم ال يخرج شيء مـن 
  .السور عنها 
  :الثناء عليه تعالى : األول 
  :والثناء قسمان   
  . إثبات لصفات المدح -١
  . نفي وتنزيه من صفات النقص -٢
  :حروف التهجي : الثاني 
  .النداء : الثالث 
   .)١: األنفال( M  $#  "  !L  نحو  الخبريةالجمل: الرابع 
  .القسم : الخامس 
  .الشرط : السادس 
  .األمر : السابع 
  .االستفهام : الثامن 
  .الدعاء : التاسع 
  .التعليل : العاشر 
ذه الفواتح فاشتمل على نوعين من هذه العـشرة ـب من ه ـذا نصي ـوكان لمبحثنا ه   
  :أال وهي 
،  )١: األنف ال ( M  $#  "  !L : ه تعـالى ـل في قول ـمث وتت :ة ـ الجمل الخبري -١
  ) .١: المعارج( M     ¨  §  ¦  ¥L و
ًهل أتى عىل اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا [:  ويتمثل في قوله تعالى : االستفهام -٢ َّ َْ َ ََ ْ ْ َ َ َُ ْْ َ ِ ِ ٌِ ِ ِ َ َْ
ًمذكورا َُ   .} ١:اإلنسان{] ْ
"    M و   !L )١() ١: النبأ(.   
                                                




ِل أتاك حديث الغاشيةَه[و  ِ َِ َ ُ َْ َ َ   .} ١:الغاشية{] َ
َأمل نرشح لك صدرك[و  َ ْ َ َْ َ َْ َ ْ َ   .} ١:الرشح{] َ
ِأمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل[و  ِ ِ َ ْ ُّ ََ ِ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ   .} ١:الفيل{] َ
ِأرأيت الذي يكذب بالدين[و  ِّ َِ ُ ِّ َ ُ ْ َِ َّ َ    .} ١:املاعون{] َ
  :السؤال يغ صالسور المفتتحة ب: المطلب األول 
  : سورة األنفال : السورة األولى 
   .)١: األنفال( M $#  "  !... L : قال تعالى   
  : لقد ذكر لهذه السورة اسمان :أسماؤها 
ألنها افتتحت بآية فيها األنفال ، ومن أجل أنهـا ذكـر فيهـا حكـم ) األنفال (  سورة :األول 
  .األنفال 
 الفاصلة فـي تـاريخ الغزوة أعقاب غزوة بدر ، وهي ألنها نزلت في ) بدر (  سورة :الثاني 
  . اإلسالم والمسلمين ، بل في تاريخ البشرية كلها إلى يوم الدين 
وألنها تناولـت أحـداث ومشـاهد هذه الغزوة بإسهاب ، ورسمت الخطة التفـصيلية 
   .)١(للقتال 
  :مكية أو مدنية 
: ها سبع آيات مكيات ، أولهـا ة ، ومنهم من قال إن في ـا مدني ـال إنه ـم من ق ـمنه
 M  c   b    a   `٠٠٠ L )٣٠: األنفال( .   
   .)٢(وأرجح األقوال أنها إحدى السور المدنية 
  :ترتيب نزولها 
عدت السورة التاسعة والثمانين في عداد نزول سور القرآن الكريم في روايـة جـابر 
   .)٣(ورة األحزاب بن زيد عن ابن عباس ، وأنها نزلت بعد سورة آل عمران وقبل سا
  :عدد آياتها 
  .في عد أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة ست وسبعون 
  .وفي عد أهل الشام سبع وسبعون 
                                                
  ) .٤٩٢-١/٤٩١( ني للصابو: ، وصفوة التفاسير  ) ٨/٢٤٦( التحرير والتنوير :  انظر )١(
  ) .١/١٥٤( ، واإلتقان في علوم القرآن ) ٢/١٨٦( ابن الجوزي : زاد المسير :  انظر )٢(




   .)١(وفي عد أهل الكوفة خمس وسبعون 
  :أغراض السورة 
ابتدأت ببيان أحكام لألنفال وهي للغنائم وقسمتها ومصارفها ، واألمر بتقوى اهللا ، وطاعتـه * 
  .وأمر المسلمين بإصالح ذات بينهم .  في أمر الغنائم وغيرها لرسول وطاعة ا
£  ¤  M وفي ثناياها جاءت النداءات اإللهية للمؤمنين ست مرات بوصف اإليمان * 
  ¥L .  
تأمرهم بالثبات في الميراث والشجاعة في القتال ، وتنهاهم عن الفـرار  :  في النداء األول -
 من ميدان القتال بعذاب السعير وغضب اهللا العلي القدير من المعركة وتتوعد الفار.  
  .يشتمل على األمر بطاعة اهللا ورسوله  :  والنداء الثاني-
  . وتغليب أمرهما على كل ما سواهما من أوامر االستجابة هللا وللرسول :  والنداء الثالث-
  .مة دعوة إلى ترك الخيانة والبعد عن إفشاء أسرار األ :  النداء الرابع-
دعوة إلى تقوى اهللا في أحكامه وسننه وبيان أن التقوى شجرة مثمـرة ،  :  النداء الخامس -
  .وأعظم ثمارها النور الذي يبصر صاحبه بالحق والعدل وطريق الصالح والهدى 
يأمر بذكر اهللا وتالوة كتابه وينهى عن الفرقـة والتنـازع واالخـتالف  :  النداء السادس -
  .لتمسك بالوحدة والجماعة ويحث على الصبر وا
وقد ختمت السورة ببيان الوالية بين المؤمنين ، وأنه مهمـا تنـاءت ديـارهم ، واختلفـت * 
أجناسهم فهم أمة واحدة ، وعليهم نصر الذين يستنصرونهم في الدين ، كما أن ملة الكفـر 
   .)٢(أيضاً واحدة بين الكافرين ، وأنه ال والية بين المؤمنين والكافرين 
  
  :سورة المعارج : السورة الثانية 
  ) .١: المعارج( M   ¨  §  ¦  ¥L : قال تعالى   
  :أسماؤها 
ـ ـرقية والمغربي ـف المش ـم المصاح ـ سميت في معظ -١ ـ ـة ، وف م التفاسـير ـي معظ
M   ½       ¼    »   º  ¹  ¸  ¶  µ : الفتتاحها بقوله تعـالى ) سورة المعارج (
                                                
  ) .٨/٢٤٦(  نفس المرجع السابق )١(
 التفاسـير ، وصـفوة ) ٢٤٧-٨/٢٤٦(، التحرير والتنوير ) ٣/١٨٧(ابن الجوزي : زاد المسير :  انظر )٢(
، وانظـر التربيـة ) ١٦٨٣-٩/١٦٨٢(، وتفسير القرآن الكريم ، عبـد اهللا شـحاته ) ٤٩٢-١/٤٩١(




À  ¿  ¾  L )ـ : أي ) . ٤: المعارج ـ ـتصعد إليه المالئكة وجبري ن الـذي ـل األمي
  .خصه اهللا بفصل الوحي إلى األنبياء والرسل عليهم السالم 
  ) .سورة سأل سائل( وسميت -٢
  ) .سورة الواقع( وسميت -٣
ماء الثالثة مقتبسة من كلمات وقعت في أولها ، وأخصها بهـا جملـة ـذه األس ـوه  
 غيرها من سور القرآن الكريم إال أنهـا غلـب عليهـا يـا ف ـألنها لم يرد مثله ) ¥  ¦(
   .)١(ألنه أخف ) سورة المعارج(
  :مكية أو مدنية 
   .)٢(هي مكية باإلتفاق   
  :ترتيب نزولها 
هي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول القرآن عند جابر بن زيد ، نزلـت بعـد   
   .)٣(سورة الحاقة وقبل سورة النبأ 
  :عدد آياتها 
   .)٤(د جمهور األمصار آياتها أربعاً وأربعين ، وعدها أهل الشام ثالثاً وأربعين ع  
سورة المعارج من السور التي تعالج أصول العقيدة اإلسالمية ، وقد تناولت الحـديث   
عن القيامة وأهوالها ، واآلخرة وما فيها من سعادة وشقاوة ، وراحة ونصب ، وعن أحـوال 
  . في دار الجزاء والخلود المؤمنين والمجرمين ،
  :محور السورة 
المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعـث   
   .)٥( والنشور واستهزاؤهم بدعوة الرسول 
  :أغراض السورة 
واستهزائهم به ، وسؤال الكفـار   شرحت السورة بيان موقف أهل مكة من دعوة الرسول-
 واستعجالهم به استهزاء وسخريةً وعناداً ، متمثالً ذلك بالنضر بن الحـارث عن عذاب اهللا 
  .ابن كلده حين طلب إيقاع العذاب ، والعذاب واقع بهم 
                                                
 ) .٢٩/٦٠٧٤(، وتفسير القرآن الكريم ) ٢٩/١٥٢(التحرير والتنوير :  انظر )١(
 ) .٢٩/١٠٩(تفسير المنير ، وال) ٢٩/١٥٢( التحرير والتنوير )٢(
 ) .٣/٤٤١(صفوة التفاسير : انظر ) ٣(
 ) .١/١٥٧(اإلتقان في علوم القرآن ) ٤(




 ثم تناولت الحديث عن المجرمين في ذلك اليوم الفظيع الـذي تتفطـر فيـه الـسماوات ، -
  .وتتطاير فيه الجبال فتصير كالصوف الملون ألواناً غريبة 
 ثم استطردت إلى الحديث عن طبيعة اإلنسان وصفاته التي أوجبت لـه النـار ، ومـدارها -
د النعمة ، والبخل والشح عنـد الحاجـة واألزمـة ـر عن ـدة ، والبط ـد الش ـالجزع عن 
  .وعالج الفقر 
وا به من جالئل الصفات ، وفضائل األخالق ، وبينـت ـ ثم تحدثت عن المؤمنين وما اتصف -
  . لهم من عظيم األجر في جنان الخلد والنعيم ما أعد اهللا
 ثم نددت السورة بالكفار وهددتهم بالفناء والتبديل ، وأوعدتهم بمـا يالقونـه يـوم القيامـة -
  .ووصفت أحوالهم السيئة في اآلخرة وقت البعث والنشور 
يـب  ختمت السورة الكريمة بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حـق ال ر -
   .)١(فيه ، وعلى أن اهللا تعالى قادر على أن يخلق خيراً منهم 
  
  : سورة النبأ : السورة الثالثة 
"   M : قال تعالى      !L )١: النبأ. (  
  :أسماؤها 
   :)٢(ذكر العلماء أن لهذه السورة ستة أسماء منها   
ـ ـب التفـس ـف وكت ـر المصاح ـي أكث ـورة ف ـذه الس ـ سميت ه -١ ة ب الـسن ـير وكت
وقيل ألن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث . في أولها ) النبأ(لوقوع كلمة ) سورة النبأ (
  .والنشور 
  ) .سورة عم يتساءلون( وسميت في بعض المصاحف -٢
  .تسمية لها بأول جملة فيها ) يتساءلون(أي بدون زيادة ) سورة عم( وتسمى -٣
  .في أولها ) يتساءلون(لوقوع ) سورة التساؤل( وتسمى -٤
 M    X  W  V  U   TL : لقوله تعـالى فيهـا ) راتـورة المعص ـس(مى ـ وتس -٥
  ).١٤ :النبأ(
                                                
، وتفـسـير القـرآن ) ١١٠-٢٩/١٠٩(، والتفسير المنيـر ) ٤٤٢-٣/٤٤١(صفوة التفاسير :  انظـر )١(
 ) .٢٩/٦٧٢(الكريم 




  :مكية أو مدنية 
   .)١(سورة النبأ مكية باإلتفاق   
  :ترتيب نزولها 
عدت السورة الثمانين في ترتيب السور عند جابر بن يزيـد ، نزلـت بعـد سـورة   
   .)٢(المعارج وقبل سورة النازعات 
  :عدد آياتها 
ن آية ، وأهـل الكوفـة ومكـة إحـدى ـرة أربعي ـام والبص ـة والش ـل المدين ـأه  
   .)٣(وأربعين آية 
  :محور السورة 
   .)٤(التي طالما أنكرها المشركون ) عقيدة البعث(محور السورة يدور حول إثبات   
  :أغراض السورة 
 شأن القرآن الكريم وما جاء بـه  فقد اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في -
مما يخالف معتقداتهم ، ومن ذلك إثبات البعث ، وسؤال بعضهم بعضاً علـى الـرأي فـي 
  .وقوعه مستهزئين باإلخبار عن وقوعه ، وتهديدهم على استهزائهم 
 ثم أقامت الدالئل والبراهين على قدرة رب العالمين ، فإن الذي يقدر على خلق المعجـزات -
:  ;  M  ، ال يعجزه إعادة خلق اإلنسان بعد فنائه  والبدائع   9   8  7    6       5  4
  B    A  @  ?   >   =   <L )٩ – ٦: النبأ. (  
 ثم حددت السـورة ميقـات البعـث وميعـاده ، وهـو يـوم الفصل بين الخالئق الـذي -
Ml    k  j  i يجمع فيه األولون واآلخرون    h  g  f       e   d   c   b  n   m  L 
  ) .١٨ – ١٧: النبأ(
 ثم وصف لألهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين في مقابلة ذلك بوصـف نعـيم -
M               {  z المؤمين ، بطريـق المقابلة والموازنة ، والجمع بين الترغيب والترهيـب    y
   |L  ) ٢١: النبأ(  M    #     "    !L) ٣١: النبأ( .  
                                                
 ) .٣/٥٠٦(صفوة التفاسير :  انظر )١(
 ) .١/١٥٧( اإلتقان في علوم القرآن  :انظر) ٢(
 ) .٣٠/٥(التحرير والتنوير : انظر ) ٣(




ورة الكريمـة بالحديث عن هول يوم القيامة ، حيث يتمنـى الكـافر أن يكـون  ختمت الس -
M  m  l تراباً فال يحشر وال يحاسـب    k   j  i  h  g    f   e  d  c   b
  p           o  nL )٤٠: النبأ. (  
ورة كلها يشيع فيها التهويل والتخويف ، والتهديد واإلنذار ، حتى لكأن التـالي لهـا ـ فالس -
ور الرهيبة ألحداث القيامة ، ويتملكه الـذعر والخـوف مـن شـدائدها ـلمس الص يكاد ي 
   .)١(وأحوالها 
  
  :السؤال صيغ تأمالت في السور المفتتحة ب: المطلب الثاني 
أسلوب السؤال يثير في النفس حركة ، ويدعو المخاطب إلى أن يشارك السائل فيمـا   
   .يحس ويشعر ، ويستميل األذهان ، ويوقظ الوجدان
وهو شكل من أشكال تالقح العقول ، مما ال بد معه أن تنتج أفكاراً جديـدة وتتـضح   
عالقات كانت مجهولة ، وتبرز تفسيرات توضح ما كان متسغلقاً على الفهم ، ويقدم معلومات 
  .كانت غائبة عن السائل 
) d(لذا حفلت آيات القرآن الكريم بالعديد مـن الكلمـات التـي تبـدأ بكلمـة   
  .فضالً عن سور متعددة بدأت بالسؤال ) u(و) ¢(و) ½(و) ¼(و
   :)٢(السؤال نجد ما يأتي صيغ ومن استعراض السور التي تناولت وبدأت ب  
السؤال في مستهلها وكان أول ما قـرع األذان صيغ  ثالث سور في القرآن الكريم وقع :أوالً 
  .المعارج والنبأ األنفال و: ، فأثار النفوس وبعث نشاطها إلى ما بعده ، وهي 
'  $!  "  #M  واحدة من تلك السور كانت مدنية وهي سورة األنفال :ثانياً    &   %   
().  -   ,   +  *  /  7   6   5               4  3  2  1  0   
  G   F  E   D  C   B   A  @  ?  >    =  <   ;  :  9  8
S  R   Q   P   O   N   M   L  K  J  I  HT   W   V  U   
 Y  X  \   [  Z L )ـ ) ٤ - ١: األنفال  تان، واالثنتـان الباقيتـان مكي
  ، ) ١: المعارج( M ¨  §  ¦  ¥L وهـي سورة المعارج 
                                                
 ) .٦-٢٩/٥(لتفسير المنير ، وا) ٣/٥٠٦(، وصفوة التفاسير ) ٦- ٣٠/٥(التحرير والتنوير :  انظر )١(
سـعيد : ، وبحوث في التربيـة اإلسـالمية ) ٤٠٦ص (سعيد إسماعيل علي ، : السنة النبوية :  انظر )٢(




"    M وسورة النبأ           !L )١: النبأ. (  
ن األسئلة التي تفتتح بها السور من أفضل الوسائل إلعداد الـنفس كـي تتلقـى إ ويقال :ثالثاً 
  .لهف العبرة باهتمام وت
 سـورة األنفـال عنيت بجانب التشريع ، وبخاصة فيما يتعلق بالغزوات والجهاد فـي :رابعاً 
عنيتا بجانب العقيدة اإلسـالمية ، وبخاصـة فقد  المعارج والنبأ اسبيل اهللا  ، أما سورت 
  .فيما يتعلق بالبعث 
ن المؤمنين والحـديث األنفال والمعارج والنبأ بين الحديث ع :  جمعت السور الثالثة :خامساً 
  .في المقابل عن الكافرين 
 كما أسلفنا الذكر عن تناول السور المكية لصيغ السؤال أكثر من الـسور المدنيـة ، :سادساً 
نجد أيضاً أن السور التي افتتحت بالسؤال في القرآن المكي أكثر منها فـي القـرآن 
  .المدني 
، وفي سورة المعارج ) d( المضارع  في سورة األنفال كانت صيغة السؤال في :سابعاً 
، وفي سـورة النبـأ كانـت ) ¦(واإلسم ) ¥(كانت صيغة السؤال في الماضي 
  ) ."(صيغة السؤال في المضارع 
فهو طلـب معرفـة ، أي ) عن( السؤال في سورة األنفال بمعنى الطلب وقد عدي بـ :ثامناً 
¥  ¦  M نى االسـتخبار ، والسؤال في سورة المعارج بمع )  األنفال(معرفة حقها 
 ¨  §L )ؤال في سورة النبأ بمعنى المخاصمة والمجادلـة ـ، والس ) ١: المعارج






                                                









  الفصل الثاني
  أصناف السائلين واألسئلة التي تناولها القرآن الكريم
  
  :وفيه مبحثان 
   . والمسؤولينأصناف السائلين: المبحث األول 








  المبحث األول
   والمسؤولينأصناف السائلين
  
  :وفيه أربعة مطالب 
  .المؤمنون : المطلب األول 
  .أهل الكتاب : المطلب الثاني 
  .الكفار : المطلب الثالث 




  المبحث األول
   والمسؤولينلينأصناف السائ
  
ن ، يفقـد تنوعت األسئلة في مصادرها واختلف الـسائلون وتنوعـوا بـين مـسلم   
ومشركين ، وأهل كتاب ، ومنافقين ، وكان لكل فئة من هذه الفئات أهـدافها ودوافعهـا مـن 
  .السؤال 
وقد عالج القرآن الكريم كل سؤال بما يتناسب مع أغراضه ودوافعه وأجاب عن كل 
  . منهجه الحكيم الخالد سؤال في ضوء
   :المؤمنون : المطلب األول
المؤمنون هم أحد أصناف السائلين التي وجهت من خاللها األسئلة أو وجهت إليهم ،   
وسأتناول في هذا المطلب اآليات التي اشتملت على أسئلتهم ، وهي خمسة مدرجة إياها في 
  .  جدول يبينها 
  جدول اآليات
  عزو اآلية  اآلية  الرقم
١-   MS  R   Q   P  O   N   M   L  K   JT  
   \  [   Z   Y    X  W   V   UL  
  ١٠٨البقرة 
٢-  M  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡    ~
µ  ´   ³  ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª¶  ¹  ¸  
  ºL   
  ١٠١المائدة 
٣-   M7   6  5   48      <  ;   :  9   L    ٨األحزاب  
٤-  M... ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸  ...L    ٥٣األحزاب  
٥-   M       æ  å  ä     ã  â   áL    ٤١-٤٠المدثر  
ابق سترد فـي ـي الجدول الس ـت ف ـي أدرج ـات الت ـذه اآلي ـفنالحظ أن بعض ه   
اذج في المطالب األخرى ، وذلـك مـن ـر النم ـأقتصر بذك ـك س ـرى ، لذل ـب أخ ـمطال





  :النموذج األول 
MK : قال تعالى      JS  R  Q   P  O   N  M  L  T  V  U  
   \  [  Z  Y    X  WL ) ١٠٨: البقرة. (  
  :المعنى اإلجمالي 
 على وجه التعنت واالقتراح كما سـألت بنـو نهى القرآن الكريم عن سؤال النبي   
تعنتاً وتكذيباً وعناداً ، فبعد أن رأوا المعجزات وشق اهللا البحـر لهـم ،  إسرائيل موسى 
ة واضحة على وجود اهللا سبحانه وتعالى إال أنهم طلبوا منه أن يريهم اهللا ـة دالل ـلذه دا ـوه
   .)١(جهرة 
  :النموذج الثاني 
~    ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦   § ̈   ©  M  ®  ¬  «  ª : قال تعالى   
µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯¶   º  ¹  ¸  L )١٠١ : مائدةال. (  
  :المعنى اإلجمالي 
يب من اهللا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ، ونهي لهم عـن سـؤال في هذه اآلية تأد   
 عـن األشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأخرتهم ، كسؤال بعض المـسلمين لرسـول اهللا 
آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار وما أشبهها هي المنهي عنها ، أما السؤال الذي ال يترتب 
   .)٢(عليه شيء فهو مأمور به 
  
   :أهل الكتاب : لمطلب الثانيا
في القـرآن الكـريم والمسؤولين أهل الكتاب هم الصنف الثاني من أصناف السائلين   
  .سواء وجهت منهم األسئلة أو وجهت إليهم 
 – بنـو إسـرائيل – ذكر أهل الكتـاب اوقد اشتمل هذا المطلب أربع آيات ورد فيه   
  .والجدول اآلتي يبين هذه اآليات 
  
                                                
، تفـسير ) ١/١٤١(، تفـسير القـرآن الكـريم ) ١/١٤١(البن كثير : ر القرآن العظيم تفسي: انظـر  )١(
  ) .٥٢١-١/٥٢٠(محمد متولي الشعراوي : الشعراوي 
، ) ٢٤٣ص (عبد الرحمن السعدي : ، وتيسير الكريم الرحمن ) ٣/١٢٥٢(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(




  تجدول اآليا
  عزو اآلية  اآلية  الرقم
١-   M(  '  &  %        $  #   "  !)  .  -   ,  +   *  
    5   4   3  2   1   0  /L   
  ٢١١البقرة 
٢-   M}  |            {   z   y   x  w  v    u~  L    ١٥٣النساء  
٣-   Mª  ©    ̈ §  ¦  ¥«  L    ٩٤يونس  
٤-   M  ¥  ¤  £  ¢  ¡L    ١٠١اإلسراء  
  :ل النموذج األو
  ) .٢١١: البقرة  (  M(  '  &  %       $  #  "  !)  : قال تعالى   
  :المعنى اإلجمالي 
السؤال هنا سؤال تقريع وتبكيت وتوبيخ لهم ومبالغة في الزجر عن اإلعراض عن   
دالئل اهللا سبحانه وتعالى ، فكان على سبيل الحوار والمناقشة مع بني إسرائيل عن اآليات 
 الذي حدثت على يد رسلهم كي يكون ذلك باعث على اإليمان برسالة النبي العديدة التي 
   .)١(مثل تلك اآليات والمعجزات 
  :النموذج الثاني 
}           |  { : قال تعالى      z  y   x  w  v   u~  ¤   £  ¢   ¡    
  ©   ̈ §  ¦  ¥ ... ) ١٥٣: النساء. (  
  :المعنى اإلجمالي 
ا محمد أن تنزل عليهم كتاباً من السماء مكتوباً جملة كما جاء موسـى يسألك اليهود ي   
آلبائهم بالتوراة مكتوبة في األلواح جملة ، وكان مقصدهم من ورائه التعنـت والجحـود ألن 
 وأن ما ينزل عليه من القرآن هو وحـي مـن األدلة القاطعـة قد قامت على صدق محمد 
  .بمثله عند اهللا ال يستطيع البشر أن يأتوا 
هم سألوا موسى أكبر من ذلك حيث قالوا له أرنـا اهللا ءفال تحزن من أسئلتهم ألن آبا   
   .)٢(عياناً بحاسة البصر 
                                                
-٢/١١٧(، وتفـسير المراغـي ) ٤/٣٦٥(، والتفسير الكبيـر ) ٢/٥٢٨(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١(
  ) .١/٢٢٠(، وتفسير القرآن الكريم ) ٢٣٨-١/٢٣٧(وتفسير المنير ) ١١٨




   :الكفار : المطلب الثالث
  . األسئلة إليهم الذين صدرت م الصنف الثالث من أصناف المسؤولينالكفار ه  
  :واآليات التي تناولت أسئلتهم أربع آيات وهي   
  اآلياتجدول 
  عزو اآلية  اآلية  الرقم
١-   M  S  R   Q   P   O   N  M   L   KL    ٦٣األنبياء  
٢-   M    ;   :  9  8L    ١٢الذاريات  
٣-   M            ¨  §  ¦  ¥L    ١المعارج  
٤-   M  ä   ã   â  áL    ٤٠القلم  
  :النموذج األول 
ـــى    ـــال تعال  S  R  Q  P  O   N: ق   M   L  K  
  ) .٦٣: اء األنبي(
  :المعنى اإلجمالي 
ـ ـون ويتدب ـم يتعظ ـم لعله ـك عقوله ـي تحري ـم ف ـب إبراهي ـرغ   ال ـرون ، فق
ام كبيرهم هذا وعظـيمهم ، ـر األصن ـام إن الذي كس ـم األصن ـاخراً من عبادته ـم س ـله
ـ ـت تنط ـرها إن كان ـك وكس ـا ذل ـل به ـن فع ـة م ـألوا اآلله ـفاس ر عـن ـق أو تعب
   .)١(نفسها 
  :النموذج الثاني 
  ) .١٢: الذاريات  (  M    ;  :  9  8: قال تعالى   
  :المعنى اإلجمالي 
يسألك المشركون تكذيباً وعناداً واستهزاء ، حتى يوم المجازاة : يقول تعالى ذكره   
  .والحساب ، ويوم يدين اهللا العباد بأعمالهم 
   .)٢(نم إنه يوم يعذب الكفار ويحرقون في نار جه: فقل لهم   
  
                                                
، ) ٣/٤٢٤(، وأيسر التفاسـير ) ١٠/٤٧(ابن جرير الطبري : جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر  )١(
  ) .٩/٣٣٩٣(وتفسير القرآن الكريم 




   :المنافقون : المطلب الرابع
الذين ذكروا في القرآن والمسؤولين المنافقون هم الصنف الرابع من أصناف السائلين   
  .الكريم 
M   T : وتناول هـذا المطلـب آيـة واحـدة فقط تمثلت في قوله تعالى      S
Y   X  W   V  UZ   `               _   ^   ]  \  [  L ) ٦٥: التوبة(.   
  :المعنى اإلجمالي 
 لئن سألت يا محمد هؤالء المنـافقين عمـا  لنبيه محمد - جل ثناؤه -يقول تعالى   
قالوا من الباطل والكذب ، سيعتذرون عنها بأنهم لم يكونوا فيها جادين وال منكرين بل هازلين 
ر مخرج عن العبين للتسلي والتلهي ، فهـذا عذر غير مقبول ألن االستهزاء باهللا ورسوله كف 
الدين ألن أصل الدين مبني على تعظيم اهللا وتعظيم دينه ورسله ، وهذا مناف لهـذا األصـل 
   .)١(مناقض له أشد المناقضة 
                                                








  المبحث الثاني
  نماذج من األسئلة التي وردت في القرآن الكريم
  
  :وفيه ثالثة مطالب 
  .أسئلة تتعلق بالجانب العقدي : المطلب األول 
  .أسئلة تتعلق بالجانب التشريعي : اني المطلب الث





  المبحث الثاني
  نماذج من األسئلة التي وردت في القرآن الكريم
  
  :وردت صيغ السؤال في القرآن الكريم على عشرين وجهاً 
  الجدول
  عزو اآلية  اآلية  السؤال  الرقم
M  l  k  o  n   سؤال التعجب  -١   m...L    ٨٢المؤمنون  
  ٧األنبياء    M      v   u  t...L   سؤال االسترشاد  -٢
     M ³  ²  ±  °  ¯... L    ٤٥الزخرف  
  ٧٧الفرقان    M»  º    ¹  ¸  ¶  µ  ´¼  ...L   سؤال االقتباس  -٣
M    L  K   سؤال االنبساط  -٤    J   IL    ١٧طه  
  ٣٨آل عمران    M )  (  '... L   سؤال العطاء والهبة  -٥
  ٢١٤البقرة    M¿   ¾  ½À   L   سؤال العون والنصرة  -٦
  ٩األنفال    M  #  "  !L   سؤال االستغاثة  -٧
  ٣٨األنبياء    M      6  5L   سؤال الشفاء والنجاة  -٨
  ٨٩األنبياء    M  ¨  §   ¦  ¥L   سؤال االستعانة  -٩
©  M  ¬  «  ª   سؤال القربة  -١٠   ¨  §  ¦L   ١١حريم الت  
M  Ã  Â     Á     À   سؤال العذاب والهالك  ١١   ¿L    ٢٦نوح  
  ٤١إبراهيم    M  Á       À  ¿L   سؤال المغفرة  -١٢
ـسائل   -١٣ ـتماع لل ـؤال االس س
  والمحروم
 M    n   m  l   kL    ١٠الضحى  
سؤال المعاودة والمراجعـة   -١٤
   لنوح 
 M3        2  1   0  /     .   -4  L    ٤٦هود  
سؤال المعاودة والمراجعـة   
   لمحمد 




سؤال المعاودة والمراجعـة   
  لصحابة رضوان اهللا عليهم
 M  ©   ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢L    ١٠١المائدة  
Md  c   سؤال الطلب وعرض الحاجة  -١٥   b  a   `e  L    ٢٩الرحمن  
)    &  'M   سؤال المحاسبة والمناقشة  -١٦    L    ٩٢الحجر  
     M  \  [   Z  YL    ٦األعراف  
"      M   ةمسؤال المخاص  -١٧   !L    ١النبأ  
     M  /    .   -   ,  +L    ٢٧الصافات  
  ١٨٦البقرة    M  ¿  ¾  ½   ¼  »L   سؤال اإلجابة واالستجابة  -١٨
  ٨٥اإلسراء    MÂ  Á  ÀÃ  L   سؤال التعنت  -١٩
مـصلحة سؤال االستغناء وال   -٢٠
  :ذلك على وجوه مختلفة و
  سؤال عن حيض النساء. ١
 Mr  q   ps  L    ٢٢٢البقرة  
  ٢١٥البقرة    MÉ  È  ÇÊ  L   سؤال عن نفقة األموال. ٢  
  ١٨٩البقرة    M¡     ~  ¢    L  سؤال عن حكم الهالل. ٣  
سؤال عن القيامـة ومـا . ٤  
  فيها من األهوال
 MÅ  Ä   Ã  Â  ÁÆ  L    ١٨٧األعراف  
  ١٠٥طه    M  b  a  `L   سؤال عن جمال الجبال. ٥  
  ٢١٧البقرة    MC  B    A    @  ?  >D  L   سؤال في الحرب والقتال. ٦  
ــالل . ٧   ــن الح ــؤال ع س
  والحرام
 Mg   f  e  dh  L   ٤المائدة  
سؤال عن اليتيم وإصالح . ٨  
  ماله من المال
  M'  &  %(,   +        *  )  -  L    ٢٢٠البقرة  
  ١األنفال    M#  "  !$  L    سؤال عن الغنائم. ٩  
 سـؤال عـن العـذاب -١٠  
  والنكال
 M              ¨  §  ¦  ¥L    ١المعارج  
 سـؤال عـن العاقبـة -١١  
  والمآل
 M  }   |  {   z   yL    ٨التكاثر  
 سؤال عن المبالغة في -١٢  
  الجدال




 كـرم ذي  سؤال عـن -١٣  
  الجالل واإلكرام
MÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »Á  
L   
   )١( ١٨٦البقرة 
لقد تناولت من هذه الوجوه ما يهم بحثي مدرجة إياها تحت جوانب هذا البحث ، فمنها 
ما أدرج تحت الجانب العقدي ، ومنها ما أدرج تحت الجانب التشريعي ، ومنها ما أدرج تحت 
  .الجانب اإلخباري 
  
   :أسئلة تتعلق بالجانب العقدي:  المطلب األول
  :تعريف الجانب العقدي : أوالً 
  .ويطلق أيضاً على الجمع بين أطراف الشيء. الربط والشد والضمان والعهد :العقد في اللغة
«  M : عاقَدته ، وعقَدتُه ، وتعاقَـدنا ، وعقَـدتُ يمينـه ، قـال تعـالى : يقال 
  ¼L )وقال ) ٣٣: النساء ، : M¬  «®  ¯   L )٨٩: المائدة. (  
عقدت البيع ونحوه ، وعقدت اليمين وعقَّدتها بالتشديد توكيد ، وعاقدته علـى : وقيل 
   M  Z   Y: إحكامه وإبرامه ، قـال تعـالى : عاهدته ، وعقدة النكاح وغيره : كذا بمعنى 
    \  [L )٢٣٥: البقرة. (  
  : يطلق العقد على معنيين :وفي االصطالح 
الشخص ليفعله هو ، أو يعقد على غيـره فعلـه ) يعزمه(وهو كل ما يعقده : عنى العام  الم -أ
وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسـائر عقـود المعاوضـات . ه إلزامه إياه ـوعلى وج 
  .عقوداً ، ألن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به 
دتين لظهور أثـره الـشرعي فـي  يطلق العقـد علـى ما ينشأ عن إرا: المعنى الخاص -ب
   .)٢(المحل 
  :وهي ست أمور  :األمور التي تناولها الجانب العقدي : ثانياً 
   .الخالق : األمر األول 
  .الساعة : األمر الثاني 
  .الحساب والمسئولية : األمر الثالث 
                                                
 ) .١٦٨-٣/١٦٧(وي التمييز بصائر ذ:  انظر )١(
، ومجمـل  اللغـة ) ٥٧٧-٥٧٦ص (، ومفردات ألفـاظ القـرآن ) ٤٢٩ص (أساس البالغة : انظر ) ٢(




  .الروح : األمر الرابع 
  .يوم القيامة : األمر الخامس 
  .األجر : األمر السادس 
ولقد جعلت هذه األمور على هيئة مسائل مع توضيح مـوجز لبعـضها فـي اللغـة    
واالصطالح ، وأدرجت تحت كل مسألة اآليات التي تناولت الحديث عنها في جدول يبينهـا ، 
  . ثم تناولت نموذجاً أو نموذجين لبيان وتفسير اآليات تفسيراً إجمالياً 
  
   :السؤال عن الخالق : المسألة األولى
اشتملت هذه المسألة على سبع آيات ورد فيها السؤال عن الخالق ، ومعظمهـا آيـات    
  .، وسأكتفي بتفسير آيتين خشية اإلطالة ) ١٨٦(مكية إال آية واحدة في سورة البقرة آية 
  جدول اآليات
 عزو اآلية اآلية الرقم
١-  MÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »Á  L   ١٨٦البقرة 
٢-  M ¤  £  ¢  ¡    ~   }   ¦  ¥        
¨  §©  L  
 ٦١العنكبوت 
٣-  M  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿
Í  Ì   ËÎ     L  
 ٦٣العنكبوت 
٤-  M     ̄  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
  °L  
 ٩الزخرف 
٥-  MÇ  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÈ    Ê  É  L   ٨٧الزخرف 
٦-  M{   z   y   x   w    v  u  t|  L   ٣٨الزمر 
٧-  M¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥®  L   ٢٥لقمان 
  
  :النموذج األول 





   :يالمعنى اإلجمال
أقريب ربنـا فنناجيـه أم بعيـد :  قائلين ورد أن جماعة من الصحابة سألوا النبي    
ة بخفـض الـصوت ، والمنـاداة برفـع فنناديه ، فنزلت هذه اآلية ، ومعنى المناجاة المكالم 
  .قبول طلبه وإعطاؤه مطلوبه بالصوت ، وإجابة اهللا دعوة عبده 
واستجابة العباد لربهم تكون بالطاعة في أوامره ونواهيه ، وبذلك يتـأهلون للكمـال    
   .)١(واإلسعاد في الدارين الدنيا واآلخرة 
  :النموذج الثاني 
ـالى     ـال تع ̄     °  ¦  §  ¨  ©  M«  ª : ق  ®   ¬  L 
  ) .٩: الزخرف (
  :المعنى اإلجمالي 
ولئن سألت يا محمد هؤالء المـسرفين المـستهزئين المـشركين : يقول تعالى ذكره    
: ، لبادروك بالجواب قـائلين عمن خلق السموات واألرض الكافرين بهذا القرآن الشاكين فيه 
 بهن وما فيهن من األشـياء ، ال يخفـى خلقهن العزيز في سلطانه وانتقامه من أعدائه العليم 
  .عليه شيء 
   .)٢(م بربوبيته تعالى لكل شيء يشركون في عبادته أصناماً وأوثاناً ـومع اعترافه   
  
   :السؤال عن الساعة :لمسألة الثانيةا
 وهـو الـذي يحـصل فيـه – ركن من أركان اإليمان – قيام الساعة :اإليمان باليوم اآلخر 
  .ؤمنين والمشركين ، فالمؤمنون يثبتونه والمشركون ينكرونه اختالف بين الم
ي اسـتأثر بعلمـه وحـده ، ذ ال – سبحانه وتعالى –وهي أمر غيبي ال يعلمه إال اهللا    
   .مسألة خمس آيات إليكم جدول يبينهنواندرجت تحت هذه ال
  جدول اآليات
 عزو اآلية اآلية الرقم
١-  MÅ  Ä   Ã  Â  ÁÆ  Ê  É  È  Ç  ËÌ    Ï  Î  Í   
Ñ     ÐÒÖ  Õ  Ô    Ó  ×Û  Ú  Ù  Ø  Ü   ß       Þ  Ý  
àá     ë    ê  é       è  ç  æ  å  ä   ã  â  L  
 ١٨٧األعراف 
                                                
  ) .١/٣٤٢(عبد الحميد كشك : ، وفي رحاب التفسير ) ١/١٣٢(أيسر التفاسير : انظر ) ١(
سـعيد حـوى : ، واألسـاس فـي التفـسير ) ٦٠-١٣/٥٩(في تأويل آي القرآن جامع البيان : انظر ) ٢(




٢-  M     Ï  Î  Í  Ì  ËL   ٤٢النازعات 
٣-   M      z   y  x  wL    ٦القيامة  
٤-   M    ;   :  9  8L    ١٢الذاريات  
٥-   M$   #    "  !% *  )  (    '  &  +    L    ٦٣األحزاب  
  :النموذج األول 
  MÅ  Ä   Ã  Â  ÁÆË  Ê  É  È  Ç  ÌÑ     Ð    Ï  Î  Í  Ò : ى ـال تعالـق   
Ö  Õ  Ô    Ó×Û  Ú  Ù  Ø  Üà   ß       Þ  Ý  á      è   ç  æ  å  ä   ã  â  
 ë     ê  éL) ١٨٧: األعراف. (  
  :المعنى اإلجمالي 
محمد قومك من الجهال عن الساعة ، متى وقت قيامها ووقوعهـا ؟ فقـل يسألونك يا    
لهم يا محمد إنما هي من الغيبيات المقصورة علمها على اهللا وحده ، فال يعلم بها أحد حتى لـو 
  .كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسالً 
 مهيمنة لتكون فترة االختبار صحيحة وعامة غير متأثرة بدافع العلم بها فتبقى رهبتها    
  . )١(على النفوس 
  :النموذج الثاني 
  ) .٤٣ – ٤٢: النازعات( M Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  ËL : قال تعالى    
  :المعنى اإلجمالي 
 كلما سمعوا وصف أهوال الساعة وكان المتعنتون من المشركين يسألون الرسول "   
أو كما يحكي عـنهم هنـا "  موعدهاى أو أيانـمت"وأحداثها وما تنتهي إليه من حساب وجزاء 
وهو جواب يوحي بعظمتها وضخامتها ، " فيم أنت من ذكراها؟ : "، والجواب " أيان مرساها ؟ "
فـيم (: و ذا يقال للرسول العظيم ـاً ، وتطفالً كذلك ، فها هـبحيث يبدو هذا السؤال تافهاً باهت 
 وهـي ها ، فأمرها إلى ربـك دـ إنها ألعظم من أن تسأل أو تسأل عن موع)أنت من ذكراها؟ 
   .)٢( "من خاصة شأنه وليست من شأنك
  
                                                
  ).٢/٢١١(، وأيسر التفاسير ) ٩/١٩٢(، والتفسير المنير ) ١٦٧-٩/١٦٦(جامع البيان :  انظر )١(




   :السؤال عن الحساب والمسئولية : المسألة الثالثة
  : تعريف الحساب 
: حسبتُ أحسب حساباً وحسباناً ، قـال تعـالى : دد ، يقال ـاستعمال الع: اب ـالحس   
 M´     ³  ²  ±µ  L )وقـال تعـالى )٥: يونس ،  : M 9  <   ;   : 
>  =?  L )٩٦: األنعام. (  
M  o: ما يحاسب عليه فيجازى عليه ، قال تعالى : وقيل     n   m   l  k  
  pL )٨: الطالق. (   
...  الكفاية – النار – العذاب –الظن : وهناك تعاريف أخرى عديدة للحساب منها 
  :و الخ ، لكن الذي أراه مناسباً لهذا المقام من المعاني السابقة ه
ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه ألن اآليات التي سأتناولها في هذه المسألة لم تـورد 
الحساب لفظاً صريحاً ، وإنما في معناها تحمل الحساب والمجازاة ، وسـأورد اآليـات التـي 
   .)١(اندرجت تحت هذه المسألة ، كما اعتدت ذلك في المسائل السابقة 
  جدول اآليات
  يةعزو اآل  اآلية  الرقم
١-   M     Û  Ú  Ù  Ø  ×L    ١١٩البقرة  
٢،٣-   MÉ  È  Ç  ÆÊÐ  Ï  Î          Í  Ì     Ë  Ñ  Ô  Ó  Ò  
     Ö  ÕL   
  ١٣٤،١٤١: ةالبقر
  
٤-   M  ^   ]  \  [   Z  YL    ٦األعراف  
٥-   M(    ' &L    ٩٢الحجر  
٦-  M6   5  4  3   2 L    ٥٦النحل  
٧-   M    Ê  É  È   ÇL    ٩٣النحل  
٨-   M«  ª¬  ±   °   ̄  ®  L    ٣٤اإلسراء  
٩-   M    Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  ÉL    ٣٦اإلسراء  
                                                





١٠-   M   <  ;   :  9   8  7  6  5   4
  =L   
  ١٣األنبياء 
١١-   M  Å  Ä  Ã  Â    Á  ÀL    ٢٣األنبياء  
١٢-   MQ  P  O  N  MR    W  V  U   T          S   L   ١٦ن الفرقا  
١٣-   M  >   =   <    ;  :L    ٧٨القصص  
١٤-   M   ¸   ¶  µ     ´  ³  ²L    ١٣العنكبوت  
١٥-   M7   6  5   48  L    ٨األحزاب  
١٦-   M     Ö  Õ  Ô  ÓL    ١٥األحزاب  
١٧-   M  X  W   V    U   T  S  R   Q   PL    ٢٥سبأ  
١٨-   MØÙ  Û  Ú  L    ٢٤الصافات  
١٩-   M  ¥  ¤  £  ¢   ¡  ¦§©   ̈ ª  
    ®  ¬   «L   
  ١٩الزخرف 
٢٠-   M©   ¨    §  ¦ª    ¬  «   L    ٤٤الزخرف  
٢١-   M  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð   ÏL    ٣٩الرحمن  
٢٢-   M}   |  {   z   yL    ٨التكاثر  
٢٣-   M¦      ¥   ¤   £  ¢  ¡    ~    }L    ٨الملك  
٢٤-   M    C   B  A   @  ?   >    =L    ٩-٨التكوير  
  :النموذج األول 
  )١١٩: البقرة  (M  Û  Ú  Ù  Ø  ×L : قال تعالى   
  :المعنى اإلجمالي 
 وتخفيف عنه هم مطالبة المشركين باآليات ، وتقرير له في هذه اآلية إيناس للنبي   
أنه إنما أرسل رسوالً يبشر المؤمنين ، وينذر الكافرين ، أي يبشر من أطاعه وآمـن وعمـل 
وز بالجنة ، وينذر من عصاه وكفر وعمل سوءاً بالنار والعذاب األليم الدائم فيها ، صالحاً بالف 
فال يضرك من كذب منهم ، وال تحزن فأنت لم تبعث مكرهاً وال جباراً ، فتكون مقـصراً إن 




M   M   L  K  R   Q  P   O  NS  L )١() ٢٧٢: البقرة(.   
  :النموذج الثاني 
 MÉ  È  Ç  ÆÊÐ  Ï  Î          Í  Ì     Ë  Ñ    Ö          Õ  Ô  Ó  Ò  L : قال تعالى   
  ) .١٣٤: البقرة (
  :المعنى اإلجمالي 
اليهود عن جدلهم في ذكـر إبـراهيم وإسـماعيل  في هذه اآلية الكريمة ينهى اهللا   
يلهم كفر اليهودية والنـصرانية نحالمسلمين من أوالدهم بغير ما هم أهله وت وويعقوب وإسحاق 
وإضافتها إليهم ، فإن هذه الدعاوى غير مغنيتكم عند اهللا ، وإنما يغني عنكم عنده ما سلف من 
  .صالح األعمال واإليمان الصحيح 
    .)٢( فال تسألوا عن أعمال غيركم وإنما تسألون عن أعمالكم وتجزون بها  
  
   :السؤال عن الروح : المسألة الرابعة
الروح هي األمر الرابع من األمور التي تناولها الجانب العقدي في بحثي هذا وهـي   
من المسائل الغيبية التي ال يعلم كنهها إال اهللا وحده ، وقد مر السؤال عن الروح مرة واحـدة 
 MÂ  Á  ÀÃ Å  Ä    Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ : في القرآن الكريم ، قال تعالى 
  ÎL )٨٥: اإلسراء. (  
  .وقبل العروج إلى تفسير هذه اآلية نود التعريف الموجز بالروح   
  : تعريف الروح 
  .الروح والروح في األصل واحد : قيل   
  :وللروح عدة معانٍ منها . والروح ما به حياة النَّفْسِ وجمعه أرواح   
  . س ، وعلى القرآن ، وعلى الوحي ، وعلى عيسى النَّفْس والنَّفَ
وجعَل الروح اسماً للنَّفْس ، وذلك لكون النَّفَس بعض الروح ، كتسمية النوع باسـم الجـنس ، 
  .نحو تسمية اإلنسان بالحيوان 
M  k     j : ويطلق على الوحي لقوله تعالى         i   hL )١٩٣: الشعراء. (  
:M:  روحاً في قوله تعالى  ق على عيسى ـويطل     9  L ) ١٧١: النـساء ( ،
  .وذلك لما كان له من إحياء األموات 
                                                
 ) .١/٨٥(، وأيسر التفاسير ) ١/٢٩٥(، والتفسير المنير ) ١/١٨٠(الماوردي : النكت والعيون : انظر ) ١(




*  +M : الراحة ، وقيل الرحمة لقوله تعالى : والروح      )   (  ',  0  /  .  -  
  5   4 3  2  1L )١() ٨٧: يوسف(.   
  :النموذج 
 MÂ  Á  ÀÃÌ  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä      Î  Í  L : قال تعـالى   
  ) .٨٥: اإلسراء(
  :المعنى اإلجمالي 
يسألك المشركون عن حقيقة الروح التي تحيا بها األبدان ، فقل الروح من شأن ربـي   
قد استأثر بعلمه ، ال يعلمه إال هو ، ألنكم ال يعلمون إال ما تراه حواسـكم وتتـصرف فيـه 
    .)٢(لم اهللا تعالى قليل جداً عقولكم فادعاؤكم العلم إدعاء باطل ، ألن علمكم بجانب ع
  
   :السائلون يوم القيامة وأحوالهم : المسألة الخامسة
هذا هو األمر الخامس من األمور التي تناولها الجانب العقدي ، ولقد كـان الـسائلون   
ب ما عليـه فـي  ، ولكل منهما حال يناس - فريق المؤمن وفريق الكافر –يوم القيامة فريقان 
  :ولقد اندرجت تحت هذه المسألة ست آيات ظيم ، هذا المقام الع
  جدول اآليات
  عزو اآلية  اآلية  الرقم
١-   M     Ù  Ø   ×  ÖL    ١٠المعارج  
٢-   Mã  â   áL    ٤٠المدثر  
٣ ، 
٥، ٤  
 M         §  ¦  ¥  ¤  £L    ٢٥الطور ، 
  ٥٠ ، ٢٧الصافات 
٦-   M   ~  }      |       {   z   yL    ٦٦القصص  
  
  :وذج األول النم
  ) .١٠: المعارج (MÙ  Ø   ×  ÖL : قال تعالى   
                                                
، ) ٣/٤٠٤(، ومجمـل اللغـة ) ٣٦٩ ص( ، ومفردات ألفاظ القرآن )٢٥٦ ص(أساس البالغة : انظر ) ١(
 ) .١٥٥ص (والقاموس الفقهي 





  :المعنى اإلجمالي 
وال يسأل قريب قريبه عن شأنه أو حاله في ذلك اليوم ، النشغال : يقول تعالى ذكره   
  .كل بنفسه ، ولما يرى من شدة األهوال 
   .)١() ٣٧: عبس( M     Ý    Ü  Û  Ú  Ù  ØL : كما قال تعالى   
  : الثاني النموذج
Mã  â : قال تعالى      áL)  ٤٠: المدثر. (  
  :المعنى اإلجمالي 
في جنات قد حصل لهم فيها جميع مطلوباتهم ، وتمت لهم الراحة والطمأنينـة حتـى   
أقبلوا يتساءلون عن المجرمين ، أي حال وصلوا إليها وهل وجدوا مـا وعـدهم اهللا ؟ فقـال 
   .)٢(ء في الدركات وسط الجحيم يعذبون بعضهم لبعض وهم في غرفات الجنة وهؤال
  :النموذج الثالث 
َويستنبئونك أحق هو قل إي وريب إنه حلق وما أنتم بمعجزين[: قال تعالى   ْ َ ُ ِّ َ َ ُ َ َِ ِِ ُ ْ َ َ ْ َُ ُ ْ َْ َّ ََ ٌَّ ٌََّ ِ ِ ِْ ُ   .} ٥٣:يونس{] َ
  :المعنى اإلجمالي 
 على وجه التبين  يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد اليقول تعالى لنبيه   
واإلرشاد أصحيح حشر العباد ، وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد ، وجزاء العباد بأعمالهم ، إن 
خيراً فخير ، وإن شراً فشر ؟ فقل لهم مقسماً على صحته مستدالً بالدليل الواضح والبرهان 
 كذلك يعيدكم مرة أن بعثكم ال مرية فيه وال شبهة تعتريه فكما نبدأ خلقكم ، ولم تكونوا شيئاً
   .)٣(أخرى ليجازيكم بأعمالكم 
   :السؤال عن األجر : المسألة السادسة
  :تعريف األجر : أوالً 
  .مصدر أجره يأجره ويأجِره إذا أثابه وأعطاه جزاء عمله ، وجمعه أجور : لغة   
  :ويطلق األجر في االصطالح على عدة معان منها   
M GI : قال تعالى :  الثواب -١   H  JN   M   L   K    O  U    T  S  R   Q  P   
W   VL )٩٦: النحل. (  
  ) .٢٤: النساء( M@  ?  >A  L : قال تعالى :  المهر -٢
                                                
  ) .٥/٤٣١( التفاسير ، وأيسر) ٣٩/١١٦(، والتفسير المنير ) ١٤/٧٨(جامع البيان :  انظر )١(
، وأيـسر التفاسـير ) ٢٩/٩٩٦(، وتيسير الكـريم الـرحمن ) ٨/٣٦٦٣(تفسير القرآن العظيم :  انظر )٢(
)٥/٤٧٢٠. (  




  MI  H  G  F  E  DJ  N    M  L      K :  قال تعالى : عوض العمل واالنتفاع -٣
OPU  T  S  R  Q  L )٧٢: يونس. (  
M7 :  قال تعالى : نفقة الرضاع -٤   6:  9  8   ;  L )٦: الطالق. (  
ونالحظ من هذه التعاريف السابقة أن األجر يكون في الدنيا كالمهر وعوض العمـل   
  .الخ ، ويكون في اآلخرة كالثواب ... واالنتفاع ونفقة الرضاع 
   .)١(وأيضاً نالحظ أن األجر ال يكون إال في النفع دون الضر   
  :ن السؤال عن األجر اآليات التي تناولت الحديث ع: ثانياً 
فلقد بلغت ستة عشرة آية معظمها وردت بنص السؤال عن األجر على لسان األنبياء   
ما أسئلكم ، وال أسئلكم ، وجميعها أيضاً جاءت بصيغة : مثل ) ما أو ال (مسبوقة إياها إما بـ 
  ) .أسئلكم(الجمع 
  جدول اآليات
  عزو اآلية  اآلية  الرقم
١-   MI  H  G  F  E  DJ     M  L      K 
O  NP L   
  ٧٢يونس 
٢-   MÖ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð×Ü  Û     Ú  Ù  Ø  Ý  à    ß   Þ  
  â   áL   
  ٤٧سبأ 
٣-   M  ~  }  |  {  z    y  xL    ٢١يس  
٥، ٤   M      G    F  E    D  C  B  AL    ٤٦القلم ،   
  ٤٠الطور 
٦-   M%   $  #   "  !&    +    *  )  (    '  L    ١٠٤يوسف  
٧-   M3   2  1  0   /  .    -     ,   +4  L    ٢٣الشورى  
٨-   M  7    6   5     4    3   2  1   0  /  .L    ٨٦ص  
١٠، ٩ ،
١٢، ١١ 
 ،١٣-  
 MÜ  Û  Ú    Ù  ØÝ  ã  â  á  à   ß  Þ  L    ١٠٩الشعراء ، 
١٤٥ ، ١٢٧ ، 
١٨٠ ، ١٦٤  
                                                
 ،) ١/٨٨(للغـة ، ومجمـل ا ) ٦٤ص (، ومفردات ألفـاظ القـرآن ) ١٢ص (أساس البالغة : انظر ) ١(




١٤-   M    2   1   0  /  .  -   ,  +    *  )   (   '
  3  4  L   
  ٥٧الفرقان 
١٥-   M¶      µ  ´      ³   ²¸¾  ½  ¼        »  º    ¹  ¿  
  Á   ÀL   
  ٥١هود 
١٦-   MÊ  É  È        Ç  ÆË     Ð  Ï  Î  Í  Ì  L    ٩٠األنعام  
  :النموذج األول 
  ).٧٢: يونس ( MI  H  G  F  E  DJO  N    M  L      K  PL : قال تعالى   
  :المعنى اإلجمالي 
فإن توليتم أيها القـوم عنـي  : هلقوم ن قبل نبيه نوح يقول تعالى ذكره مخبراً م "  
 رسالة ربي إليكم مدبرين فأعرضتم عما دعوتكم إليـه مـن الحـق يبعد دعائي إياكم وتبليغ 
تـضييع مـنكم الواإلقرار بتوحيد اهللا وإخالص العبادة له وترك إشراك اآللهة في عبادته ، ف 
لي ، فإني لم أسألكم على ما دعوتكم إليـه  اهللا عليكم ، ال بسبب من قبحقّتفريط في واجب الو
م إياي إلى ما دعوتكم إليه من الحـق والهـدى ، ـم بإجابتكـراً وال عوضاً أعتاضه منك ـأج
وال طلبت منكم عليه ثواباً وال جزاء ، إن جزائي وأجر عملي وثوابه إال على ربي ال علـيكم 
   .)١(" ركمأيها القوم وال على غي
  :النموذج الثاني 
M~  }  |  {  z : قال تعالى       y  xL) ٢١: يس. (  
  :المعنى اإلجمالي 
أي اتبعوا من نصحكم نصحاً يعود عليكم بالخير ، وال يبتغي كسباً ، وال نفعاً ، وإنما   
فيـه  ابتغاء وجه اهللا ورجاء هدايتكم وإرشادكم إلـى مـا – التبليغ واإلرشاد –يقوم بأعماله 
   .)٢(استقامة دنياكم ، وسعادة آخرتكم 
  
  
                                                
  ) .٧/١٦٧( جامع البيان )١(
، وتفـسير القـرآن الكـريم ) ٧٦٣ص (، وتيسير الكـريم الـرحمن ) ١٢/١٧٠(جامع البيان :  انظر )٢(




   :أسئلة تتعلق بالجانب التشريعي : المطلب الثاني
  :تعريف بالجانب التشريعي : أوالً 
  : الشريعة لغة -١
: ة ، وفي القـرآن الكـريم ـل الطريقـاري ، وقيـاء الجـى الم ـل عل ـمورد اإلب   
 M r   q   p      o  n  m      l  k  j   i  h   g  s  L )والجمع ) ١٨: الجاثية ،
  .ع ئشرا: 
   .)١(مصدر شَرع ، أي وضع قانوناً وقواعد : ومنه التشريع وهو   
  
  : الشريعة اصطالحاً -٢
هـو : الملة والدين ، وقيـل :  من العقائد واألحكام ، وقيل - تعالى –ما شرعه اهللا   
   .)٢(و وصفاً  المتعلق بالعباد طلباً أو تخييراً أ- تعالى –خطاب اهللا 
والذي تراه الباحثة من تلك التعاريف أنها كلها تصب في قالـب واحـد ، وهـو أن   
  ¦  ¤  ¥£~    ¡  ¢M :  وحده لقوله تعـالى – سبحانه وتعالى –المشرع الوحيد هو اهللا 
©     ¨  §L )ع حكماً سوا ) ٥٧: األنعامشرما يتـصل ء، فليس ألحد كائناً من كان أن ي 
 لما اختص بـه نفـسه ، لقولـه اًوسلب، ق اهللا أو حقوق العباد ، ألن هذا افتراء على اهللا بحقو
©M : تعالى    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡     ~    }   |   {ª  ¬    «   
     º  ¹  ¸    ¶   µ   ´  ³    ²   ±  °  ¯  ®L )١١٧ – ١١٦: النحل. (  
  : وهي خمسة أمور :جانب التشريعي األمور التي تناولتها األسئلة في ال: ثانياً 
  .اإلنفاق : األمر األول 
  .الرزق : األمر الثاني 
  .المال : األمر الثالث 
  .الخراج : األمر الرابع 
  .ث راإل: األمر الخامس 
  .السائل والمحروم : س داساألمر ال
                                                
، ومجمـل ) ٦٢٨ص (ومعجم ألفاظ القرآن الكـريم ، ) ٤٥١-٤٥٠ص (مفردات ألفاظ القرآن :  انظر )١(
  ) .١/٥٢٦(اللغة 
، وموسـوعة مـصطلحات ) ١٩٣ص (، والقاموس الفقهـي ) ١٨-١٧ص (الموسوعة الفقهية :  انظر )٢(




ـ وسأتناول كالً     اً منها على هيئة مسائل مستقلة ، مدرجة تحت كل مسألة منهـا تعريف
 لها ، ومن ثم اآليات التي تناولت تلك المسائل ، ثم الشروع بالتفـسير اإلجمـالي اًحيصطالا
  .لنماذج من تلك اآليات 
  
   :السؤال عن اإلنفاق : المسألة األولى
وفيه سأخرج عن المنهجية السابقة التي انتهجتها في المسائل الـسابقة فـي المطلـب   
  .ندرجت تحت كل مسألة من مسائل هذا المطلب األول نظراً لقلة عدد اآليات التي ا
  :ن فقط وهما يفمثالً هذه المسألة تناولت آيت  
ــالى  ــال تع   MÉ  È  ÇÊ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë : ق
Õ  Ô    ÓÖ  L )٢١٥: البقرة. (  
   MÉ  È  Ç  Æ  ÅÊ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë : وقـال تعـالى 
    ÑL )٢١٩: البقرة. (  
 إال أن اإلجابة مختلفة فـي – ماذا ينفقون –ي اآليتين ـد ف ـ واح فنالحظ أن السؤال   
  .كٍل منهما 
   .- النوع والجهة –فاإلجابة في اآلية األولى كانت عن مصارف اإلنفاق   
  . المقدار والدرجة –واإلجابة في اآلية الثانية كانت عن أي جزء من أموالهم ينفقون   
  :تعريف اإلنفاق 
   مضى : نَفَقَ الشيء دونَف.  
  .نفق البيع نفاقاً : إما بالبيع 
  .نفقت الدابة نفوقاً : وإما بالموت 
  .نَفقَت الدراهم تنفق وأنفقتها : وإما بالفناء 
  .قد يكون في المال ، وفي غيره : واإلنفاق 
، ) ١٩٥: البقـرة ( M  s   r  q  pL : د يكون واجباً وتطوعاً ، قال تعـالى ـوق
"M : ال ـوقـــــ   !'  &  %   $   #  (  0  /  .  -   ,    +  *  )   L                
  . )١() ٩٢: آل عمران(
                                                
، والقـاموس الفقهـي  ) ٨١٩ص (ومفردات ألفاظ القرآن ) ٤/٨٧٧(ابن فارس : مقاييس اللغة :  انظر )١(




M  p : الفقر واإلمالق ، لقوله تعالى : وقيل اإلنفاق    o  n  m  l  k    j  i
s    r  qt    w   v   u  L )١() ١٠٠: اإلسراء( .  
  :النموذج األول 
ــالى    ــال تع MÉ  È  ÇÊ  Î  Í  Ì   Ë    Ò  Ñ  Ð  Ï : ق
Õ  Ô    ÓÖ  L )٢١٥: البقرة. (  
  :المعنى اإلجمالي 
ما أنفقـتم : يسألك أصحابك يا محمد أي شيء ينفقونه من أصناف األموال ؟ قل لهم "  
من أموالكم فاجعلوه للوالدين قبل غيرهما ، ليكون أداء لحق تربيتهما ، ووفاء لبعض حقوقهما 
  ، ولليتامى ألنهم فقدوا األب الحاني الذي يسد عوزهم ، ولألقربين وفاء لحق القرابة والرحم 
ه وانقطاعـه ـة مال ـر لغيب ـه كالفقي ـبيل ألن ـم ، وابن الس ـرهم واحتياجه ـوالمساكين لفق 
  .عن بلده 
ولقد سارت هذه اآلية مع نوازع الفطرة ، فاإلنسان يحب أول ما يحب أفراد أسـرته   
إلنفاق عليهم ليمسح آالمهم وليوثق روابـط األسـرة ه على ا ـاألقربين عياله ووالديه ، فحثت 
  .التي شاء اهللا أن تكون اللبنة األولى في بناء اإلنسانية 
ثم سار اإلسالم بالمنفق خطوة أخرى وراء أهله األقربين ، وحثه على اإلنفاق علـى   
ل الـذين ن ال يجدون ما ينفقون ، ثم أبناء السبي ـاليتامى الصغار الضعاف ، ثم المساكين الذي 
   .)٢(" قد يكون لهم مال ولكنهم انقطعوا عنه وحالت بينهم وبينه الحوائل
  :لطائف بالغية 
  :له مغزيان بالغيان ) : يسألونك(إيثار المضارع "
وكأنـه ،  السؤال في الـذهن –وهو استحضار صورة الحدث ،  عام في كل مضارع :األول 
  .أي وقت نزول اآلية : يجري اآلن 
ون عليه في السؤال تحصيالً للعلم بما يجهلونه مـن آداب حداللة على أنهم كانوا يل  ال :الثاني 
  .اإلنفاق وضوابطه 
وتقديم األقربين على مـا بعـدهم ألنهـم األولـى ، تقديم الوالدين لفضلهما على أبنائهم  •
  .بالمعروف بعد الوالدين 
 .ة العلم والكسب وتقديم اليتامى على ما بعدهم ألنهم مساكين ضعاف لم يبلغوا درج •
                                                
  ) .٨١٩ص (، ومفردات ألفاظ القرآن  ) ٣٥٧ص (،والقاموس الفقهي ) ٤/٨٧٧(مقاييس اللغة :  انظر)١(




 .وتقديم المساكين البالغين على ما بعدهم لكثرتهم وعجزهم عن الكسب  •
فقد يكون غنيـاً ، و ليس يتيماً وال مسكيناً عاجزاً عن الكسب ـر ابن السبيل فه ـأما تأخي  •
 .)١(" أو مستوراً الحال في بلده
 M Î  Í  Ì   ËÏ   L :  لهذا التعبير إيحاءان:  
خير للمعطي وخير لآلخذ وخير للجماعة وخير في ذاته فهـو ... ق خير فَنْي أن الذي :األول 
  . وشيء طيب ، وتقدمه طيبة ، عمل طيب 
، وخير ما لديه فيشارك اآلخرين فيـه ،  أن يتحرى المنفق أفضل ما عنده فينفق منه :الثاني 
  .ثم منفعة لآلخرين وعون ، فاإلنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس 
  
  :فوائد 
، هو يربط بين طوائـف النـاس  ) فالوالدين واألقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ( "
، وبعضهم رابطة الرحمـة ، وبعضهم رابطة الرحم ، بعضهم تربطه بالمنفق رابطة العصب 
  .وبعضهم رابطة اإلنسانية الكبرى في إطار العقيدة 
،  تربية النفس اإلنسانية وقيادتهـا هذا الترتيب يشير لمنهج اإلسالم الحكيم البسيط في   
صـعداً فـي ، يسير به خطوة خطـوة ، بفطرته وميوله للطبيعة ، إنه يأخذ اإلنسان كما هو 
  . )٢( "المرتقى العالي على هيئة وفي يسر
  :مالحظة 
ل تفسير النموذج الثاني إلى الفصل القادم ـذا النموذج وتأجي ـير ه ـي بتفس ـأكتفـس  
ـ  ، )عن أمور الدين رغبة المعرفة  سؤال أمة محمد  ( في مطلب -الثالث  – سألة تحـت م
   .)سؤال المؤمنين عن اإلنفاق(
  
   :السؤال عن الرزق : المسألة الثانية
  .وجمعها أرزاق ، اسم :  الرزق لغة :تعريف الرزق 
ولما يـصل ، وللنصيب تارة ، دنيوياً أم أخروياً ، للعطاء الجاري تارة : الرزق يقال 
  .جوف ويتغذى به إلى ال
                                                
 ) .٢/٣٣٠( نفس المرجع السابق )١(




§ ̈   ©  M ª : قال تعالى ، ويقال رزقت علماً      ¦  ¥   ¤        £    ¢  ¡L 
  .من المال والجاه والعلم : أي  ، )١٠: المنافقون(
M  {   z : قال تعـالى ، عني به المطر الذي جاء به حياة الحيوان : وقيل      y  x
 |L )قال تعـالى وقيل في العطاء األخروي ، ) ٢٢: الذاريات  :M    h   g  f   e  d
k  j  ilq  p  o   n   m  L  )فيض اهللا عليه: أي ، ) ١٦٩: رانـآل عمم ـي  
  . )١(وية خرالنعم اُأل
  :النموذج 
  :هذه المسألة تناولت آية واحدة وهي 
  .  )١٣٢:طه( M ©   ̈ §ª¬  «  ®      °   ̄ Lقال تعالى 
  :المعنى اإلجمالي 
أن ال يشغلك االهتمام بالرزق عـن إقامـة الـدين ،  لنبيه محمد يقول تعالى ذكره   
نا بأرزاق الخالئق كلهم ، والعاقبة الصالحة ألهـل التقـوى لنا به كما تكف لفرزقك علينا قد تكف 
   .)٢(والخشية من اهللا دون من ال يخاف له عقاباً ، وال يرجو له ثواباً 
  
   :السؤال عن المال : المسألة الثالثة
  :المال تعريف 
ه الفرد ، أو تملكه الجماعة من متاعٍ أو عروض تجارة ، أو عقـار ، ـل ما يملك ـك  
  .أو نقود ، أو حيوان ،وهو يذكر ويؤنث ، وجمعه أموال ، وقد أطلق في الجاهلية على اإلبل 
إن أقل المال عند العرب ما تجب فيه الزكاة ، وما نقص عن ذلـك ال يقـع : ل ـوقي  
  .عليه اسم مال 
   .)٣(ما يميل إليه الطبع ، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة : وقيل   
  
                                                
، والموسـوعة الفقهيـة ) ٣٥٢-٣٥١ص (دات ألفاظ القرآن ، ، ومفر ) ٢/٣٧٣(مقاييس اللغة :  انظر )١(
)٢٢/٢٠١. ( 
 ) .٥٥٨-٥٥٧ص (، وتيسير الكريم الرحمن ) ٥/٢٣١(، وزاد المسير ) ٩/٢٥٨(جامع البيان :  انظر)٢(
: ، والقـاموس المحـيط ) ٥/٢٨٥(، ومعجم مقـاييس اللغـة ) ٧٥٨-١١/٧٥٧(لسان العرب :  انظر )٣(




  :النموذج 
"  M : تناولت هذه المسألة أيضاً كسابقتها آية واحدة فقط وهي قولـه تعـالى      !
%  $   #&  L )٢٩: هود. (  
  :المعنى اإلجمالي 
لسالم أنـه ذكر تعالى في هذه اآلية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصالة وا   
أخبر قومه أنه ال يسألهم ماالً في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهـدى والنـصيحة لهـم 
  .والدعوة إلى توحيد اهللا ، وإخالص العبادة 
ـ ـل بهـه بالعمـو الذي كلفـى اهللا ه ـره عل ـفأج   ـ ـا والدع ا وواعـدني ـوة إليه
   .)١(باألجر عليها 
  
   :جالسؤال عن الخرا : المسألة الرابعة
  :تعريف الخراج 
  :هناك عدة أقوال في تعريف الخراج منها   
  .ومن وكْرِ الحيوان ، ونحو ذلك ، لما يخرج من األرض :  قيل -١
  .الدخل والمنفعة :  قيل -٢
  .اإلتاوة التي تؤخذ من أموال الناس :  قيل -٣
   .)٢(الجزية التي ضرِبتْ على رقاب أهل الذمة :  قيل -٤
  :النموذج 
M  Ê  É  È  Ç : ذه المسألة األخرى تناولت آية واحدة فقط وهي ، قال تعالى ه  
Ì  ËÍ Ð  Ï      Î   L )٧٢: المؤمنون. (  
  :المعنى اإلجمالي 
تسألهم أجراً على تبليغ الرسالة ، فبسبب ذلك ال يؤمنون بك وألجله يعرضـون : أي   
هم متعلق بما هـو بلى ذلك ألن قل والرسل من قبله كانوا ال ينتظرون أجراً ع  فإن الرسول 
   .)٣( وهو خير الرازقين – سبحانه وتعالى –خير وأبقى ، وهو عند اهللا 
                                                
محمـد األمـين الـشنقيطي : ، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ٧/٥٣(جامع البيان :  انظر )١(
 ) .١٢/٤٠٠(، وتيسير الكريم الرحمن ) ٥٣٩-٢/٥٣٨(، وأيسر التفاسير ) ٣/١٧(
 ) .٢٧٩-٢٧٨ص (دات ألفاظ القرآن ، ومفر) ١/٢٨٦(مقاييس اللغة :  انظر )٢(





  :السؤال عن اإلرث : المسألة الخامسة 
 في اللغة األصل ، واألمر القديم توارثه اآلخر عن األول ، والبقية مـن كـل :تعرف اإلرث 
د منه انتقال الشيء مـن قـوم إلـى قـوم ويطلق اإلرث ويرا. ا الواو ـشيء وهمزته أصله 
  .ويطلق ويراد منه الموروث ، ويقاربه على هذا اإلطالق في المعنى التركة . آخرين 
 وهو علم أصول من فقـه وحـساب – ويسمى أيضاً علم الفرائض –وعلم الميراث   
  .تعرف حق كل في التركة 
 من كان له ذلك لقرابة بينهمـا  حق قابل للتجزي تثبت لمستحقه بعد موت :واإلرث اصطالحاً 
   .)١(أو نحوها 
  :النموذج األول 
ِويستفتونك يف النساء قل اُهللا يفتيكم فيهن وما يتىل عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء الاليت [   ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َِّ َ َ ْ ِّ ُ َِ ُ ُ ََ َ َُ َ َّ َِ ْ ِْ َ
ْال تؤتوهنن ما كتب هلن وترغبون أن َ َْ ُ َ َّ َ َّ ََ ْ َ َُ ُ ُ َُُ ِ ِ تنكحوهن واملستضعفني من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ِْ َ َ َ َ ْ َْ ُ ْْ َ َ َ َ َ َّ ُ ُِ ِ َ ْ ُ
ًوما تفعلوا من خري فإن اهللاَ كان به عليام ِ ِ َِ ْ َ َِ َ ََّ َ َِ َ ٍْ ْ  .} ١٢٧:النساء{] َُ
  :المعنى اإلجمالي 
: واج ، أي يستفتونك يا محمد في شأن النساء وحقوقهن الشاملة للميراث وحقوق الـز   
  .المالية والزوجية ، كالعدل في المعاملة ، والعشرة الطيبة وعالج حالة النشوز 
اهللا يفتيكم فيهن ويبين لكم ما أشكل من أمورهن ، وكذلك يوضح لكـم أحكامـاً : قل   
في المتلو عليكم في القرآن من أول السورة ، كأحكام معاملة النـساء اليتـامى فـي . أخرى 
  .اء األيتام والتحرج من الزواج باليتيمات المواريث وإيت
لهن من اإلرث إذا كان فـي ) فرض(فقد جرت عادتكم القبيحة أال تعطوهن ما كتب   
أيديكم لواليتكم عليهن ، وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن والتمتع بأموالهن ، أو ترغبـون 
   .)٢(عن أن تنكحوهن لدمامتهن 
  :النموذج الثاني 
َيستفتون[   ُ َْ ْ َك قل اهللاُ يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك َ ََ َ ْ ُ ْ ْ َُ ٌ ْ ٌُ ٌ َ ُْ ُ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ َ َِ ِِ ِ
ًوهو يرثها إن مل يكن هلا ولد فإن كانتا اثنتني فلهام الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة َ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ٌِ ِ ِ ُِ َ ُْ َّ ْ َْ َ ْ َ َِ ِ َِ ُ ُّ َ ْ َ َُ ُ ََ َ ََ ْ َ ِ رجاال ونساء فللذكر ِ َ َّ ِ َِ ً َ َ ًَ ِ
ٌمثل حظ األنثيني يبني اهللاُ لكم أن تضلوا واهللاُ بكل يشء عليم ْ ِّ ُ ْ َِ ٍ ِ َِ َ َ َْ َ ِّ ُّ َ َ ُ ُْ ُ ِْ َ ْ َ ُ ِ ُ  .} ١٧٦:النساء{] ِّ
                                                
 ) .٣/١٧(، والموسوعة الفقهية ) ١/٩٤(مجمل اللغة : انظر  )١(




  :المعنى اإلجمالي 
 في ميراث من ال يترك ولد وال والد أخبر اهللا تعالى أن الناس استفتوا رسول اهللا   
   .)١(أن اهللا يبين لكم حكم ميراث الكاللة : حمد فقل لهم يا م
  
   :السائل والمحروم : سةداسالمسألة ال
قبل تناول اآليات التي ذكرت السائل والمحروم جدير بنا التنبيـه علـى أن إعطـاء   
M  i : السائل والمحروم من أصول الشرع ، لقولـه تعـالى    h   g   f  e   d  c
  jL )٢٥ – ٢٤: المعارج. (  
هذا السائل الذي ال تعلم حاله هو المقصود ، أما السائل الذي يعلم حاله ، وأنه غيـر و  
  .محتاج فيزجر ويمنع 
  :وللسائل أحوال ثالثة   
  . أن تعرف أنه محتاج وأنه فقير أو مدين فهذا يعطى :األولى 
 إلـى  أن تعرف أنه ليس بمحتاج وليس عليه دين ، فهذا يزجر ويمنع ، ويرفع أمره :الثانية 
  .والة األمور لتأديبه 
 اً أن تجهل وال تدري هل محتاج أو غير محتاج ، فهذا تعطيه ، ألنه قد يكون محتاج :الثالثة 
  .وأنت ال تعلم 
  :وهناك معانٍ أخرى للسائل   
 شـرعاً إال كـروه  من ألجأتهم الحاجة إلى السؤال وتكفف النـاس ، والـسؤال م :السائلون 
  .ها ادعال يتلضرورة ويجب على السائل أ
   .)٢( هم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكاة والصدقات :السائلون 
  :اآليات التي تناولت الحديث عن السائل والمحروم 
ائل ـ الس ان تناولت يا آيت ـات ، لوحظ أن منه ـألة أربع آي ـذه المس ـت ه ـد تناول ـلق  
 الـسائل فقـط دون المحـروم ان تناولت يـا آيت ـن ، وأن منه ـر مقرونتي ـروم بالذك ـوالمح
  . السائلين –ع ـا بالجمـ ، وثانيهم-ائل ـ الس–راد ـا باإلفـوكانت إحداهم
  
                                                
 ) .٣/١٠١٠(، وتفسير القرآن الكريم ) ١٩٦ص ( الرحمن تيسير الكريم: انظر  )١(




  :السائل والمحروم مقرونان : أوالً 
M  k : ى ـقال تعال      j   i   h  gL )ال تعـالى ـ، وق ) ١٩: اتـالذاري :
 M    j   iL )٢٥: المعارج. (  
  :السائل فقط : ثانياً 
M     n :اإلفراد    m  l   kL )١٠: الضحى. (  
<  ?  M :الجمـع    =   <  ;   :   9   8  7   6   5   4   
  @L )١٧٧: البقرة. (  
  :النموذج األول 
M  k : قال تعالى      j   i   h  gL )١٩: الذاريات(  
  :المعنى اإلجمالي 
ـ : يقول تعالى ذكره "    لـسائلهم اًوفي أموال هؤالء المحسنين الذين وصف صفتهم حق
   .)١(" لمحتاج إلى ما في أيديهم والمحروما
  :النموذج الثاني 
M    n : قال تعالى      m  l   kL )١٠: الضحى. (  
  :المعنى اإلجمالي 
أما من سألك من ذي حاجة فال تنهره ، بل أعطه ما تيسر عنـدك أو رده بمعـروف   
   .)٢(وإحسان 
  
   :أسئلة تتعلق بالجانب اإلخباري : المطلب الثالث
  :تعريف بالجانب اإلخباري :  أوالً
. هو الكالم الذي يفيد به المتكلم السامع واقعة من الواقعـات : بفتح الخاء والباء : الخبر لغة 
أعلَمتُ بما حصل بي من الخَبر : وأخبرت ، اسم لما ينقل ويتحدث به ، وخَبرتُه خُبراً وخبرة 
  .ور المعرفة ببواطن األم: وقيل الخبرة 
   .)٣(وجمعه أخبار  الخبر وطلب أن يخبره ، نسأله ع: واستخبره 
                                                
 ) .٢٥/٢٣٣( جامع البيان )١(
 ) .١٠٢٩ص (، وتيسير الكريم الرحمن ، ) ٣٠/٢٥٦(جامع البيان :  انظر )٢(
ومجمـل اللغـة ، ) ٣١٨ص(معجم ألفاظ القـرآن الكـريم ، ) ٢٧٣ص (دات ألفاظ القرآن مفر:  انظر )٣(




  :الجانب اإلخباري في األسئلة ها تاألمور التي تناول: ثانياً 
  . السؤال عن ذي القرنين :األمر األول 
  . السؤال بين موسى عليه السالم والخضر :األمر الثاني 
  
   :السؤال عن ذي القرنين : المسألة األولى
  :اولت هذه المسألة آية واحدة فقط وردت في سورة الكهف وهي وتن
   )٨٣: الكهف ( MÖ  Õ  Ô   Ó×     Ü  Û  Ú  Ù  Ø  L : قال تعالى 
:  بذي القرنين كما ورد في تفسير الـشعراوي اًقبل الخوض في تفسير هذه اآلية سأورد تعريف 
، أو يلبس تاجاً له اتجاهـات ، رنين ألنه ربما كان في تكوينه ذا ق ، ه ـهذه لقب : ذو القرنين " 
  " .أو ألنه بلغ قرني الشمس في المشرق وفي المغرب 
من هو ذو القرنين ؟ منهم من قال اإلسكندر األكبر المقـدوني : وقد بحث العلماء في 
  .هو قورش الصالح : ومنهم من قال 
ص ألن تـشخي ، ليس من صالح القصة حصرها في شخص بعينـه ، وعلى العموم 
ـ ـا بـصيغ ـويصيغه، حادثة القصة يضعف من تأثيرها  ، دى الغيـر ـة شخـصية ال تتع
   .)١( "ولو كان في تعيينه فائدة لعينه اهللا لنا، النفس عن اُألسوة به  فرفتص
  :المعنى اإلجمالي 
عن ذي القـرنين  .ن وقيل قوماً كانوا من أهل الكتاب د هؤالء المشركو يسألك يا محم 
فقل لهؤالء السائلين سأقرأ عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكـون ،  قصته ما كان وما كانت 
   .)٢(عبرة أما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتله عليهم 
  
   :الخضرو السؤال بين موسى  : المسألة الثانية
  :ن وردتا أيضاً في سورة الكهف وهما يوتناولت هذه المسألة آيت
̈   M : قوله تعالى   §  ¦  ¥   ¤     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©L ) ٧٠: الكهف (    
M 3 :وقال تعالى أيضاً    2   1  0   /  .         -  ,4  L  )٧٦: الكهف(.  
 مـن  فنالحظ في اآلية األولى السؤال من قبل الخضر وفيه نهي لسيدنا موسـى 
   .سؤال الخضر عما يحدث من أمور 
                                                
 ) .٨٩٧٥-١٤/٨٩٧٤( تفسير الشعراوي )١(




  السالم وفيه ترك الصحبة لموسـى وفي اآلية الثانية السؤال من قبل موسى عليه 
  .إذا صدر منه سؤال مرة أخرى 
  .)العالم(رةٌ بين موسى عليه السالم والخضرونالحظ أيضاً أن اآليتين الكريمتين محاو
  .واآلن تفسير لهاتين اآليتين 
  :النموذج األول 
  ) ٧٠: الكهف (M     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤L : قال تعالى   
  :لمعنى اإلجمالي ا
السياق القرآني في هذه اآلية حوار دار بين موسى والخضر عليهمـا الـسالم الـذي 
وفيه نهى عن سؤال الخضر عمـا يفعـل ، صحبة الخضر لطلب العلم  طلب فيه موسى 
ووعده الخضر أن يوقفـه علـى ،  اً شرعياً موسى ـا وجه ـرف له ـياء ال يع ـمن أش 
   .)١(حقيقة األمر 
  :ج الثاني النموذ
M3 : قال تعالى      2   1  0   /  .         -  ,4  L  )٧٦: الكهف(  
  :المعنى اإلجمالي 




                                                
 ) .٥١٨ص(وتيسير الكريم الرحمن ، ) ٣/٢٧٤(وأيسر التفاسير ، ) ٩/٥٧١٣(يان جامع الب:  انظر )١(









  الفصل الثالث
   وحكمه وأسباب النزولسؤال أمة محمد 
  :وفيه أربعة مباحث 
   .أمة محمد للرسول سؤال : المبحث األول 
 ألهل العلم والذكر بعد وفاة سؤال أمة محمد : المبحث الثاني 
  . الرسول 
  .حكم السؤال بين الوجوب والتحريم : المبحث الثالث 








  المبحث األول
  سؤال أمة محمد للرسول 
  
  :وفيه مطلبان   
  .لمعرفةا عن أمور الدين رغبة في  محمد سؤال أمة: المطلب األول 




  المبحث األول
  سؤال أمة محمد للرسول 
  
ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب رسـول اهللا : أخرج الطبراني عن ابن عباس ، قال   
  يسألونك عن الشهر : (لقرآن منهن  مسألة حتى قبض كلهن في ا ةما سألوه إال ثالث عشر
) يسألونك عن المحيض (و) يسألونك عن اليتامى (و) يسألونك عن الخمر والميسر (و) الحرام
   :  )١(وا يسألون إال عما ينفعهم ـما كان) يسألونك ماذا ينفقون(و) يسألونك عن األنفال(و
  
   : عن أمور الدين رغبة في المعرفةسؤال أمة محمد  : المطلب األول
  :سؤال المؤمنين عن اإلنفاق : المسألة األولى 
كما أشرنا سابقاً في الفصل الثاني في المبحث الثاني تحـت مطلـب أسـئلة تتعلـق   
  :ن يبالجانب التشريعي أن هذا السؤال يتضمن آيت
ـ ـ متمثل :ى ـاألول ـ ـة ف ـ ـي قول   MÉ  È  ÇÊ  Ï  Î  Í  Ì   Ë : ى ـه تعال
Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  ÐÖ  Ø  ×    Þ   Ý  Ü  Û  Ú  ÙL 
  ) .٢١٥: البقرة(
  ) .٢١٩: البقرة( M...É  È  Ç  Æ  ÅÊ   ...L :  متمثلة في قوله تعالى :الثانية 
  . النوع والجهة –وقلنا أن اآلية األولى السؤال فيها عن مصارف اإلنفاق   
  .جة  المقدار والدر–وأن اآلية الثانية السؤال فيها عن أي جزء من أموالهم ينفقون   
، واآلن الكتمال الفائـدة إن شـاء اهللا  )٢( ى بالتفسير سابقاً ـة األول ـوقد تناولت اآلي   
  .سأتناول الحديث عن اآلية الثانية 
ــالى    ــال تع    MÉ  È  Ç  Æ  ÅÊ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë : ق
  ÑL )٢١٩: البقرة. (  
  :اللغة 
  . الفصل والزيادة عن الحاجة :العفو 
  .)٣( فهو محل اإلنفاق – في غير ترف وال مخيلة –فقة الشخصية فكل ما زاد على الن
                                                
  ) .٣٥٥ص (، ) ١١ج (، ) ١٢٢٨٨ح (الطبراني :  المعجم الكبير )١(
 .من البحث ) ٦٤ص : ( انظر )٢(
، ) ١/٣٣٧(، تفسير القرآن الكـريم ) ٥٧٤ص (، مفردات ألفاظ القرآن ) ١٥/٨٥(لسان العرب : انظر  )٣(




  :مقتضيات السؤال 
  . الصحابة رضوان اهللا عليهم :السائلون هم 
   . النبي :ل هو مسؤوال
  . المقدار والدرجة – عن أي جزء ينفقون من أموالهم – اإلنفاق :موضوع السؤال 
  ) .العفو (:إجابة السؤال 
  :المعنى اإلجمالي 
هذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم فيتصدقون به ، فأجابهم اهللا تبارك وتعالى   
أي أنفقوا الفضل والزيادة بقدر ما يسهل ويتيسر عليكم ألن اهللا تعـالى ) وـقل العف : (ه ـبقول
ـ ـلم يأمرنا بما أمرنا به حاج  ي ة منه لنا أو تكليفاً لنا بها ليثق ، بل أمرنا بما فيه سـعادتنا ف
   .)١(الدنيا واآلخرة 
  
   :ىتاميسؤال المؤمنين عن ال: المسألة الثانية 
  (  *       +   )%  &  'M : وتناولت هذه المسألة آية واحدة وهي قوله تعالى   
,-0  /  .  16    5  4   3  2  7  L )٢٢٠: البقرة. (  
  :اللغة 
لق عليه بعـد بلوغـه ، وكـان  اسم يطلق على من فقد والده صغيراً ويظل االسم يط :اليتيم 
  . يسمى يتيم أبي طالب رسول 
  . كان أم أنثى ، أما األيتام فجمع للذكران فقط اً جمع يتيم ذكر:واليتامى 
لذين فقدوا آباءهم وال عائل لهم ، وهم في حاجة شديدة للعـون ان اليتامى هم إويقال   
ي شق طريق حياة المستقبل أمـامهم المادي للتغلب على قسوة الحياة المعيشية ، ولمساعدتهم ف 
  ة ، أو بالمهنة الصناعية ، وإما بغير ذلك حتى ال تفسد تربيتهم ، ـم ، وإما بالحرفـإما بالتعل
   .)٢(فيصبحوا ضرراً على أنفسهم وعلى المجتمع 
  :مقتضيات السؤال 
مى فـي هم الصحابة رضوان اهللا عليهم الذين كانوا يتخوفون من مخالطـة اليتـا : السائلون 
  .األموال ، ومؤاكلتهم ، وغير ذلك من ألوان التعامل 
                                                
، وأيـسر ) ٩٠ص (، وتيسير الكريم الرحمن ) ١/٢٧٠(، وروائع البيان ) ٢/٤٤٨(جامع البيان : انظر  )١(
  ) .١/٢٠٢(التفاسير 
، ) ١٢/٦٤٥(، ولـسان العـرب ) ٢/٩٤١(، مجمل اللغـة ) ٨٨٩ص  (مفردات ألفاظ القرآن : انظر  )٢(




   . هو الرسول :المسئول 
  ) .األيتام( هو :موضوع السؤال 
+   ,  هي :إجابة السؤال         *  ) )١(.   
  :المعنى اإلجمالي 
م أم يعتزلونهم ، قـل ـة اليتامى ، أيخالطونه ـ عن معامل –د ـ يا محم –ألونك ـيس"  
م ، وإن خالطتموهم فهم إخـوانكم فـي ـر من اعتزاله ـم خي ـد إصالح أمواله ـقص: لهم 
ه ، واهللا رقيب مطلِّـع علـيكم يعلـم ـه ما يحب لنفس ـي أن يحب ألخي ـالدين ، واألخ ينبغ 
ة إلى أكـل أمـوالهم ، ـم ذريع ـم إياه ـوا مخالطتك ـم من المصلح وال تجعل ـد منك ـالمفس
ه يسر عليكم وسـهل الـدين رحمـة ـقة ولكن ـ والمش رجـم في الح ـاء اهللا ألوقعك ـولو ش 
ـ ـه شيء ، الحكيم فيما يش ـع علي ـز الذي ال يمتن ـو العزي ـة بكم ، وه ـورأف اده ـرع لعب
   .)٢( "من األحكام
  
  :سؤال المؤمنين عن الحالل والحرام : المسألة الثالثة 
:  وهي قوله تعـالى ذه المسألة آية ورد فيها السؤال عن الحالل والحرام ـوتناولت ه   
 Mg   f  e  dhl   k  j   i  m  r  q  p   o  n   ...L )٤: المائدة. (  
  :اللغة 
ر الخبائث ، وهي كل ما لم يأت تحريمه من كتـاب ـي من غي ـ المستلذات التي ه :الطيبات 
 بأو سنة أو قياس مجتهد ، يقال طاب الشيء يطيب طيباً ، فهو طَي.  
باع البهائم والطير كالكلب والفهد والنمـر والعقـاب والـصقر ،  الكواسب من س :الجوارح 
  .واحدها جارحة ، من الجرح بمعنى الكسب 
و تعليم الكالب وإرسالها على الصيد ، ثـم اسـتعمل فـي تعلـيم ـ من التكليب وه :مكلبين 
  .الجوارح 
ـ  لصاحبها ورائـضها بـأنواع الح يد مؤدب الجوارح ومضريها بالص :فالمكلب  ل مطـرف ي
   .)٣(لتأديب ا
                                                
  ) .١/٢٧٠(روائع البيان للصابوني : انظر  )١(
  ) .٤٥٦٠ص (تفسير الشعراوي  )٢(
، والتفـسير المنيـر ) ١/٥٩٠(، ومجمل اللغة ) ٧٢٠ ، ٥٢٧ ، ١٩١ص (مفردات ألفاظ القرآن : انظر )٣(




  :مقتضيات السؤال 
  .   الصحابة :السائلون هم 
   . الرسول :المسئول هو 
  . الحالل من الطعام والصيد :موضوع السؤال 
   . قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين  :إجابة السؤال 
  :المعنى اإلجمالي 
ه من المطاعم والمآكل ، فقـل م أكل ـلَّ له ـك ما الذي ُأح ـألك يا محمد أصحاب ـيس  
ليمة الفطـرة ، وهـي غيـر ـه النفوس الس ـات ، أي ما تستطيب ـم الطيب ـأحل لك : م ـله
ن الكواسب من سباع البهـائم ـم من الجوارح وه ـم صيد ما علمت ـل لك ـث ، وأح ـالخبائ
   .)١(والطير 
  
  :سؤال المؤمنين عن الخمر والميسر : المسألة الرابعة 
: ألة آية واحدة ورد فيها السؤال عن الخمر والميسر معاً وهـي ـالمسذه ـتناولت ه   
¸M: قال تعالى     ¶   µ   ´¹  Â   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  
ÃÄ ... L )٢١٩: البقرة. (  
  :اللغة 
 إذا ستره ، سمي بـه – من باب نصر – اسم مشتق من مصدر خمر الشيء يخمره :الخمر 
ه يـستر العقـل عـن ـذف بالزبد فصار مسكراً ألن ـد وق ـاشتلى و ب إذا غ ـر العن ـعصي
  .ي قتصرفه الخل
واء كان عصير عنب أو عصير غيـره ـم لكل مشروب مسكر س ـو اس ـ ه :وقيل 
  .أو ما نبذ فيه زبيب أو تمراً وغيرهما من األنبذة وتُرك حتى يخمر ويزبد 
وقد وردت أخبار صحيحة تدل على أن معظم شراب العرب يوم تحريم الخمر مـن 
فضيح الخمر ، وأن أشربة أهل المدينة يومئذ خمسة غير عصير العنب ، وهي مـن التمـر 
   .)٢(والزبيب والعسل والذرة والشعير 
                                                
  ) .٦/٩٢(، والتفسير المنير ) ٦/٥٧(، وتفسير المراغي ) ٦/١٠٨(جامع البيان : انظر  )١(
، ومفردات ألفاظ القـرآن ) ٢/٣٤١(، والتحرير والتنوير ) ٣٠٢ ، ٢/٩٤١(مجمـل اللغـة :  انظـر )٢(




ـ :الميسر  الالعـب : ر  هو القمار من قول القائل يسر لي هذا الشيء يسراً وميسراً ، فالياس
  .بالقداح ، ثم قيل للمقامر ياسر ويسر 
من اليسار ألنه : أصله من اليسر ألنه كسب من غير كد وال تعب ، وقيل : وقيل   
   .)١(سبب الغنى ، وكانت لهم عشرة أقداح 
:  الذنب أو الشر أو الضرر وهو اسم لألفعال المبطئة عن الثواب وجمعه آثام ، وقيل :اإلثم 
   .)٢( ترك المأمور وفعل المحظور اإلثم هو
  :مقتضيات السؤال 
  .   هم الصحابة :السائلون 
   . هو الرسول :المسئول 
   . حكم الخمر والميسر:موضوع السؤال 
   . ¸¹Ã  Â   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  Ä   :إجابة السؤال 
  :المعنى اإلجمالي 
ر ، خمألك أصحابك يا محمد عن حكم تناول اليس:  ما معناه - جل ثناؤه -يقول اهللا "  
  ) .القمار(وعن حكم الميسر 
إن في مقارفة الخمر والميسر إثماً كبيراً ، وضرراً عظيمـاً ، وفيهـا نفـع : قل لهم   
مادي ضئيل ، وضررهما أعظم وأكبر من نفعهما ، فإن ضياع العقـل ، وذهـاب المـال ، 
 القمار من خراب البيـوت ، ودمـار األسـر ، وتعريض الجسد للتلف في الخمر ، وما يجره 
والصد عن عبادة اهللا وطاعته ، وحدوث العداوة والبغضاء بين المتالعبين ، كل ذلك إذا قيس 
   .)٣( "إلى النفع المادي التافه ، ظهر الضرر الكبير في هاتين الموبقتين الخبيثتين
  :ن يإن في إثم الخمر والميسر تأويل
أن يقامر الرجل فيمنع الحـق : خمر يسكر فيؤذي الناس ، وإثم الميسر  أن شارب ال :أحدهما 
  .ويظلم وهذا قول السدي 
  .ل عقل شاربها إذا سكر حتى يعزب عنه معرفة خالقه ييزألنه أن إثم الخمر " :الثاني 
                                                
، ) ١/٢٧٧(، والنكـت والعيـون ) ٢/٤٣٩(البيان ، وجامع ) ٨٩١ص (مفردات ألفاظ القرآن : انظر  )١(
  ) .١/١٣٩(، وصفوة التفاسير ) ٢/١٧٢(وروح المعاني 
، ) ١/٣٣٧(، وتفسير القرآن الكريم )٢/١٧٢(، وروح المعاني ) ٦٣ص (مفردات ألفاظ القرآن : انظر  )٢(
  ).١/١٣٩(وصفوة التفاسير 




وإثم الميسر ، وما فيه من الشغل عن ذكر اهللا وعـن الـصالة ، ووقـوع العـداوة   
M   ;   :  9  8  7 : هللا تعالى والبغضاء كما وصف ا   6  5   4  3    2   1
A   @  ?   >   =   <B  E   D   C   L )وأمـا . ن عباس ـول اب ـذا ق ـ، وه ) ٩١: المائدة
أثمانها وربح تجارتها ، وما ينالونـه مـن : فمنافع الخمر  M  ¿  ¾  L : ىـه تعال ـقول
  .اللذة بشربها 
  :وأما منافع الميسر ففيه قوالن   
  . اكتساب المال من غير كد :ما أحده
بون من أنصباء الجزور ، وذلك أنهم كانوا يتياسرون على الجزور فإذا أفلـح ي ما يص :الثاني 
   .)١( "الرجل منهم على أصحابه نحروه ، ثم اقتسموه أعشاراً على عدد القداح
  
  :سؤال المؤمنين عن المحيض : المسألة الخامسة 
: قوله تعـالى : احدة ورد فيها السؤال عن المحيض وهي وتناولت هذه المسألة آية و   
 Mr  q   psz  y   x   w   v  u  t  {  ~  }  |   ¡  £  ¢  
¨  §   ¦  ¥  ¤© °    ̄  ®  ¬  «  ª  L )٢٢٢: البقرة. (  
  :اللغة 
:  مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحاضاً وأصـله الـسيالن ، يقـال :المحيض لغة 
  .ضت الشجرة ، أي سالت حاض السيل وفاض وحا
ف خاصة يخرج من الرحم في مدة مخصوصة استعداداً للحمل حـين ا دم ذو أوص :وشرعاً 
  .المعاشرة الزوجية إبقاء للنوع البشري 
 دم فاسد يخرج من أقصى رحم المرأة كل شهر مـرة واحـدة ، أقلـه عنـد :وقيل   
  .سة عشر يوماً الشافعي وأحمد يوم وليلة ، وغالبه ست أو سبع ، وأكثره خم
: وسمي الحيض أذى ، أي قذر ، وفي اللغة ما يكره من كل شيء ومنه قوله تعـالى   
 M  ¹  ¸    ¶   µL  جـامع فظ هو ما يؤذي من نتن ريحه وقذره ونجاسته ، وقيل  ل 
  .ألشياء تؤذي 
M  µ :  االعتزال التنحي عن الشيء واالجتناب له ، ومنه قولـه تعـالى :اعتزلوا    ´
  ¸   ¶  º  ¹L  واتركوا غشـيانهن فـي هـذه المـدة ال ترك المجالسة أو المالمسة  
                                                




  .فإن ذلك جائز 
   .)١( أي ينقطع عنهن دم الحيض ، بمعنى يغتسلن بالماء إذ لم يوجد مانع :يطهرن 
  :مقتضيات السؤال 
   .  هم الصحابة :السائلون 
   . محمد :المسئول 
  ) .لنساء في حالة الحيض أيحل أم يحرمأي إتيان ا( المحيض :موضوع السؤال 
   .   v  u  t :إجابة السؤال 
  :المعنى اإلجمالي 
يسألونك يا محمد عن إتيان النساء في حالة الحيض أيحل أم يحرم ؟ قل لهـم إن دم "  
 أذى لكم ولهن ، فاجتنبوا معاشرة النساء االحيض دم مستقذر ، ومعاشرتهن في هذه الحالة فيه 
حالة المحيض ، فال تقربوهن حتى ينقطع عنهن دم المحيض ويطهـرن ، فـإذا ونكاحهن في 
) القُبل(تطهرن بالماء فاغتسلن ، فأتوهن من حيث أمركم اهللا ، في المكان الذي أحله لكم وهو 
، فإن اهللا يحـب عبـده التائـب ) الدبر(مكان النسل والولد ، وال تأتوهن في المكان المحرم 
   .)٢( " واألقذارالمتنزه عن الفواحش
  :اختلفوا في المراد باالعتزال على ثالثة أقوال "
  .ن يباشره بشيء من بدنه ، وهذا قول عبيدة السلماني أ اعتزال جميع بدنها :أحدهما 
  . ما بين السرة والركبة ، وهذا قول شريح :والثاني 
   .)٣( " الفرج وهذا قول عائشة وميمونة وحفصة وجمهور المفسرين:والثالث 
ون في التباعد عن المرأة حالة الحيض ، فال يؤاكلوهـا ـود يبالغ ـ كان اليه :اللطيفة األولى 
وكـان . وال يشاربوها وال يساكنوها في بيت واحد ، ويعتبرونها كأنها داء أو رجس وقـذر 
النصارى يفرطون في التساهل ويجامعونهن وال يبالون بالحيض ، فجاء اإلسالم بالحد الوسط 
وهذا من محاسن الشريعة اإلسـالمية حيـث أمـر المـسلمين ) وا كّل شيء إال النكاح افعل(
  .باالقتصاد بين األمرين 
                                                
، وتفـسير ) ١/١٤٠(، وصـفوة التفاسـير ) ٢/١٨٣(، وروح المعاني ) ١/٢٥٩(مجمل اللغة : انظر  )١(
، ) ١/٢٩٨(ابـن عطيـة : ، والمحرر الـوجيز ) ١/٢٨٢(، والنكت والعيون ) ٢/٣٥٢(القرآن الكريم 
  ) .١/٢٩١(، وروائع التفسير ) ١/٢٩٧(والتفسير المنير 
  ) .١/٢٩٣(روائع البيان  )٢(




قد يكون اسماً للحيض نفسه ، وقد يكـون اسـماً لموضـع ) المحيض( لفظ :اللطيفة الثانية "
يشير الحيض كالمبيت والمقيل موضع البيتوتة ، وموضع للقيلولة ، ولكن في اآلية الكريمة ما 
 وذلـك    v  u  t: ألن الجواب ورد بقوله تعالى ) الحيض(إلى أن المراد بالمحيض هو 
  . )١( "صفة لنفس الحيض ال للموضع الذي فيه
  
  : عن أمور الكون والطبيعة سؤال أمة محمد : المطلب الثاني 
   :ألهلةسؤال المؤمنين عن ا : المسألة األولى
: ة فقط ورد فيها السؤال عن القمر وهي قوله تعالى وتناولت هذه المسألة آية واحد  
M¡     ~  ¢§  ¦  ¥  ¤  £  ¨  ¨  ±  °   ̄ ®  ¬  «      ª  ©  
´  ³     ²µº  ¹  ¸  ¶    »  ¿   ¾  ½  ¼  L )١٨٩: البقرة. (  
  :اللغة 
م  القو جمع هالل واشتقاقه من استهل الصبي إذا بكى وصاح حين يولد ، ومنه أهلَّ:األهلة 
. بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية ، وسمي به القمر في ليلتين أو في ثالث ، وقيل سبع ليال 
ذكر أو بالتكبير ، وقيل هو أول حال القمر حين الهل الناس بتوسمي بذلك ألنه حين يرى يس
  .يراه الناس ، ثم يصبح قمراً ، ثم بدراً حتى يتكامل نوره 
آلة أي ما يعرف به الوقت ، والفـرق بينـه وبـين المـدة  جمع ميقات ، صيغة :المواقيت 
والزمان ، أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك في الظاهر من مبدئها إلى منتهاها ، والزمـان 
  .مدة مقسومة إلى السنين والشهور واأليام والساعات 
 الميقـات ان المقدر والمعين ، وهو الوقت كالميعاد بمعنى الوعـد ، وقيـل ـ الزم :والوقت 
   .)٢(منتهى الوقت 
  :مقتضيات السؤال 
  . هم الصحابة : السائلون "
   . هو الرسول :ول ؤالمس
هم سألوه لماذا يبدأ الهالل صغيراً ولماذا يكبر ، ثم لمـاذا يختفـي ( األهلة :موضوع السؤال 
  ؟..... في 
                                                
 ) .١/٢٩٦( روائع البيان )١(




 يستفيدون منها  وكانت اإلجابة في الحدود التي  §  ¦  ¥  ¤  £¨   :إجابة السؤال 
   .)١(وهي الفترة العملية 
  :المعنى اإلجمالي 
ي هذه اآلية قد سألوا عن اختالف األهلة بالزيـادة والنقـصان ، لكـن فإن السائلين   
  ة من خلقها ألن هذا هو األليق بحالهم ال السؤال عن الزيادة ـان الحكمـت لبيـة كانـاإلجاب
  . القرآن الكريم باألسلوب الحكيم ، وهذا يسمى في..... والنقصان في هذه 
 الناس صومهم وزكـاتهم وحجهـم حدد بها فالحكمة من خلقها لتكون معالم الوقت وي   
   .)٢(وغير ذلك من أمور الدين والدنيا 
  
   :سؤال المؤمنين عن الجبال : المسألة الثانية
M  d : قال تعـالى . ألة آية واحدة فقط ـذه المس ـوتناولت ه      c   b  a  `
  f   eL )١٠٥: طه. (  
  :اللغة 
  .أجبال وجبال ، وقيل فالن جبٌل ال يتزحزح تصوراً لمعنى الثبات فيه :  جمعه :الجبل 
   .)٣( انتسفت الريح الشيء كأنها تَسلُبه واقتلعته وأزالته :نسف 
  :مقتضيات السؤال 
  .  الصحابة :السائلون هم 
   . الرسول :ل هو مسؤوال
  . الجبال  :موضوع السؤال هو
   f :إجابة السؤال هي    e  d   c   b .   
  :المعنى اإلجمالي 
أي يسألك يا محمد قومك عن الجبال عن مصيرها يوم القيامة ، فقل لهم يذريها ربي   
تذرية ، ويطيرها بقلعها واستئصالها من أصولها ، ودك بعضها على بعض ، وتصيره إياهـا 
   .)٤(ستوية ال ترى فيها عوجاً وال أمتاً هباء منبثاً ، ويترك أماكنها م
                                                
  ) .١/٤٥٦(تفسير الشعراوي  )١(
  ) .٢٨٥-٢/٢٨٤(، وتفسير القرآن الكريم ) ١/٢٢٨(جامع البيان : انظر  )٢(
  ) .٢/٨٥٤(، ومجمل اللغة ) ٨٠٢ص (ألفاظ القرآن مفردات : انظر  )٣(










  المبحث الثاني




  المبحث الثاني
   ألهل العلم والذكر سؤال أمة محمد 
   بعد وفاة الرسول 
  
  :توطئة 
: وله تعـالى ل الذكر وذلك في ق ـأل أه ـفي كتابه العزيز أن نس   اهللا ناد أمر ـلق  
 M  0  /  .   -   ,    +   *L )٧:  ، األنبياء ٤٣ :النحل. (  
كل علينـا ـن ما أش ـاب ع ـون بالكت ـم ، العارف ـل العل ـم أه ـر وه ـل الذك ـفأه  
ـ ـم فه ـن ال يعل ـل م ـا ، فك ـام ونحوه ـن واألحك ـور الدي ـمن أم  ـ ـو مخاط ذه ـب به
  .اآلية 
  :فالناس صنفان بمقتضى هذه اآلية   
  : وهم أهل الذكر : ف األول الصن
 المفتون ، الذين يسألون عن الحـرام والحـالل وبـاقي ةل العلم والمعرف ـم أه ـوه  
  .األحكام 
  :وهم العوام : الصنف الثاني 
الذين ال يعلمون وال يعرفون ، فيحتاجون أن يعلموا ويعرفوا ويسألوا فمن يـسألون ؟   
  .يسألون أهل الذكر 
 كما في حديث ابن عباس وجابر وغيرهمـا فـي قـصة لنبي وهذا ما أرشد إليه ا   
شـجة فـي رأسـه ، ( فأصابته جراحة زوةصاحب الشجة أن رجالً من الصحابة كان في غ 
ال نرى :  فسأل فقالوا له – احتلم وخاف إن اغتسل أن يتضرر –فاحتلم ليالً وأراد أن يغتسل 
قتلـوه قـتلهم اهللا ، أال : ( قـال ي لك إال أن تغتسل ، فاغتسل فمات ، فلما علم بذلك النب 
  . )١() سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال
 إذا لم يعلموا أن يـسألوا مـن فالذي فيه عي وجهل شفاؤه أن يسأل وأمرهم النبي   
  .يعلم ، فإن السؤال هو شفاء العي والعجز والجهل 
   . هذا ما قاله سيد المفتين وإمام المعلمين   
  
                                                




  :ناول هذا المبحث ثالث آيات وت  
./  M  0 :  قوله تعالى :األولى    -   ,    +   *L )٤٣ :النحل. (  
./  M  0 :  قوله تعالى :الثانية    -   ,    +   *L ) ٧: األنبياء. (  
  ) .٥٩: الفرقان( M  V   U  T  SL :  قوله تعالى :الثالثة 
  .ق في المسائل السابقة وخشية اإلطالة وسأتناول اآلية األولى بالتفسير إتباعاً لما سب  
.       /  M  0 : قال تعالى      -   ,    +   *L )فهذه اآلية دليـل ) . ٤٣ :النحل
وعلى أهل العلم والذكر والخبـرة . روع بل مطلوب ـة مش ـم والمعرف ـعلى أن السؤال للعل 
لمقرر في ديننـا ك أن ا ـون ، وذل ـم بما يعرف ـائلهم ومن يتحاورون معه ـأال يبخلوا عن س 
  .أن المستشار مؤتمن 
المستـشار  : (قال رسول اهللا : قال  د روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة ـفق  
   . )١() مؤتمن
ـ     : قـال رسـول اهللا : قـال  ي ـوروى الطبراني في األوسط بسنده عن عل
   . )٢() المستشار مؤتمن ، فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه(
يجيب دون إمهال ، وذلك واجب شرعي كذلك ، كما دلـت علـى أن لمسئول وعلى ا   
  .ذلك السنة النبوية 
من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يـوم  : ( قال رسول اهللا :  قال عن أبي هريرة   
   .)٣( )القيامة بلجام من نار
طمئنـان  أن يتلقى إجابة أهل العلم والذكر ، تلقياً حسناً تسوده الثقة واال وعلى السائل   
  .إلى ما أجاب به أهل االختصاص 
ي مماراتهم فيما يجيبـون بـه مـن ـاص فما ينبغ ـم واختص ـل عل ـفما داموا أه   
رة أو رأي ونصيحة ، وإال ضاعت فرصـة االسـتفادة مـن أهـل العلـم ـة أو خب ـمعلوم
   .)٤(والمعرفة 
                                                
، سنن ابن ماجه ، ) ٦٥٨ص (، ) ٢٨٢٣ح ( مؤتمن ، سنن الترمذي ، كتاب األدب ، باب أن المستشار  )١(
  .حديث حسن صحيح: قال الترمذي ) . ٦١٩ص (، ) ٣٧٤٨ح (كتاب األدب ، باب المستشار مؤتمن ، 
  .قال حديث غريب ) ٢/٣٤٩(أخرجه الطبراني في المعجم األوسط  )٢(
، قال الترمـذي ) ٢٦٤٩ح (لم ، سنن الترمذي ، كتاب العلم عن رسول اهللا ، باب ما جاء في كتمان الع  )٣(
  .حديث حسن 




  :اللغة 
مؤمني أهل الكتاب ، ويطلـق  ويطلق على  .)١( يطلق على أهل الكتب المتقدمة :أهل الذكر 
  .على أهل القرآن ، وقيل أهل العلم 
  :المعنى اإلجمالي 
 هل كان اهللا تعالى – اليهود والنصارى –أي اسألوا أهل العلم من علماء أهل الكتاب   
   .)٢(رونكم وما موسى وال عيسى إال بشر رسل الرسل من غير البشر فإنهم يخبي
  
                                                
  ) .٥/٧٨(، وتفسير القرآن العظيم ) ٣٢٨ص (مفردات ألفاظ القرآن : انظر  )١(









  المبحث الثالث
  ال بين الوجوب والتحريمحكم السؤ
  
  :وفيه مطلبان 
  .وجوب السؤال وضرورته : المطلب األول 





  المبحث الثالث
  حكم السؤال بين الوجوب والتحريم
  
   :لسؤال وضرورته في القرآن والسنةوجوب ا : المطلب األول
  
بغرض االستفسار السؤال وضرورته لى وجوب القرآن الكريم والسنة النبوية عدل   
   .)١(والفائدة 
  :القرآن الكريم : أوالً 
أولى القرآن الكريم السؤال عناية كبيرة من خالل الحث عليه والترغيب فيـه وذلـك   
  :بأمور منها 
  :سؤال أهل العلم والخبرة : األمر األول 
.  /  M  0 : قال تعالى      -   ,    +   *L )وقـال ) ٧:  األنبياء  ، ٤٣ :النحل
M  V : تعالى     U  T  SL )٥٩: الفرقان. (  
  :ما يستفاد من هذه اآليات 
واألمر دائماً للوجوب ما لـم )   ¡– *( نجد أن صيغة السؤال في كلتا اآليتين أمراً -أ
  .يوجد قرينة تصرفه عن الوجوب 
.  /    ...  0:  قوله تعالى -ب   -   ,  للعلـم والمعرفـة ،  أي أن السؤال مشروع
  .فالسائل الصائب هو من ال يسأل إال بغرض تنمية المعرفة وزيادة العلم 
:  قال تعـالى ، فكتمه هد الشديد لمن سئل عن علم وهو يعلم ـل الوعي ـي المقاب ـوف  
 M~   }  |   {  z   y   x  w   v  u  t   s   r   q  p  £  ¢  ¡  
   ¥  ¤L )١٥٩: البقرة. (  
هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الـدالالت :  رحمه اهللا قال ابن كثير   
ة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه اهللا تعالى لعباده في كتبه يبنمال
  .التي أنزلها على رسله 
  
                                                
، والعـذب الـزالل  ) ٨٨ص (بلقيس داغـستاني ، : التربيـة الدينيـة واالجتماعية لألطفال : ظـر ان )١(
، ) ١٣٧ص (عبد الـرحمن عبـد اهللا : ، وأساليب التدريس والتقويم في التربية اإلسالمية ) ٥٤٧ص (




  :لسور القرآنية في اتعدد آيات السؤال : األمر الثاني 
في مبحث السؤال في القرآن المكي والمدني في الفـصل فقد سبق أن أشرنا إلى ذلك   
 موزعة على سـبع – اثنتين وثمانين مرة –األول حيث بلغت آيات السؤال في السور المكية 
  .وثالثين سورة 
 موزعة علـى – واحدة وثالثين مرة –ي السور المدنية ـؤال فـات السـت آي ـوبلغ  
ة مرة موزعة على ست وأربعين سورة ، أي  أي أن إجمالها مائة وثالثة عشر – تسع سور –
  .ما يقارب نصف سور القرآن ورد فيها السؤال 
  :اتباع األسئلة باإلجابات في اآلية القرآنية : األمر الثالث 
  .حيث نجد أن معظم األسئلة القرآنية اتبعتها اإلجابات في نفس اآلية   
  :السنة النبوية : ثانياً 
ل اهتماماً كبيراً ، حيث يتضح هذا االهتمام من اسـتخدام اهتمت السنة النبوية بالسؤا   
  . للسؤال وكثرة الطرق والموضوعات التي استخدمه فيها النبي 
  :االستخدام األول للسؤال 
ـ ـول إل ـؤال للوص ـ الس ول ـاستخدم الرس    رة معينـة وإلبـراز معنـى ـى فك
 فإذا عجـزوا أجـاب عن أمر ما ،  ان يسأل الصحابة ـلمين ، فك ـى المس ـاستعصى عل 
  .عنهم وعلمهم 
  :مثال ذلك 
المفلس فينا من ال درهم له : فقالوا ) أتدرون ما المفلس ؟ : (سأل الصحابة يوماً قائالً   
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة وزكاة وصيام ، ويـأتي : (اع ، فقال ـوال مت 
وضرب هـذا فيعطـى هـذا مـن د شتم هذا وقذف هذا ، وأكل مال هذا وسفك دم هذا ـوق
ت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليـه ، ـناته ، فإن فني ـحس
   .)١() ثم طرح في النار
  :االستخدام الثاني للسؤال 
  .السؤال منبهاً على الحقيقة واستنتاجها  استخدم الرسول   
  :مثال ذلك 
  .نسب ولده إليه الحديث الشريف المتعلق بالرجل الذي شك في   
                                                
وسـنن ، ) ١٢٧٦ص )  (٢٥٨١ح(الصلة واآلداب ، باب تحريم الظلـم ،  صحيح مسلم ، كتاب البر و )١(
) ٢٤١٨ح(الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائع والورع ، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ، 




يـا رسـول اهللا ، إن : ( جاءه أعرابي فقـال روى اإلمام البخاري أن رسول اهللا   
: ما ألوانها ؟ قـال : قال . نعم : هل لك من اإلبل ؟ قال : فقال . امرأتي ولدت غالماً أسود 
 ـ : قـال . فأنى كان ذلك : قال . نعم :  ؟ قال )١(هل فيها من أورق : قال . حمر رق أراه ع
   .)٢() فلعل ابنك هذا نزعة عرق: نزعه ، قال 
  :االستخدام الثالث للسؤال 
ـ ـات كثي ـنة استخدام ـي الس ـؤال ف ـلوب الس ـتخدم أس ـد اس ـوق   ة ـرة ومتنوع
  :منها ما يلي 
  . تعليم المسلمين أمور دينهم -
قبة والتـي لمين إلى بعض األفعال التي يؤدي الوقوع فيها إلى سوء العا ـار المس ـ لفت أنظ -
  .ال ينفع معها القيام بأعمال صالحة 
ة ترجمتها إلـى جانـب ـاسية ، وكيفي ـق األس ـم والحقائ ـى بعض المفاهي ـه عل ـ التنبي -
رة ، وأنهما ليسا ادعـاء ، وإنمـا همـا عمـل ـالم والهج ـة اإلس ـل حقيق ـي مث ـعمل
  .وتطبيق 
ألقارب واألصدقاء ، ونحـوهم  تصحيح مفاهيم وسلوكيات خاطئة ، مثل مؤازرة اإلخوان وا -
  .في الخير والشر 
  
   :تحريم السؤال من غير ضرورة : المطلب الثاني
   : )٣(منها السؤال محذور في مواطن عديدة   
  :السؤال فيما ال يعني السائل : الموطن األول 
©  M  ®  ¬  «  ª : قال تعالى      ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡    ~
µ   ´  ³  ²  ±  °   ¯¶  º  ¹  ¸  L )١٠١: المائدة. (  
ب من اهللا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ، ونهي لهـم ـ تأدي ةـذه اآلي ـفي ه   
  ت لهم ساءتهم وأخزتهم ، كسؤال بعض المسلمين ـي إذا بينـياء التـؤال األشـعن س
                                                
الغـة ، أسـاس الب : انظر . المغْبـر لونـه لـون الرماد ، يقال حمامة ورقَاء ، وجمل أورقٌ  : قْرِوَأ) ١(
  ) .٢/٩٢٣(، مجمل اللغة ) ٦٧٢ص (
المجلد الرابع ) ٢٩٥ص (، ) ٦٨٤٧(صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في التعريض ، ح ) ٢(
  .) ٧٢٦ص (، ) ٣٦٥٧ح (وصحيح مسلم ، كتاب اللعان ، 
، ) ٢٧٩ – ٢٧٨ – ٢٧٧ص (مجلة الجامعة اإلسالمية ، مبحث السؤال فـي القـرآن الكـريم :  انظر )٣(




 عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار ، وما أشبهها هي المنهي عنها لرسول اهللا 
   .)١(أما السؤال الذي يترتب عليه شيء فهو مأمور به 
  :السؤال عما يسوء وتشق إجابته : الموطن الثاني 
من سئل عن علم ثم كتمه ألجـم يـوم  : (قال رسول اهللا :  قال عن أبي هريرة   
   .)٢( )القيامة بلجام من نار
  :السؤال على سبيل االستهزاء والعناد : الموطن الثالث 
) . ١٠٢: المائدة( M  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼L : لـى قال تعا   
أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوماً من قبلكم ، فأجيبوا عنها ، ثم لـم يؤمنـوا بهـا ، "
فأصبحوا بها كافرين ، أي بسببها أن بينت لهم ، فلم ينتفعوا بها ؛ ألنهم لم يسألوا على وجـه 
   .)٣(" هزاء والعناداالسترشاد ، بل على وجه االست
  :األسئلة التعجيزية : الموطن الرابع 
درة المسئول على اإلحاطـة واإللمـام بـضروب ـدم ق ـار ع ـالتي يراد منها إظه   
ـ ـاب الكهـ عن أصحود النبي ـأل اليهـد س ـة ، وق ـالمعرف م علـى صـدق ـف للحك
إياهم عـن أسـئلتهم زل وحيه على نبيه مجيباً ـن اهللا أن ـه ولك ـوء إجابت ـي ض ـه ف ـنبوت
  .التي سألوها 
  :السؤال عن الحقائق بغرض التشكيك فيها أو االستهزاء بها : الموطن الخامس 
: قال تعـالى . وقد بين القرآن الكريم أن التشكيك في الحقائق هو من شأن الكافرين   
 M    z   y  x  wL )٦: القيامة( .   
متى يكون يـوم القيامـة ؟ : أي يقول ": ة ـقال الحافظ بن كثير في تفسير هذه اآلي   
   .)٤( "ال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجودهوإنما سؤاله سؤ
  
                                                
، ) ٢٤٣ص (عبد الرحمن السعدي : ، وتيسير الكريم الرحمن ) ٣/١٢٥٢(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١(
 ) .٢١-٢/٢٠(جابر الجزائري : وأيسر التفاسير 
، ) ٦٢٤ص (، ) ٢٦٤٩ح (باب ما جاء في كتمان العلم ،  سنن الترمذي ، كتاب العلم عن رسول اهللا ، )٢(
، ) ٣٦٥٧ح (قال الترمذي حديـث حسن ، وسنن أبي داود ، كتاب العلم ، باب كراهية منـع العلـم ، 
  )  .٣ج(، ) ٣١٧ص (
  ) .٦٣٧-٢/٦٣٦( تفسير القرآن العظيم )٣(




  :السؤال عن شيء استأثر اهللا بعلمه سبحانه وتعالى : الموطن السادس 
M...    x: قال تعالى . مثل المتشابه في القرآن أو حروف فواتح السور      w  v  u
¢  ¡    ~  }   |   {  z  y£ ... L )٧: آل عمران. (  
  .فالسؤال في هذه األمور خوض فيما ال يلزم ، وإيقاظ للفتنة   
فما يعلم تأويل المتشابه إال اهللا ، فهو ما استأثر اهللا بعلمه ، أو ما خالف ظاهر اللفـظ   
   .)١(فيه المراد منه فال يعلم حقيقته إال اهللا 
  
  :ه علم النهي عن السؤال عما ليس لك ب: الموطن السابع 
ـ       MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É : ى ـقال تعال
  ÑL )٣٦: اإلسراء. (  
أي ال تتبع بقول وال عمل ما ال تعلم ، أو ال تقل رأيت كذا وأنت لم تر ، وال سـمعت   
ا أو عمـل كذا وأنت لم تسمع ألن اهللا تعالى سائل هذه األعضاء يوم القيامة عما قال صـاحبه 
   .)٢(فتشهد عليه بما قال أو عمل مما ال يحل له القول فيه أو العمل 
ِقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صالح فال تسألن ما ليس لك به [: وقال تعالى    ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ْ ٌ َ ََ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ُْ َ ْ ْ َ ْ َِ َ َ َ ََ ٍ ُ َّ َّ ُِ َِ
َعلم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني ِِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ ََ ُ ِ ٌ ِقال رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم وإال تغفر يل *  ْ ْ ِ َ َ ُ َْ ٌ ْ َ ْ َِ ِ ِْ َ َّ ِ َِ َ ُ ِِّ َِ ََ َ َ َْ ِّ َ
َوترمحني أكن من اخلارسين َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ََ َ    .} ٤٧:هود{] ْ
 نوح أن يسأل عن أشياء وليس له به علم صحيح ، وما  ينهى اهللا في هذه اآليات  
  .ر جهالً وغباوة يعرف كنهها فالسؤال عن تلك األمو
فقد سأل نوح عن نجاة ابنه فقال اهللا تعالى إنه ليس من أهلك الناجين ، الذين وعدتك   
   .)٣(بنجاتهم ، ألنه عمل عمالً غير صالح فحصل العتاب من رب العالمين وأمره باالستغفار 
  
  :سؤال المغالطة وسوء القصد به : الموطن الثامن 
لسؤال بقصد المغالطة وقع مع اليهود علـيهم لعنـة اهللا وهذا النوع من األسئلة وهو ا   
    MÂ  Á  ÀÃ  Ä :  عن الروح ، قال تعالى تعالى ، وذلك بسؤالهم لرسول اهللا 
                                                
 ) .٢/١٥٣(التفسير المنير  )١(
 ) .٣/١٩٤(أيسر التفاسير : انظر  )٢(




   È  Ç  Æ  Å...L )٨٥: اإلسراء. (  
 وعلمـه  قل الروح من أمر ربـي : فأخبره تعالى بذلك وعلمه الرد عليهم فقال "  
ا أوتيتم من العلم إال قليالً ، ألن سؤالهم هذا ونظـائره دال علـى الذي ال يعلمه إال هو ، وم 
   .)١(" ادعائهم العلم فأعلمهم أن ما أوتوه من العلم إال قليل بجانب علم اهللا تعالى
                                                








  المبحث الرابع
  نزول قرآن بعد سؤال
  
  :وفيه مطلبان 
  .تعريف سبب النزول : المطلب األول 









  المبحث الرابع
  نزول قرآن بعد سؤال
  
   :تعريف سبب النزول : المطلب األول
  :تعريف سبب النزول : أوالً 
  .هو ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه   
  ) :محترزاته(شرح التعريف 
نفهم منه أن أحداث أسباب النزول هـي ) يات أيام وقوعه ما نزلت اآلية أو اآل (قولنا   
 أما األحداث التـي كانـت – عليه وآله الصالة والسالم –ما كانت في عهد سيدنا رسول اهللا 
 أو تلك التي ستكون بعد عهد النبوة فال تعد من أسباب النزول ، فلقد حـدثنا قبل بعثة النبي 
 الكهف ، وعن أصحاب مدين ، وعن أصـحاب القرآن الكريم عن أصحاب الفيل ، وأصحاب 
ي جاءها المرسلون ، فهذه األحداث وغيرها التي نزلت فيها آي القرآن الكـريم ـة الت ـالقري
  .ال نستطيع أن نسميها أسباب نزول ألنها كانت قبل عهد النبوة 
ه نابعاً من البيئة والزمان اللذين وقـع ـث في ـان الحدي ـزول ما ك ـأي أن سبب الن   
  .ها الحدث في
   :مثال ذلك 
%  &  '$M: تحرج المسلمون عن مخالطة اليتامى فنزل قولـه تعـالى    (  )  
,   +        *-0   /   .  1  L )٢٢٠: البقرة. (  
لكن ليس بالضرورة أن يكون سبب النزول سؤاالً مذكوراً في اآلية كمـا فـي قولـه   
  .فقد يكون ويمكن أن ال يكون  M¡     ~¢  L : تعالى 
   :مثال ذلك 
: رم الخمر ، فنزل قول اهللا تعالى ـل أن يح ـه قب ـاء بعض المسلمين في صالت ـأس
M  z   y     x  w  v   u  t  sL )١() ٤٣: النساء(.   
 أن سبب النزول قد تكون اآلية الكريمـة ) :متضمنة له أو مبينة لحكمـه (أما قولهم   
  . الخ ...كالسؤال عن األهلة وذي القرنين : متضمنة له 
                                                
، واإلتقـان فـي ) ٢٥٧-١/٢٥٦(، وإتقان البرهان لفضل عباس ) ٦٥-٦٤ص (مناهل العرفان :  انظر )١(




 كالسؤال عن الشهر الحرام ، والخمر والميسر ، أو المحيض فـإن :أو مبينة لحكمه   
  .هذه اآليات الكريمة متضمنة لهذه األمور 
ومعنى هذا أن سبب النزول قد يكون حكماً معيناً ، وقد يكون حادثة ما ، أي قد يكون   
   .)١(لحدث معين حكماً شرعياً ، وقد يكون سؤاالً عن شخص معين ، أو بياناً 
  
   :السؤال سبب لنزول العديد من آيات القرآن الكريم : المطلب الثاني
  : )٢(القرآن الكريم قسمان 
 قسم نزل من اهللا ابتداء غير مرتبط بسبب من األسباب الخاصة ، إنما هو لمحض هدايـة -١
 عمل خيـر الخلق إلى الحق ، أي يبين للناس ما فيه خيرهم وسعادتهم ، إما بالحث على 
كالجهاد ، واإلصالح بين الناس ، وإما لبيان حكم كالصيام والحج والزكاة ، وإما للحـث 
على فضيلة خلقية أو تقرير قاعدة عقدية ، أو ترغيباً بخير يؤدي إلى الجنـة أو ترهيبـاً 
  .من شر يؤدي إلى النار إلى غير ذلك مما اشتمل عليه القرآن من أنواع الخير 
تبطاً بسبب من األسباب الخاصة ، أي لسبب معين وإجابة عن سؤال سواء  وقسم نزل مر -٢
  .أكان هذا السؤال مذكوراً في اآلية الكريمة أم لم يكن 
  :والذي يهمنا من هذا الموضوع ما كان إجابة عن سؤال وهو أنواع ثالثة   
  MÔ   Ó :  يتصل بأمر مضى ، نحو قوله سـبحانه ي ـ السؤال المرفوع إلى النب -١
Ö  Õ×  L )٨٣: الكهف. (  
يا محمد إنك إنما تذكر إبراهيم وموسى  : قالت اليهود للنبي : روى السدي قال   
ى والنبيين ، إنك سمعت ذكرهم منا ، فأخبرنا عن نبي لم يذكره اهللا في التوراة ـوعيس
" شيءما بلغني عنه : "ذو القرنين ، قال : قالوا " ومن هو؟: "إال في مكان واحد ، قال 
فخرجوا فرحين ، قد غلبوا في أنفسهم فلم يبالغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤالء 
ِويسألونك عن ذي القرنني [: اآليات  َْ ْ ْ ََ ََ ُِ ْ َ    . )٣() ٨٣:الكهف( ]...ََ
:  نحـو قولـه تعـالى  ل بـأمر حاضـر ، ـ يتص ي ـى النب ـوع إل ـؤال المرف ـ الس -٢
MÂ  Á  ÀÃË  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä    Î  Í  Ì  L )٨٥: اإلسراء. (  
                                                
  ) .٢٥٦-٢٥٣ص (قان البرهان إت:  انظر )١(
، واإلتقان في علـوم القـرآن ) ٢٥٧-١/٢٥٦(، وإتقان البرهان ) ٦٥-٦٤ص (مناهل العرفان :  انظر )٢(
)١/٨٣. ( 




حدثنا : حدثنا سويد ، عن سعيد قال : مد بن بشر قال حأخبرنا أبو لبيد محمد بن أ: قال   
إني مع النبي : علي بن مسهر عن األعمش ، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال 
 بنا ناس من اليهود فقالوا سلوه :  في حرث بالمدينة وهو متكيء على عسيب ، فمر
ألوه فيستقبلكم بما تكرهون ، فأتاه نفر منهم ـال تس: م ـال بعضهـعن الروح ، فق
يا أبا القاسم ما تقول في الروح ؟ فمسكت ثم ماج ، فأمسكت بيدي على جبهته ، : فقالوا 
َويسألونك عن الروح قل الروح من أ[: ت أنه ينزل عليه ، فأنزل اهللا عليه ـفعرف ْ ُ َ َِ ُّ ُّ ْ َِ ُِ ُِ َ َ ِّمر ريب َ َ ِْ
ًوما أوتيتم من العلم إال قليال ِ ِ ِ َِ َّْ ِ ِ َ َْ َُ    .)١() ٨٥:اإلسراء( ]ُ
M  Ì  Ë :  يتصل بأمر مستقبل ، نحو قولـه تعـالى وع إلى النبي ـ السؤال المرف -٣
     Ï  Î  ÍL )٤٢: النازعات. (  
َفيم [:  يسأل عن الساعة حتى أنزل اهللا ما زال رسول اهللا : روي عن عائشة قالت    ِ
َأنت من ذكراها َْ ْ َِ ِ ْ َإىل ربك منتهاها * َ َِّ َ ْ ُ ََ َ    .)٢(فانتهى فلم يسأل عنها ) ٤٤:النَّازعات(] ِ
  
                                                
، وصـحيح مـسلم ، ) ٤٣٥٢ح ( الروح ،  صحيح البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، باب ويسألونك عن )١(
: أسباب النزول : ، وانظر ) ٥٠٠٢ح ( ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب سؤال اليهود للنبي 
 ) .١٥٦ص (الواحدي 
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  خصائص السؤال والجواب في القرآن الكريم
  
   :مطلبانوفيه 
   .خصائص السؤال في القرآن الكريم: المطلب األول 




  المبحث األول
  خصائص السؤال والجواب في القرآن الكريم
  
   : الكريمخصائص السؤال في القرآن : المطلب األول
تميز السؤال في ضوء المنهج الرباني بالكثير من الخصائص التي فاقت كل المنـاهج   
  .التربوية القديمة والحديثة 
متمثالً بالوضوح واالختصار وإتباع األسئلة باألجوبة والشمولية واالهتمام بالجانـب 
   .)١(العقدي وسؤال أهل الذكر والمعرفة 
  :الوضوح : أوالً 
وفـي ، ت األسئلة القرآنية بالوضوح في العبارات مـن ألفـاظ وتراكيـب فلقد امتاز 
  .األهداف التي تسمو إلى تحقيقها بعيدةً عن التعقيد واإلبهام 
  :االختصار : ثانياً 
ات فيها مختصرة ال تتجاوز الثالث كلمات رأن العبا فلو تتبعنا األسئلة القرآنية لوجدنا 
   .أو أكثر بقليل 
  :مثال ذلك 
MÂ  Á  ÀÃ   Å  Ä ، ) ١ : األنفال( M#  "  !$ ...L : تعالى قال   
  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  ÆL )٨٥: اإلسراء. (  
  :إتباع األسئلة باألجوبة : ثالثاً 
  .فنجد أن معظم األسئلة القرآنية تتبعها األجوبة مباشرة في نفس اآلية إال ما ندر   
  :مثال ذلك 
M  c   b  a  `  f : قوله تعالى      e  dL )١٠٥: طه. (  
  :الشمولية : رابعاً 
إن المتأمل لهذه الخصيصة يجد أن القرآن قد أرسى قاعدة تربوية عظيمة تمتد لتشمل   
. جميع مناحي حياة المسلم األساسية والعديد من القضايا الملحة بحياة مجتمع الـصدر األول 
  .وأيضاً شملت المسلم والمشرك وأهل الكتاب والمنافق 
                                                
والحرية ،  ) ٢٩٣ – ٢٩١ص ( ، ) القرآن الكريم مبحث السؤال في (مجلة الجامعة اإلسالمية ، :  انظر )١(




في ضوء منهجه الحكيم الخالد بما يتناسب مع قد أجاب القرآن الكريم عن كل سؤال و  
  .أغراض ودوافع هذه الفئات 
  :االهتمام بالجانب العقدي : خامساً 
متسائالً الـسؤال عـن استخدم القرآن السؤال في غرس التوحيد الخالص هللا تعالى ،   
ن أحيى األرض بعد موتها ، وعـن خالق السموات واألرض ، ومسخر الشمس والقمر ، وبم 
خلقهم وخلق كل شيء ، ليصل بعد هذه األسئلة للنتيجة التي أراد القرآن الكريم الوصول إليها 
  . وإخالص العبادة له وحده – سبحانه –وهو توحيد اهللا 
  M¨  §   ¦  ¥         ¤  £  ¢  ¡    ~   }©  ª : قال تعـالى   
  «L )٦١: العنكبوت. (  
¿  M   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À : عالى أيضاً وقال ت   
Í  ÌÎÑ  Ð  Ï  Ò  Ö  Õ  Ô  Ó  L )٦٣: العنكبوت. (  
  ) .٨٧: الزخرف( MÇ  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÈ  Ê  É  L : وقال تعالى أيضاً   
  :سؤال أهل الذكر والمعرفة : سادساً 
صادرها الموثوقة الصحيحة ، فقد أرشد القرآن الكريم إلى أخذ العلوم والمعارف من م   
M   V : ى ـال تعال ـق    U  T  SL )٥٩: الفرقان ( ،  M    y    x  w      v   u  t
zL ) ٧: األنبياء - ٤٣: النحـل( .  
إذن القرآن يرشد إلى من هو األجدر للتوجه بالسؤال إليه وهـو أهـل االختـصاص   
  .إلجابة وذلك لضمان سالمة البناء الذي سيقوم على أساس من ا
بعد تفصيل لهذه الخصائص نجد أن السؤال في القرآن الكريم فاق وامتاز عن السؤال   
  .في الكتب التربوية والتعليمية ، وهذا إنما يدل على إعجاز القرآن الكريم 
  
   :خصائص الجواب في القرآن الكريم : المطلب الثاني
 تدل على تفوق المـنهج شملت إجابات األسئلة في القرآن الكريم خصائص ومميزات   
، ومـن هـذه القرآني واحتفاظه بهذا التفوق مهما تقدم اإلنسان في علومه ونشاطاته التعليمية 
   :)١(الخصائص ما يلي 
  
                                                




  :االهتمام باألمور العظيمة : أوالً 
اهتمت إجابات األسئلة في القرآن الكريم باألمور العظيمة ، فقد كان السؤال عن حكم   
هله منه ، وفتنتهم بـاإلخراج والـرد جواب عن حرمة المسجد الحرام وإخراج أ القتال فجاء ال 
الشهر الحرام الذي صدر القتال في إلى الكفر ، وهذا أمر عظيم أعظم من السؤال عن حرمة 
  .عن المسلمين 
ـ ـق   MC  B    A    @  ?  >DH : ى ـال تعال   G   F  E   I   M   L   K  J  
     U   T   S   R  Q   P   O  NW   VX\   [  Z  Y  ]  L       )البقرة :
٢١٧. (  
ـ ـال في الش ـم القت ـألوا عن حك ـم س ـفه    إلـى اًهر الحرام ، فكان الجواب موجه
 عـن سـبيل اهللا ، دـداء من ص ـه األع ـو ما أحدث ـؤال وه ـالسذا ـهم من ـيء أه ـش
ـ ـراج المس ـرام ، وإخ ـد الح ـوعن المسج  ـ ـلمين م ـ ـن مك ين ذاؤهم للمـسلم ـة ، وإي
ـ ـل ، لذل ـل قت ـن ك ـر م ـم أكب ـن دينه ـم م ـإلخراجه ـ ـك أبيح القت ي الـشهر ـال ف
   .)١(الحرام 
  :االهتمام بالقدرات العقلية : ثانياً 
فكراً مدبراً ليستخدمه في إدراك المعارف والعلوم التـي ماإلنسان عقالً  وهب اهللا   
، فكانت اإلجابات الدمار والخراب تعود عليه بالنفع والمصلحة ويبتعد عن األمور التي تجلب 
  :تراعي القدرات العقلية ، مثال ذلك 
  : السؤال عن الروح -أ
 MÂ  Á  ÀÃ   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  L : قال تعـالى   
  ) .٨٥: اإلسراء(
 فهـي – سبحانه وتعـالى –ركون عن الروح التي علمها عند اهللا ـأل المش ـد س ـلق  
ـ ـرف التي استأثر اهللا بعلمه اـوم والمع ـمن العل  ـ ـا ، والناس ال يدرك ياء إال إذا ـون األش
ات ، وأما ما وراء ذلك فال قـدرة ـة المرئي ـاس الحواس ومالحظ ـا إحس ـان مصدره ـك
  . )٢(لهم عليها 
  
                                                
  ) .١/١٥٩(، وأيسر التفاسير ) ٣٣٢-٢/٣٣١(، وتفسير القرآن الكريم ) ٢/٤٢٦(جامع البيان : انظر ) ١(
، والتفـسير ) ٢٩٠٨-١٥/٢٩٠٧(، وتفسير القـرآن الكـريم ) ١٧٧-٣/١٧٦( أيسر التفاسير : انظر ) ٢(




  : السؤال عن الساعة -ب
     M Ú  Ù     Ø  ×     Ö  Õ          Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Û : قال تعالى   
  Þ  Ý    ÜL )٤٥ – ٤٢: النازعات. (  
 عن الساعة متى وأيان موعـدها ، لقد أكثر المتعنتون من المشركين سؤال محمد   
ولقد تمنى رسولنا الكريم أن يجيب عما سألوه ، كما هو شأن الحريص على الهداية المجد في 
ده ، وإنما شأنك يا محمد أن تنـذر اإلقناع فنهاه اهللا عن ذلك التمني وبين له أن أمرها إليه وح 
  . )١(من يخافها ويعمل لها 
  :االهتمام باألعمال الخيرية : ثالثاً 
  :مثال ذلك  .فالحث على األعمال الخيرية واضح وظاهر في اإلجابات القرآنية   
  : اإلجابة على السؤال عن كيفية اإلنفاق -أ
 وخير البـشرية جمعـاء مبتـدئاً كان القرآن الكريم يوجه إلى اإلنفاق بما فيه صالح   
باألسرة التي هي اللبنة األولى متمثالً بالوالدين ، ثم سار خطوة أخرى لألقربين ، ثم اليتـامى 
الصغار الضعاف ، ثم المساكين الذين ال يجدون ما ينفقون ، ثم أبناء السبيل ، الذين قد يكون 
   .)٢(لهم مال ولكنهم انقطعوا عنه وحالت بينهم الحوائل 
ــالى    ــال تع   MÉ  È  ÇÊ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë : ق
Õ  Ô    ÓÖ  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  L )٢١٥: البقرة. (  
  : اإلجابة على السؤال عن كيفية إصالح اليتامى -ب
+   ,)%  &  '...M : قال تعـالـى           *  )  -0   /   .  1  ...L 
   ) .٢٢٠: البقرة(
ويسألونك عن مخالطـة اليتـامى والقيـام ": بيانه لهذه اآلية قال وهبة الزحيلي عند   
قـصد إصـالح : بأمرهم ، هل يخالطونهم أو يجعلون أموالهم مستقلة ، فأجابهم اهللا تعـالى 
أموالهم بالتنمية والحفظ خير من اعتزالهم ، فإن كان في مخالطتهم إصالح لهـم ومنفعـة ، 
 واألخ يخالط أخاه ويداخله ، وال حرج في ذلـك فذلك خير ، فهم إخوانكم في الدين والنسب ، 
وإن كان في عزل بعض أموالهم كالنقود إصالح ألموالهم ، فهو ضر ، فعلـيكم أن تراعـوا 
   .)٣( "المصلحة فيهم ، وأن تحسنوا النظر في أموالهم
                                                
  )  .٣٨٢٠-٦/٣٨١٩(، وفي الظالل ) ١٠/٣٥(تفسير المراغي ، و) ١٥/٥٤(جامع البيان : انظر ) ١(
  ) .٢/٣٣٠(الكريم تفسير القرآن : انظر ) ٢(




  :االهتمام بالفرص المناسبة : رابعاً 
  .اإلرشاد فالقرآن الكريم قد اغتنم الفرص المناسبة للتوجيه و  
  :فمثالً 
لم يترك فرصة السؤال عن األهلة تذهب دون االستفادة منها ، فقد أرشد نحو السلوك   
  .القويم ومجانبة السلوك غير القويم الذي كان يسلكه أولئك األقوام من أهل الجاهلية السابقين 
£  ¤  ¥  ¦  §¢  ~     ¡M: قال تعالى     ¨  ®  ¬  «      ª  ©  
²  ±  °  ¯´   ³     µº  ¹  ¸  ¶    »  ¿   ¾  ½  ¼  L 
  ) .١٨٩: البقرة(
ـ ـان م ـر ما ك ـت الحج ذك ـر مواقي ـلما ذك "   م فيـه ، إلبطـال عـادة ـن أفعاله
أبوابها وإنما كـانوا ول البيت ، من ـرام من دخ ـد اإلح ـاع بع ـي االمتن ـوه: ة ـالجاهلي
   .)١( "من ظهورها
  :مخاطبة العقول باإلقناع : خامساً 
تميزت اإلجابات القرآنية باإلقناع العقلي ، فال تجد العقول الراشدة صعوبة في القبول   
والتسليم بها ، وكل ذي عقل سليم يقر بضرورة االمتناع عن تناول وتعاطي الخمـر لكثـرة 
¸M: مضارها ، وقلة منافعها ، قال تعـالى     ¶   µ   ´  ¹  ½         ¼  »  º  
Ã  Â   Á   À  ¿  ¾Ä  ...L )٢١٩: البقرة. (  
وهو كذلك يرفض القيام بما يسيء بصحته ويضرها كإتيان الحائض ، كمـا يـرفض   
Mr  q   psz  y : الخبائث وفعلها ، قال تعالى    x   w   v  u  t  {  |   
  ~  }¡ ...L )٢٢٢: البقرة. (  
  :الواقعية : سادساً 
  . في فلك حياته استمدت اإلجابات القرآنية من واقع السائل وما يدور  
  :فمثالً 
   :واقعية اإلجابة عند السؤال عن الخمر والميسر -١
كانت اإلجابة عنها بالرجوع إلى الواقع والنظر إلـى االنتهاكـات والـشرور التـي   
  .تحدثهما الخمر والميسر في واقع حياتهم 
                                                




¸M: قال تعـالى       ¶   µ   ´  ¹   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  
Ã  Â   ÁÄ  ...L )٢١٩: البقرة. (  
  : عن المحيض واقعية اإلجابة عند السؤال -٢
كانت اإلجابة عنها ببيان خطورة تلك الفعلة ومضارها بالصحة على المرأة والرجـل   
على حد سواء ، حيث أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن إتيان الحائض يـصيب كـالً مـن 
   .)١(الرجل والمرأة بالضرر 
Mpr  q   sz  y : قال تعالى      x   w   v  u  t  {  }  |   
  ~¡    ... L )٢٢٢: البقرة. (  
  :الجواب وفق مقتضى الحال : سابعاً 
فاألصل في اإلجابات على األسئلة القرآنية وفي المناهج التربوية أن تكون على قـدر   
التطابق بين السؤال إال أن المنهج القرآني الرباني فاق كل المناهج البشرية فليس بالضروري 
  .السؤال والجواب ، إنما يترك ذلك لمقتضى الحال 
لذلك جاءت بعض اإلجابات على قدر السؤال ، وبعضها أعم من السؤال ، واآلخـر   
   .)٢(أنقص من السؤال 
  :العدل في الجواب عما يقتضيه السؤال : ثامناً 
  : العدل عن السؤال لبيان وجه الحكمة -أ
 من حق السؤال أن يكون كذلك ، وهـو المـسمى بأسـلوب ى أنه ـاً عل ـوذلك تنبيه   
£  ¤  ¥  ¦  §¢  ~     ¡M: الحكيم ، ويمثل لـه بقولـه تعـالى    ¨...  L 
  ) .١٨٩: البقرة(
ة فأجيبوا ببيان حكمة ذلك تنبيهاً على أن األهم السؤال عن ذلـك ـألوا عن األهل ـفس  
    .)٣(ال عما سألوا عنه 
  :ان السائل قصده التعنت  العدل عن الجواب إذا ك-ب
ــالى    ــال تع  MÂ  Á  ÀÃ  Æ  Å  Ä    Ç  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL : ق
  ) .٨٥: اإلسراء(
                                                
  ) .١/٢٩٩(التفسير المنير : انظر ) ١(
   .)١٨٤-١٨٣ص (مباحث في علوم القرآن : انظر ) ٢(




ود تعجيزاً أو تغليظاً إذا كان الـروح يقـال باالشـتراك علـى روح ـإنما سأل اليه   
اإلنسان ، والقرآن ، وعيسى ، وجبريل ، وملك آخر ، وصنف من المالئكة ، فقصد اليهـود 
ليس هو فجاءهم الجواب مجمـالً ، وكـان هـذا : قالوا . م ـلوه ، فبأي مسمى أجابه أن يسأ 
   .)١(اإلجمال كيداً يرد به كيدهم 
  : الجواب نوعان -ج
 أن يكـون هـذا الجواب من كالم المستفهم نفسه ، ويتعلق باالستفهام فـي المعنـى :األول 
  .ويبنى عليه 
: السؤال مذكوراً بلسان المخاطب ، كقوله تعـالى األصـل فـي الجواب أن يعقب : الثـاني 




                                                
  ).٨/٢٢٠(، والزيادة واإلحسان في علوم القرآن ) ٣٥٢ص (اإلعجاز اللغوي في القصة القرآنية :  انظر)١(









  المبحث الثاني
  فوائد السؤال وآدابه
  
   :مطلبانوفيه 
   .فوائد السؤال: المطلب األول 




  المبحث الثاني
  فوائد السؤال وآدابه
  
   :فوائد السؤال : ولالمطلب األ
حفلت اآليات القرآنية بالفوائد العظيمة للسؤال التي بينت ما للـسؤال مـن دور فـي   
والتـذكير  المعرفة والعلم ، وإزالة الشك ودفع الريبة ، وتعزيز المواقـف ، وتعظـيم اهللا 
  .واالعتبار وغير ذلك 
   :)١(وسأتناول بعض هذه الفوائد المهمة للسؤال منها   
  :اكتساب معرفة وازدياد علم : دة األولى الفائ
,   -  . /  M ...   0: قال تعالى       +   *L )٤٣: النحل. (  
ألوا علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، إن الذين كنا نرسلهم مـا هـم ـأي اس   
ى هل كان يرسل الرسل مـن ـه وتعال ـ فاهللا سبحان د ـل محم ـإال رجاالً من بني آدم مث 
   .)٢( موسى وال عيسى إال بشر مابشر فغير ال
  :إزالة شك ، ودفع ريبة : الفائدة الثانية 
  ¬  »{  ~         ¡  ¢  £  ¤          ¥  ¦  § ̈   ©  Mª : قال تعالى   
    µ  ´  ³  ²  ±  °    ̄   ®L )٩٤: يونس(.   
نزل إليـك  إن كنت في شك في حقيقة ما أخبرناك وأ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد   
اسأل أحبار اليهود ورهبان النصارى فإنهم يعرفون قوتك وصفاتك في التوراة واإلنجيل وأنك 
النبي الخاتم وكل ما جاءك من ربك هو الثابت بالوحي فال تكون من المشركين فـي صـحة 
   .)٣(اإلسالم وأنه الدين الحق 
  :استشهاد على موقف وتعزيز له : الفائدة الثالثة 
~M  : قال تعالى     }    |   {  z  y  ©    ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  
  ¬  «  ªL )١٠١: اإلسراء. (  
                                                
  ) .٤٣٩ص (أساليب التربية في القرآن الكريم :  انظر )١(
  ) .٣/١٢١(، وأيسر التفاسير ) ١٤/١٤٣(، والتفسير المنير ) ٨/١٢٩(جامع البيان :  انظر )٢(




 ليهود المدينة ، لعلمهم بالحادثة مما لـديهم فـي التـوراة  وسؤال الرسول الكريم   
   .ليظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول 
تبين لمن رآها أنها ع آيات بينات ولقد آتينا موسى بن عمران تس: يقول تعالى ذكره   
   .)١(حجج لموسى شاهدة على صدقه وحقيقة نبوته 
  :التعظيم واإلجالل : الفائدة الرابعة 
MQ  P  O  N  M  L  K     J  I : قال تعالى       H   G   F  ER  S  
    V    U  TL )٥٩: الفرقان. (  
إنه خالق كل شيء ، وال يخفـى فاسأل يا محمد خبيراً بالرحمن ، خبيراً بخلقه ، ف "أي 
   .)٢( !!هل يسأل عن عظمة اهللا سوى اهللا سبحانه ؟، و" عليه ما خلق
  :التبكيت والتوبيخ : الفائدة الخامسة 
فقد أنسى العذاب الشديد في جهنم الكفار والمشركين المدة التي لبثوها في الدنيا ، قال   
ــالى  M l  k : تعـــ   j  i  h  g   f   e   d      c    b    q   p  o   n  m L 
   ) .١١٣ – ١١٢: المؤمنون(
كم عدد السنين التي لبثتموها في دار الدنيا وأرضـها واغتـررتم : قال اهللا للكافرين "
بأن مدة مكثنا في الدنيا كانت قـصيرة جـداً : ؟ أجاب الكافرون بنعيمها وتوهمتم البقاء فيها 
يله إال يوماً أو بعض يوم ، وقد دهتنا الدواهي بالنسبة لما نراه من طول أيام اآلخرة ، وما نتخ 
أهوال القيامة ، فاسأل المالئكة المحاسبين ألعمال العباد فهم أقدر منـا عن وشغلتنا الشواغل 
    .)٣(" على معرفة مدة مكثنا في الدنيا
  :التذكير واالعتبار : الفائدة السادسة 
{  ~     ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦ M : قال تعالى      |  {  § 
°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨±³  ²   ´              ¹  ¸   ¶   µ  
  ºL )١٦٣: األعراف. (  
ود المدينة عن أهل القرية القريبـة ـ يه د ـأل يا محم ـاس: ره ـى ذك ـيقول تعال   
قرية بـين : ام ، وقيل ـدن أرض القدس والشـة من مـي مدينـ وه–ر ـاطئ البح ـمن ش 
                                                
 ) .٩/١٩١(جامع البيان ) ١(
 ) .١١/٣٣(نفس المرجع السابق ) ٢(




 كيف كانت عاقبة أمـرهم ، بـأنهم مـسخوا قـردة –ة ـلعقبور على خليج ا ـن والط ـمدي
رم عليهم الـصيد يـوم الـسبت ـث حـم حيـر ربهـن أم ـقهم ع ـزاء فس ـر ج ـوخنازي
وا عنه واصطادوا الـسمك فـي ـوا ما نه ـم خالف ـادة إال أنه ـة وعب ـوم طاع ـه ي ـوجعل
   .)١(ذلك اليوم 
  :التحدي : الفائدة السابعة 
ـ ـر أصن ـ، من تحد لقومه حين كس  م ـبراهيدث إل ـما ح : ه ـومثال   م ، ـامه
ـ ـذه اآلله ــى أن ه ـم إل ـهـل فنبه ـن الفاع ـألوه ع ـفس ع ـتطيـة ال تـس ـة المزعوم
ـ ـع اآلخ ـفـف تن ـها ، فكي ـن نفس ـرة ع ـع مض ـدف ـ ... ن ـري ـ ـإنه م وال ـا ال تتكل
  . )٢(مع ـتس
M ...S : قال تعالى      R  Q  PL )٦٣: األنبياء. (  
  :تنبيه الغافل كي ال يقع في الخطأ : ائدة الثامنة الف
ـ ـه المؤمني ـه اهللا سبحان ـد نب ـفق   ـ ـن أن ال يكون ـ ـوا كاليه ـ ـود الذي ألوا ـن س
ـ ـوا ، ق ـرة فضل ـم اهللا جه ـأن يريه  ى ـموس M  M : ى ـال تعال   L  K   J
S  R   Q   P  O   NT  \  [  Z   Y    X  W   V   U  L     )البقرة :
١٠٨. (  
 على وجه التعنت واالقتراح كمـا سـألت بنـو قد نهى القرآن عن سؤال النبي ف"  
   .)٣("  تعنتاً وتكذيباً وعناداًإسرائيل موسى 
  :السخرية والتهكم : الفائدة التاسعة 
  ) .٤٠: القلم( M    ä   ã   â  áL : قال تعالى   
ر ، ويتقولـون ع بالعاصي ، والمؤمن بالكاف ـوون المطي ـن يس ـن الذي ـخر م ـيس"  
ب اهللا تعالى إلى رسوله الكريم ، أن يسأل هـؤالء ـون ، فيطلـا ال يعلم ـى م ـعلى اهللا تعال 
  . )٤( "المكابرين أيهم كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون
  
  
                                                
  ) .٩/١٦١٣(، وتفسير القرآن الكريم ) ٢/١٩٨(، وأيسر التفاسير ) ١١١-٩/١٠٩(جامع البيان :  انظر )١(
 ) .١٠/٤٧(جامع البيان : انظر ) ٢(
 ) .١/١٤١(م تفسير القرآن الكري) ٣(




   :آداب السؤال : المطلب الثاني
  :هناك جملة من اآلداب التي يجب أن تُراعى أثناء طرح األسئلة   
  :الم قبل السؤال الس: األدب األول 
، ومـن  اإلسالم هو دين السالم والمحبة واالطمئنان وهو اسم مـن أسـماء اهللا   
 ولذلك حث الرسـول ، األمور التي تحدث األنس وتزيل الوحشة عند مقابلة الناس السالم 
   .)١(السائل قبل أن يسأل مسألته أن يرد السالم على المسؤول 
من بدأكم بالسؤال قبل الـسالم فـال  (ل رسول اهللا قا: فعن عبد اهللا بن عمر قال   
   .)٢() تجيبوه
  :السؤال عما ينفع : األدب الثاني 
ـ   ــقـ © M :ى ـال تعالـ   ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡    ~... L   
 أن يرشد أمته إلى سلوك المـنهج الـسديد د وجه القرآن الكريم النبي ـفق). ١٠١: المائدة(
ك بالسؤال عما ينفع وترك السؤال عما ال ينفع أو مـا قـد يجلـب ـفي طرح األسئلة ، وذل 
  .اإلساءة للسائل 
 وحكم – تعالى –ن العلم النافع هو العلم الذي يهدي إلى معرفة حكم اهللا إلذلك أقول   
   .الرسول 
   :مثال ذلك 
سؤال المؤمنين عن الخمر والميسر واأليتام واإلنفاق واألهلة والجبال وغيرها من 
  .ور التي كانوا يجهلون المعرفة في حكمها األم
  :ضرورة االستزادة بالعلم : األدب الثالث 
  ) .١١٤ :طه( M ...     3  2  1  0L: قال تعالى   
  ) .٨٥: اإلسراء( M...    Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL: وقال تعالى 
  .ان مهما أوتي من العلم يبقى في حاجة ماسة إلى المزيد والمزيد من العلـم ـفاإلنس
ى والخضر عليهما السالم خير دليل على ضرورة طلب العلم مهمـا كـان ـففي قصة موس 
  .عليه اإلنسان من مكان وعلم 
 الـذين مـن ، من أولى العزم من المرسلين  ى ـإن موس : " قال الشيخ السعدي 
   كان ،ولكن في هذا العلم الخاص ، ما لم يعط سواهم ، وأعطاهم من العلم ، هم اهللا تعالى علي
                                                
  ) .١/٣١٩(العذب الزالل في بيان أنواع السؤال :  انظر )١(




  .  على التعلم منه  حرصفلهذا، ما ليس عنده ، د الخضر نع
، ان قاصراً في علم النحو أو الـصرف ـإذا ك ، دث ـه المح ـي للفقي ـينبغه ـوعلي
  . )١(" وإن لم يكن محدثاً أو فقيهاً ، تعلمه ممن مهر فيه يأن ، أو نحوهما من العلوم 
  : االختصار بالسؤال  :األدب الرابع 
، بطيء الرجـوع ، أبي التأني ، وسريع التقضي ، فإن الوقت ثمين ، ب مهم وهذا أد 
  . وكثير من الناس قد يكون إحساسه بمشكلته هو أكثر من إحساسه بوقت غيره 
ل ال حاجة لهـا ـر تفاصي ـة أطال واستطرد في ذك ـي قضي ـم ف ـفإن أراد أن يتكل 
  . من قريب أو بعيد 
لسؤال حتى يتسنى للمجيب اإلجابة عـن الـسؤال  اوحلذالك يجب للسائل إيجاز ووض 
  . )٢(إجابة صحيحة 
  :التأدب مع المسئول : األدب الخامس 
تناول السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن هذا األدب و مثل له بقوله تعالى علـى 
  : M    f  e  d  c  bلسان موسى    a   `   _  ^  ]   \L )٦٦: الكهف. (  
، هل تأذن لي في ذلـك أم ال ، وانك ، لمالطفة و المشاورة اورة فأخرج الكالم بص " 
  . وإقراره بأنه يتعلم منه 
الذين ال يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه بل ، بخالف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر 
فالذل ، وهو جاهل جداًَ ، بل ربما ظن أحدهم أنه يعلم معلمه ،  يتعاونون هم وإياه م أنه عوندي
  .  )٣(" من أنفع شيء للمتعلم ، وإظهار الحاجة إلى تعليمه ، علم للم
  :التحفيز على طرح األسئلة : األدب السادس 
فإن وجود األسئلة الكثيرة في القرآن الكريم واإلجابة عليها في ضوء المنهج القرآنـي   
ن العديد الحكيم ليدل داللة واضحة على ضرورة السؤال فهذه سورة البقرة والكهف وغيرها م 
  .من السور الحافلة باألسئلة 
ك ما أوضحناه في مطلب وجوب السؤال وضرورته ، ومطلـب سـؤال أمـة ـوكذل  
  . )٤(ألهل العلم والذكر  محمد 
  
                                                
  ) .٤٦١ص (تيسير الكريم الرحمن  )١(
  ) .٢٢ص (عائض القرني : اقرأ باسم ربك : انظر  )٢(
  ) .٤٦١ص (لكريم الرحمن تيسير ا )٣(




  :وضوح السؤال : األدب السابع 
بحيث ال يخفى شيء منه ألن بعض الناس الـذين يتميز السؤال في القرآن بالوضوح   
وا بعض األسئلة لعالج أمور معينة مع إخفـاء بعـض ـبهم يعرض عندهم هوى وزيغ في قلو 
األشياء التي بمعرفتها يتغير الحكم ، ثم بعد ذلك يقول السائل سألت الشيخ فالن فأجابني بكـذا 
  . )١(وهو ليس بصادق إلخفاء أشياء من السؤال 
  :اختيار الوقت المناسب : األدب الثامن 
ئال يتصور خالف الحق مـع تـشويش ضب ل فال يسأل في حالة ضجر أو ملل أو غ   
  .ل ، وأقل الحاالت أن يقع الجواب ناقصاً عقال
  . )٢( متهيًأ للجواب – العالم –وأيضاً يتحين الفرص التي يكون فيها المسئول   
  :اختيار المكان المناسب : األدب التاسع 
ي المـسجد ، يجد أن معظم األسئلة التي وجهت إليه كانت ف فالذي يتبع سيرة النبي   
  . )٣( والمسجد مكان علم ، فهذه مدرسة وحوله الصحابة 
                                                
  ) .١/٣٢٠(العذب الزالل في بيان أنواع السؤال : انظر  )١(
  ) .٩٣ص (محمد سعيد : ، والرسول المعلم ومنهجه في التعليم ) ٢٢ص (اقرأ باسم ربك : انظر  )٢(




  النتائج والتوصيات  
  : إليها في هذا البحث وهي ما يلي ها أهم النتائج التي توصلتُوفي
  . صيغ السؤال التي وردت في القرآن الكريم في أحوالها وتصاريفها ت تنوع-١
  .صيغ السؤال في سورة البقرة عشر  وردت -٢
 – التقريـري – اإلنكـاري –االستفهامي ( أنواع السؤال في القرآن الكريم فمنها ت تنوع -٣
  ) .التوبيخي
 أصناف السائلين بين المسلمين ومشركين وأهل كتاب ومنافقين حـسب أهـداف ت تنوع -٤
  .ودوافع السؤال 
جـه  القرآن الكريم لكل سؤال بما يتناسب مع أغراضه ودوافعه فـي ضـوء منه  معالجةُ -٥
  .الحكيم الخالد 
 افتتح اهللا تعالى سور القرآن الكريم بعشرة أنواع وكان للسؤال نصيب من هـذه الفـواتح -٦
  ) . النبأ– المعارج –األنفال (منها 
  . ورد السؤال في القرآن في السور المكية والمدنية -٧
 – التـشريعي – العقدي( تعلق األسئلة التي وردت في القرآن الكريم بجوانب متعددة منها -٨
  ) .اإلخباري
  . بين أمور الدين وأمور الكون والطبيعة  تنوعت أسئلة أمة محمد -٩
١٠-د مواطن السؤال بين حكمي الوجوب والتحريم  تعد.  
  . كان السؤال سبباً لنزول العديد من آيات القرآن الكريم -١١
  .تميز عن الكتب البشرية  السؤال في القرآن الكريم له خصائص وفوائد وآداب جعلته ي-١٢
  التوصيات
  :توصي الباحثة بما يلي   
 وتدبر ما فيهمـا واسـتنباط العلـوم  الرجوع الدائم والمستمر إلى كتاب اهللا وسنة نبيه -١
  .والمعارف المفيدة منهما 
 التأكيد على الدور والمكانة البارزة التي أوالها القرآن الكريم للسؤال ، وهو أسلوب مـن -٢
  .ب القرآن في الدعوة إلى اهللا أسالي
 االهتمام بالسؤال وإعطائه االهتمام الذي يستحقه ، وال سيما في ضوء ما ثبت فـي هـذا -٣
  .البحث من أهمية السؤال 




  .نة النبوية  إجراء المزيد من البحوث فيما يتعلق بالسؤال مثل السؤال في ضوء الس-٥
  . أوصي بطباعة هذا البحث حتى يتم االستفادة منه لطلبة العلم -٦
 سبحانه أن كتب لنا التوفيق في هذا البحث ونستغفره ونتوب إليـه مـن نحمده: وبعد   
كل خطأ أو زلل ، ونسأله القبول والمزيد والتعجيل بتفريج الكـروب ، وأن يـصلح الحـال 
  .والمآل لنا وللمسلمين جميعاً 












  .فھرس اآلیات القرآنیة :   أوًال
  .فھرس األحادیث النبویة: ثـانـیـًا 
  .فھرس المراجع : ثالثـًا 




  فهرس اآليات القرآنية: أوالً 
  سورة البقرة
 الصفحة رقمها اآلية م
وَن َأْن َتْسَأُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل َأْم ُتِریُد[ -١
 ] ...ُموَسى ِمْن َقْبُل 
٢٤/٤٥/٤٦/١١١ ١٠٨ 
 ٥٧/٥٨ ١١٩ ] َوَلا ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب الَجِحیِم[ -٢
ِتْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلْت َلَھا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما [ -٣
 ] َمُلوَنَكَسْبُتْم َوَلا ُتْسَأُلوَن َعمَّا َكاُنوا َیْع
٥٧/٥٩ ١٤١-١٣٤ 
ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمَن الَبیَِّناِت [ -٤
 ] ...َوالُھَدى 
٩٠ ١٥٩ 
َوَآَتى الَماَل َعَلى ُحبِِّھ َذِوي الُقْرَبى ... [ -٥
َوالَیَتاَمى َوالَمَساِكیَن َواْبَن السَِّبیِل 
 ] ...َوالسَّاِئِلیَن َوِفي الرَِّقاِب 
٢٤/٧٠ ١٧٧ 
 ١٢/١٥/٥٢/٥٣/٥٤/ب ١٨٦ ] ...َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِریٌب [ -٦
َیْسَأُلوَنَك َعِن اَألِھلَِّة ُقْل ِھَي َمَواِقیُت [ -٧
 ] ...ِللنَّاِس َوالَحجِّ 
٩/١٦/٥٢/٨٢/١٠٥/١٠٦ ١٨٩ 
 ٦٥ ١٩٥ ] ...َوَأْنِفُقوا ِفي َسِبیِل اِهللا [ -٨
َبِني ِإْسَراِئیَل َكْم َآَتْیَناُھْم ِمْن َآَیٍة َسْل [ -٩
 ] َبیَِّنٍة
٢٢/٤٧ ٢١١ 
 ٥١ ٢١٤ ] َمَتى َنْصُر اِهللا[ -١٠
َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن ُقْل َما َأْنَفْقُتْم ِمْن [ -١١
 ] ...َخْیٍر َفِلْلَواِلَدْیِن َواَألْقَرِبیَن 
٩/١٦/٥٢/٦٤/٦٥/٧٥/١٠٤ ٢١٥ 
ُلوَنَك َعِن الشَّْھِر الَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِھ ُقْل َیْسَأ[ -١٢
 ]  ...ِقَتاٌل ِفیِھ َكِبیٌر 
٩/١٦/٥٢/١٠٣ ٢١٧ 
َیْسَأُلوَنَك َعِن الَخْمِر َوالَمْیِسِر ُقْل ِفیِھَما [ -١٣
 ] ...ِإْثٌم َكِبیٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس 






 ُقْل ِإْصَلاٌح َأُلوَنَك َعِن الَیَتاَمىَوَیْس... [ -١٤
 ] ...َلُھْم َخْیٌر 
١١/١٥/٥٢/٧٦/٩٦/١٠٤ ٢٢٠ 
َوَیْسَأُلوَنَك َعِن الَمِحیِض ُقْل ُھَو َأًذى [ -١٥
 ] ... َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء ِفي الَمِحیِض 
١١/١٦/٥٢/٨٠/١٠٥/١٠٦ ٢٢٢ 
ْھِدي َمْن َلْیَس َعَلْیَك ُھَداُھْم َوَلِكنَّ اَهللا َی[ -١٦
 ] َیَشاُء
٥٩ ٢٧٢ 
َتْعِرُفُھْم ِبِسیَماُھْم َلا َیْسَأُلوَن النَّاَس ... [ -١٧
ِإْلَحاًفا َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ اَهللا ِبِھ 
 ] َعِلیٌم
٢٤/٢٥ ٢٧٣ 
  سورة آل عمران
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٩٣ ٧ ] ...َفَیتَِّبُعوَن َفَأمَّا الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َزْیٌغ ... [ -١
 ٥١ ٣٨ ] ... َربِّ َھْب ِلي [ -٢
َلْن َتَناُلوا الِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن َوَما ُتْنِفُقوا [ -٣
 ] ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ اَهللا ِبِھ َعِلیٌم
٦٥ ٩٢ 
ا َبْل َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اِهللا َأْمَواًت[ -٤
 ] َأْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّھْم ُیْرَزُقوَن
٦٧ ١٦٩ 
 سورة النساء
 الصفحة رقمها اآلية م
َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس [ -١
َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًلا َكِثیًرا 
وا اَهللا الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِھ َواَألْرَحاَم ِإنَّ َوِنَساًء َواتَُّق
 ]اَهللا َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا
٣/٢٥ ١ 
 ٦١ ٢٤  ...] َفَآُتوُھنَّ ُأُجوَرُھنَّ َفِریَضًة[ -٢
َواْسَأُلوا اَهللا ِمْن َفْضِلِھ ِإنَّ اَهللا َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء ... [ -٣
 ] َعِلیًما
٤/٢٥ ٣٢ 







َیْسَأُلَك َأْھُل الِكَتاِب َأْن ُتَنزَِّل َعَلْیِھْم ِكَتاًبا ِمَن السََّماِء [ -٥
 ] ...َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى َأْكَبَر ِمْن َذِلَك َفَقاُلوا َأِرَنا اَهللا 
٢٥/٤٧ ١٥٣ 
 ٥٩ ١٧١ ] ...ُروٌح ِمْنُھ َو[ -٦
  سورة المائدة
 الصفحة رقمها اآلية م
َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُھْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّباُت َوَما [ -١
 ] ...َعلَّْمُتْم ِمَن الَجَواِرِح ُمَكلِِّبیَن 
١٠/١٦/٥٢/٧٧ ٤ 
َنُكُم الَعَداَوَة ِإنََّما ُیِریُد الشَّْیَطاُن َأْن ُیوِقَع َبْی[ -٢
َوالَبْغَضاَء ِفي الَخْمِر َوالَمْیِسِر َوَیُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اِهللا 
 ] َوَعِن الصََّلاِة َفَھْل َأْنُتْم ُمْنَتُھوَن
٨٠ ٩١ 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َلا َتْسَأُلوا َعْن َأْشَیاَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم [ -٣
ُلوا َعْنَھا ِحیَن ُیَنزَُّل الُقْرَآُن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َوِإْن َتْسَأ
 ] َعَفا اُهللا َعْنَھا َواُهللا َغُفوٌر َحِلیٌم
١٦/٢٥/٤٥/٤٦ ١٠١  
/٥٢/٩٢/١١٢ 
 ٢٥/٩٣ ١٠٢ ]َقْد َسَأَلَھا َقْوٌم ِمْن َقْبِلُكْم ُثمَّ َأْصَبُحوا ِبَھا َكاِفِریَن[ -٤
 سورة األنعام
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٦٤ ٥٧ ] ِن الُحْكُم ِإلَّا ِهللا َیُقصُّ الَحقَّ َوُھَو َخْیُر الَفاِصِلیَنِإ[ -١
ُقْل َلا َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ َأْجًرا ِإْن ُھَو ِإلَّا ِذْكَرى ... [ -٢
 ] ِلْلَعاَلِمیَن
٢٥/٦٢ ٩٠ 
 ٥٧ ٩٦ ] ...َوَجَعَل اللَّْیَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َوالَقَمَر ُحْسَباًنا [ -٣
  رة األعرافسو
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٥٢/٥٧ ٦  ...] َفَلَنْسَأَلنَّ الَِّذیَن ُأْرِسَل ِإَلْیِھْم[ -١
َواْسَأْلُھْم َعِن الَقْرَیِة الَِّتي َكاَنْت َحاِضَرَة الَبْحِر ِإْذ [ -٢
 ] ...َیْعُدوَن ِفي السَّْبِت 
١٦/٥٥/١١٠ ١٦٣ 
اَن ُمْرَساَھا ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَھا َیْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأیَّ[ -٣
 ] ...ِعْنَد َربِّي 





َیْسَأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيٌّ َعْنَھا ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَھا ِعْنَد اِهللا [ -٤
 ... [ 
١٠/١٧ ١٨٧ 
  سورة األنفال
 الصفحة رقمها اآلية م
  /٣/١٠/١٧/٣٥/٣٦ ١ ] ...َیْسَأُلوَنَك َعِن اَألْنَفاِل [ -١
٤١/٥٢/١٠١ 
 ٥١ ٩ ] ...ِإْذ َتْسَتِغیُثوَن َربَُّكْم [ -٢
َوِإْذ َیْمُكُر ِبَك الَِّذیَن َكَفُروا ِلُیْثِبُتوَك َأْو َیْقُتُلوَك َأْو [ -٣
 ]... ُیْخِرُجوَك 
٣٦ ٣٠ 
  سورة التوبة
 الصفحة رقمها اآلية م
َما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َلَیُقوُلنَّ ِإنَّ[ -١
 ] َأِباِهللا َوَآَیاِتِھ َوَرُسوِلِھ ُكْنُتْم َتْسَتْھِزُئوَن
١٧/٤٩ ٦٥ 
  سورة يونس
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٥٧ ٥ ] ِلَتْعَلُموا َعَدَد السِِّنیَن َوالِحَساَب[ -١
َأْجِرَي ِإلَّا َعَلى َفِإْن َتَولَّْیُتْم َفَما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن [ -٢
 ] اِهللا َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن الُمْسِلِمیَن
٢٥/٦١/٦٢ ٧٢ 
َفِإْن ُكْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْیَك َفاْسَأِل الَِّذیَن [ -٣
 ]... َیْقَرُءوَن الِكَتاَب ِمْن َقْبِلَك 
١٧/٤٧/١٠٩ ٩٤ 
  سورة هود
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٢٥/٦٨ ٢٩ ]...ا َقْوِم َلا َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ َوَی[ -١
َقاَل َیا ُنوُح ِإنَُّھ َلْیَس ِمْن َأْھِلَك ِإنَُّھ َعَمٌل َغْیُر َصاِلٍح [ -٢
َفَلا َتْسَأْلِن َما َلْیَس َلَك ِبِھ ِعْلٌم ِإنِّي َأِعُظَك َأْن َتُكوَن 
َأْن َأْسَأَلَك َما َقاَل َربِّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك  * ِمَن الَجاِھِلیَن





َیا َقْوِم َلا َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ َأْجًرا ِإْن َأْجِرَي ِإلَّا َعَلى الَِّذي [ -٣
 ]َفَطَرِني َأَفَلا َتْعِقُلوَن
٢٥/٦٢ ٥١ 
  سورة يوسف
 الصفحة رقمها اآلية م
 ١٧ ٧ ] َوِتِھ َآَیاٌت ِللسَّاِئِلیَنَلَقْد َكاَن ِفي ُیوُسَف َوِإْخ[ -١
َفَلمَّا َجاَءُه الرَُّسوُل َقاَل اْرِجْع ِإَلى َربَِّك َفاْسَأْلُھ ... [ -٢
 ] ...َما َباُل النِّْسَوِة اللَّاِتي َقطَّْعَن َأْیِدَیُھنَّ 
١٧ ٥٠ 
َنا ِفیَھا َواْسَأِل الَقْرَیَة الَِّتي ُكنَّا ِفیَھا َوالِعیَر الَِّتي َأْقَبْل[ -٣
 ]َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن
١٧ ٨٢ 
َوَلا َتْیَئُسوا ِمْن َرْوِح اِهللا ِإنَُّھ َلا َیْیَئُس ِمْن َرْوِح اِهللا [ -٤
 ] ِإلَّا الَقْوُم الَكاِفُروَن
٦٠ ٨٧ 
 ٢٥/٦٢ ١٠٤ ] َوَما َتْسَأُلُھْم َعَلْیِھ ِمْن َأْجٍر ِإْن ُھَو ِإلَّا ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمیَن[ -٥
  رة إبراهيمسو
 الصفحة رقمها اآلية م
َوَآَتاُكْم ِمْن ُكــــلِّ َما َســَأْلُتُموُه َوِإْن َتُعــــدُّوا ِنْعَمَة [ -١
 ] ...اِهللا َلا ُتْحُصوَھا 
٢٥ ٣٤ 
 ٥١٠ ٤١ ]...َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنیَن [ -٢
  سورة الحجر
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٥٢/٥٧ ٩٢ ] َفَوَربَِّك َلَنْسَأَلنَُّھْم َأْجَمِعیَن[ -١
  سورة النحل
 الصفحة رقمها اآلية م
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإلَّا ِرَجاًلا ُنوِحي ِإَلْیِھْم َفاْسَأُلوا [ -١
 ] َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن
١٧/٥٧/٨٦/٩٠ ٤٣/  
١٠٢/١٠٩ 
 ٥٧ ٥٦ ] ُتْسَأُلنَّ َعمَّا ُكْنُتْم َتْفَتُروَنَتاِهللا َل[ -٢





َما ِعْنَدُكْم َیْنَفُد َوَما ِعْنَد اِهللا َباٍق َوَلَنْجِزَینَّ الَِّذیَن [ -٤
 ] َصَبُروا َأْجَرُھْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن
٦١ ٩٦ 
َلا َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم الَكِذَب َھَذا َحَلاٌل َو[ -٥
َوَھَذا َحَراٌم ِلَتْفَتُروا َعَلى اِهللا الَكِذَب ِإنَّ الَِّذیَن 
َمَتاٌع َقِلیٌل  * َیْفَتُروَن َعَلى اِهللا الَكِذَب َلا ُیْفِلُحوَن
 ] َوَلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم
٦٤ ١١٧-١١٦ 
  سورة اإلسراء
 الصفحة رقمها يةاآل م
 ٥٧ ٣٤ ] َوَأْوُفوا ِبالَعْھِد ِإنَّ الَعْھَد َكاَن َمْسُئوًلا[ -١
ِإنَّ السَّْمَع َوالَبَصَر َوالُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُھ [ -٢
 ] َمْسُئوًلا
٥٧/٩٤ ٣٦ 
َوَیْسَأُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي [ -٣
 ] یُتْم ِمَن الِعْلِم ِإلَّا َقِلیًلاَوَما ُأوِت
٣/١٠/١٧/٥٢/٥٩ ٨٥/  
٦٠/٩٤/٩٧/١٠١/  
١٠٣/١٠٦/١١٢ 
ُقْل َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزاِئَن َرْحَمِة َربِّي ِإًذا [ -٤
 ] َلَأْمَسْكُتْم َخْشَیَة اِإلْنَفاِق َوَكاَن اِإلْنَساُن َقُتوًرا
٦٥ ١٠٠ 
ِتْسَع َآَیاٍت َبیَِّناٍت َفاْسَأْل َبِني َوَلَقْد َآَتْیَنا ُموَسى [ -٥
 ] ...ِإْسَراِئیَل ِإْذ َجاَءُھْم 
١٧/٢٧/١٠٩ ١٠١ 
 سورة الكهف
 الصفحة رقمها اآلية م
َوَكَذِلَك َبَعْثَناُھْم ِلَیَتَساَءُلوا َبْیَنُھْم َقاَل َقاِئٌل ِمْنُھْم َكْم [ -١
 َیْوٍم َقاُلوا َربُُّكْم َأْعَلُم َلِبْثُتْم َقاُلوا َلِبْثَنا َیْوًما َأْو َبْعَض
 ] ...ِبَما َلِبْثُتْم 
١٧ ١٩ 
َقاَل َلُھ ُموَسى َھْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت [ -٢
 ] ُرْشًدا
١١٣ ٦٦ 
َقاَل َفِإِن اتََّبْعَتِني َفَلا َتْسَأْلِني َعْن َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث [ -٣





َقاَل ِإْن َسَأْلُتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَھا َفَلا ُتَصاِحْبِني َقْد [ -٤
 ] َبَلْغَت ِمْن َلُدنِّي ُعْذًرا
١٧/٧٢ ٧٦ 




  سورة طه
 لصفحةا رقمها اآلية م
 ٥١ ١٧ ] َوَما ِتْلَك ِبَیِمیِنَك َیا ُموَسى[ -١
 ٢٥ ٣٦ ] َقاَل َقْد ُأوِتیَت ُسْؤَلَك َیا ُموَسى[ -٢
 ١٠/١٨/٥٢/٨٣/١٠١ ١٠٥ ] َوَیْسَأُلوَنَك َعِن الِجَباِل َفُقْل َیْنِسُفَھا َربِّي َنْسًفا[ -٣
 ١١٢ ١١٤ ] َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما... [ -٤
ْأُمْر َأْھَلَك ِبالصََّلاِة َواْصَطِبْر َعَلْیَھا َلا َنْسَأُلَك َو[ -٣
 ] ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَك َوالَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى
٢٥/٦٨ ١٣٢ 
 سورة األنبياء
 الصفحة رقمها اآلية م
  /١٨/٥١/٨٦/٨٧ ٧ ] َفاْسَأُلوا َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن... [ -١
٩٠/١٠٢ 
َلا َتْرُكُضوا َواْرِجُعوا ِإَلى َما ُأْتِرْفُتْم ِفیِھ َوَمَساِكِنُكْم [ -٢
 ] َلَعلَُّكْم ُتْسَأُلوَن
٥٨ ١٣ 
 ٥٨ ٢٣ ] َلا ُیْسَأُل َعمَّا َیْفَعُل َوُھْم ُیْسَأُلوَن[ -٣
 ٥١ ٣٨ ] ...َمسَِّنَي الضُّرُّ [ -٤
َأُلوُھْم ِإْن َكاُنوا َقاَل َبْل َفَعَلُھ َكِبیُرُھْم َھَذا َفاْس[ -٥
 ] َیْنِطُقوَن
٢٢/٤٨/١١١ ٦٣ 
 ٥١ ٨٩ ] ...َربِّ َلا َتَذْرِني َفْرًدا [ -٦
  سورة المؤمنون
 الصفحة رقمها اآلية م






 ٥١ ٨٢ ] ...ُكنَّا ُتَراًبا َقاُلوا َأِئَذا ِمْتَنا َو[ -٢
َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَلا َأْنَساَب َبْیَنُھْم َیْوَمِئٍذ َوَلا [ -٣
 ] َیَتَساَءُلوَن
١٨ ١٠١ 
َقاُلوا َلِبْثَنا  * َقاَل َكْم َلِبْثُتْم ِفي اَألْرِض َعَدَد ِسِنیَن[ -٤
 ] َیْوًما َأْو َبْعَض َیْوٍم َفاْسَأِل الَعادِّیَن
١٨/١١٠ ١١٣-١١٢ 
  سورة الفرقان
 الصفحة رقمها اآلية م
َلُھْم ِفیَھا َما َیَشاُءوَن َخاِلِدیَن َكاَن َعَلى َربَِّك [ -١
 ] َوْعًدا َمْسُئوًلا
٥٨ ١٦ 
ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ ِمْن َأْجٍر ِإلَّا َمْن َشاَء َأْن [ -٢
 ] َیتَِّخَذ ِإَلى َربِِّھ َسِبیًلا
٢٥/٣٦/٦٢ ٥٧ 
 ٥١ ٧٧ ] ...ُقْل َما َیْعَبُأ ِبُكْم َربِّي َلْوَلا ُدَعاُؤُكْم [ -٣
 ١٨/٨٧/٩٠/١٠٢/١١٠ ٥٩ ] الرَّْحَمُن َفاْسَأْل ِبِھ َخِبیًرا... [ -٤
  سورة الشعراء
 الصفحة رقمها اآلية م






 ٥٩ ١٩٣ ] َنَزَل ِبِھ الرُّوُح اَألِمیُن[ -٢
  سورة القصص
 الصفحة رقمها اآلية م
 ١٨/٦٠ ٦٦ ] َفَعِمَیْت َعَلْیِھُم اَألْنَباُء َیْوَمِئٍذ َفُھْم َلا َیَتَساَءُلوَن[ -١
 ٥٨ ٧٨ ] َوَلا ُیْسَأُل َعْن ُذُنوِبِھُم الُمْجِرُموَن[ -٢
  سورة العنكبوت
 الصفحة رقمها اآلية م





َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَسخََّر [ -٢
 ] الشَّْمَس َوالَقَمَر َلَیُقوُلنَّ اُهللا َفَأنَّى ُیْؤَفُكوَن
٢١/٥٤/١٠٢ ٦١ 
َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َنزََّل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْحَیا ِبِھ [ -٣
 ] اَألْرَض ِمْن َبْعِد َمْوِتَھا َلَیُقوُلنَّ اُهللا
٥٤/١٠٢ ٦٣ 
  سورة لقمان
 الصفحة رقمها اآلية م




 الصفحة رقمها اآلية م
ِلَیْسَأَل الصَّاِدِقیَن َعْن ِصْدِقِھْم َوَأَعدَّ ِلْلَكاِفِریَن َعَذاًبا [ -١
 ] َأِلیًما
٤٥/٥٨ ٨ 
َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْیِھْم ِمْن َأْقَطاِرَھا ُثمَّ ُسِئُلوا الِفْتَنَة [ -٢
 ] ...َلَآَتْوَھا 
٢٦ ١٤ 
 ٥٨ ١٥ ] َوَكاَن َعْھُد اِهللا َمْسُئوًلا[ -٣
َوِإْن َیْأِت اَألْحَزاُب َیَودُّوا َلْو َأنَُّھْم َباُدوَن ِفي ... [ -٤
اَألْعَراِب َیْسَأُلوَن َعْن َأْنَباِئُكْم َوَلْو َكاُنوا ِفیُكْم َما 
 ] َقاَتُلوا ِإلَّا َقِلیًلا
١٨ ٢٠ 
ا َفاْسَأُلوُھنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َوِإَذا َسَأْلُتُموُھنَّ َمَتاًع[ -٥
... [ 
٢٦/٤٥ ٥٣ 
َیْسَأُلَك النَّاُس َعِن السَّاَعِة ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَھا ِعْنَد اِهللا [ -٦
 ] َوَما ُیْدِریَك َلَعلَّ السَّاَعَة َتُكوُن َقِریًبا
١٧/٥٦ ٦٣ 
  سورة سبأ
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٥٨ ٢٥ ] ا َأْجَرْمَنا َوَلا ُنْسَأُل َعمَّا َتْعَمُلوَنُقْل َلا ُتْسَأُلوَن َعمَّ[ -١
ُقْل َما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر َفُھَو َلُكْم ِإْن َأْجِرَي ِإلَّا َعَلى [ -٢





  سورة يس
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٢٦/٦٢/٦٣ ٢١ ] َأْجًرا َوُھْم ُمْھَتُدوَناتَِّبُعوا َمْن َلا َیْسَأُلُكْم [ -١
  سورة الصافات
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٥٨ ٢٤ ] َوِقُفوُھْم ِإنَُّھْم َمْسُئوُلوَن[ -١
 ١٨/٥٢/٦٠ ٢٧ ] َوَأْقَبَل َبْعُضُھْم َعَلى َبْعٍض َیَتَساَءُلوَن[ -٢
 ٨/٦٠ ٥٠ ] َفَأْقَبَل َبْعُضُھْم َعَلى َبْعٍض َیَتَساَءُلوَن[ -٣
  سورة ص
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٢٦ ٢٤ ]...َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِھ [ -١
 ٢٦/٦٢ ٨٦ ] ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِمَن الُمَتَكلِِّفیَن[ -٢
  سورة الزمر
 الصفحة رقمها اآلية م
ُھـْم َمـْن َخـــَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَلِئـْن َسـَأْلَت[ -١
 ] ...َلَیُقوُلـنَّ اُهللا 
٢١/٤٥ ٣٨ 
  سورة فصلت
 الصفحة رقمها اآلية م
َوَجَعَل ِفیَھا َرَواِسَي ِمْن َفْوِقَھا َوَباَرَك ِفیَھا َوَقدََّر [ -١
 ] ِفیَھا َأْقَواَتَھا ِفي َأْرَبَعِة َأیَّاٍم َسَواًء ِللسَّاِئِلیَن
١٨/٢٦ ١٠ 
  سورة الشورى
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٢٦/٦٢ ٢٣ ] ...ُقْل َلا َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ َأْجًرا ... [ -١
  سورة الزخرف
 الصفحة رقمها اآلية م
َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َلَیُقوُلنَّ [ -١





 ٥٨ ٤٤ ] َوِإنَُّھ َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلوَن[ -٢
َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا َأَجَعْلَنا ِمْن [ -٣
 ] ُدوِن الرَّْحَمِن َآِلَھًة ُیْعَبُدوَن
٢٠/٥١ ٤٥ 
 ٢١/٥٤/١٠٢ ٨٧ ] نَّ اُهللا َفَأنَّى ُیْؤَفُكوَنَوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َخَلَقُھْم َلَیُقوُل[ -٤
  سورة الجاثية
 الصفحة رقمها اآلية م
ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِریَعٍة ِمَن اَألْمِر َفاتَِّبْعَھا َوَلا َتتَِّبْع [ -١
 ] َأْھَواَء الَِّذیَن َلا َیْعَلُموَن
٦٣ ١٨ 
  سورة محمد
 الصفحة رقمها اآلية م
لَحَیاُة الدُّْنَیا َلِعٌب َوَلْھٌو َوِإْن ُتْؤِمُنوا َوَتتَُّقوا ِإنََّما ا[ -١
 ِإْن َیْسَأْلُكُموَھا  *ُیْؤِتُكْم ُأُجوَرُكْم َوَلا َیْسَأْلُكْم َأْمَواَلُكْم
 ] َفُیْحِفُكْم َتْبَخُلوا َوُیْخِرْج َأْضَغاَنُكْم
٢٦ ٣٧-٣٦ 
  سورة الذاريات
 الصفحة رقمها اآلية م
 ١٨/٤٨/٥٦ ١٢ ] َن َأیَّاَن َیْوُم الدِّیِنَیْسَأُلو[ -١
 ٤/٢٦/٧٠ ١٩ ] َوِفي َأْمَواِلِھْم َحقٌّ ِللسَّاِئِل َوالَمْحُروِم[ -٢
 ٦٧ ٢٢ ] َوِفي السََّماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن[ -٣
  سورة الطور
 الصفحة رقمها اآلية م
 ١٨/٦٠ ٢٥ ] َفَأْقَبَل َبْعُضُھْم َعَلى َبْعٍض َیَتَساَءُلوَن[ -١
 ٢٦/٦٢ ٤٠ ] َأْم َتْسَأُلُھْم َأْجًرا َفُھْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلوَن[ -٢
  سورة الرحمن
 الصفحة رقمها اآلية م
َیْسَأُلُھ َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض ُكلَّ َیْوٍم ُھَو ِفي [ -١
 ] َشْأٍن
٢٦/٥٢ ٢٩ 




  سورة الممتحنة
 الصفحة رقمها اآلية م
َوَلا ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم الَكَواِفِر َواْسَأُلوا َما َأْنَفْقُتْم ... [ -١
 ] ...َوْلَیْسَأُلوا َما َأْنَفُقوا 
٤/٢٦ ١٠ 
  سورة المنافقون
 الصفحة رقمها اآلية م
اُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَي َأَحَدُكُم َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقَن[ -١
 ] الَمْوُت
٦٧ ١٠ 
  سورة الطالق
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٦١ ٦ ] َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفَآُتوُھنَّ ُأُجوَرُھنَّ[ -١
 ٥٧ ٨ ] َفَحاَسْبَناَھا ِحَساًبا َشِدیًدا َوَعذَّْبَناَھا َعَذاًبا ُنْكًرا[ -٢
  سورة التحريم
 الصفحة رقمها ةاآلي م
 ٥١ ١١ ]  َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْیًتا ِفي الَجنَِّة[ -١
  سورة الملك
 الصفحة رقمها اآلية م
َتَكاُد َتَمیَُّز ِمَن الَغْیِظ ُكلََّما ُأْلِقَي ِفیَھا َفْوٌج َسَأَلُھْم [ -١
 ] َخَزَنُتَھا َأَلْم َیْأِتُكْم َنِذیٌر
٢١/٥٨ ٨ 
  سورة القلم
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٢٠/٤٨/١١١ ٤٠ ] َسْلُھْم َأیُُّھْم ِبَذِلَك َزِعیٌم[ -١
 ٢٦/٦٢ ٤٦ ] َأْم َتْسَأُلُھْم َأْجًرا َفُھْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلوَن[ -٢
  سورة المعارج
 الصفحة رقمها اآلية م





لَمَلاِئَكُة َوالرُّوُح ِإَلْیِھ ِفي َیْوٍم َكاَن َتْعُرُج ا[ -٢
 ] ِمْقَداُرُه َخْمِسیَن َأْلَف َسَنٍة
٣٧/٤٠ ٤ 
 ٢٦/٦٠ ١٠ ] َوَلا َیْسَأُل َحِمیٌم َحِمیًما[ -٣
 ٢٦/٦٩/٧٠ ٢٥ ] ِللسَّاِئِل َوالَمْحُروِم[ -٣
  سورة نوح
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٥١ ٣٦ ] الَكاِفِریَن َدیَّاًراَلا َتَذْر َعَلى اَألْرِض ِمَن [ -١
 سورة المدثر
 الصفحة رقمها اآلية م
 ١٨/٤٥/٦٠/٦١ ٤١-٤٠ ] َعِن الُمْجِرِمیَن* ِفي َجنَّاٍت َیَتَساَءُلوَن [ -١
  سورة القيامة
 الصفحة رقمها اآلية م
 ١٨/٥٦/٩٣ ٦ ] َیْسَأُل َأیَّاَن َیْوُم الِقَیاَمِة[ -١
  سورة النبأ
 لصفحةا رقمها اآلية م
 ١٨/٣٥/٣٩/٤١/٤٢ ١ ] َعمَّ َیَتَساَءُلوَن[ -١
*  َوالِجَباَل َأْوَتاًدا* َأَلْم َنْجَعِل اَألْرَض ِمَھاًدا [ -٢
 ] َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباًتا * َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواًجا
٤٠ ٩-٦ 
 ٣٩ ١٤ ] َوَأْنَزْلَنا ِمَن الُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاًجا[ -٣
َیْوَم ُیْنَفُخ ِفي  * نَّ َیْوَم الَفْصِل َكاَن ِمیَقاًتاِإ[ -٤
 ] الصُّوِر َفَتْأُتوَن َأْفَواًجا
٤٠ ١٨-١٧ 
 ٤٠ ٢١ ] ِإنَّ َجَھنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا[ -٥
 ٤٠ ٣١ ] ِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َمَفاًزا[ -٦
َمْرُء َما ِإنَّا َأْنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِریًبا َیْوَم َیْنُظُر ال[ -٧







  سورة النازعات
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٩٨ ٤٥-٤٤ ] ِإنََّما َأْنَت ُمْنِذُر َمْن َیْخَشاَھا * ِإَلى َربَِّك ُمْنَتَھاَھا[ -١
 ١٠/١٨/٥٦/٩٨ ٤٢ ] ْرَساَھاَیْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأیَّاَن ُم[ -٢
  سورة عبس
 الصفحة رقمها اآلية م
١- ]يهغْني شَْأن ِئذموي منْهرٍِئ م٦١ ٣٧ ] ِلكُلِّ ام 
  سورة التكوير
 الصفحة رقمها اآلية م
 ٢٣/٥٨ ٩-٨ ] ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَلْت * َوِإَذا الَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت[ -١
  سورة الضحى
 الصفحة هارقم اآلية م
 ٤/٢٦/٥١/٧٠ ١٠ ] َوَأمَّا السَّاِئَل َفَلا َتْنَھْر[ -١
  سورة التكاثر
 الصفحة رقمها اآلية م





  فهرس األحاديث: ثانياً 
  
 رقم الصفحة الحديث م
 في المقدمة …………………………………من ال يشكر الناس لم يشكر اهللا  -١
 ٧٥  .....................ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب رسول اهللا  -١
 ٨٦ ...............أن رجالً من الصحابة كان في غرفة فأصابته جراحة  -٢
المستشار مؤتمن ، فإذا استشير فليشر بما هو  : "قال رسول اهللا  -٣
 ............................" ...........................صانع لنفسه
٨٧ 
 ٨٧/٩٣ ............من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار  -٤
 ٩١ ...............................................أتدرون ما المفلس ؟  -٥
 ٩٢ ........................يا رسول اهللا إن امرأتي ولدت غالماً أسوداً  -٦
 ٩٧ ............يا محمد إنك إنما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين  -٧
 ٩٨ ........ في حرث بالمدينة وهو متكيء على عسيب إني مع النبي  -٨
 ٩٨ ............................. يسأل عن الساعة ما زال رسول اهللا  -٩
  ٩٨  .................................. يسأل عن الساعة ما زال النبي   -١٠





  فهرس المصادر والمراجع: ثالثاً 
 
 األردن ، الطبعـة -إتقان البرهان ، للدكتور فضل حسن عباس ، دار الفرقان ، عمان  .١
  .م ١٩٩٧األولى 
ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي ، مكتبـة اإلتقان في علوم القرآن ، لجال  .٢
 .م ١٩٩٦-هـ١٤١٦المعارف ، الرياض ، الطبعة الثانية 
 -األدوات النحوية في كتب التفسير ، للدكتور محمود أحمد الصغير، دار الفكر دمشق  .٣
  .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢سوريا ، الطبعة األولى 
لقاسم محمود بن عمر الزمخـشري ، دار أساس البالغة ، لإلمام العالمة جار اهللا أبي ا  .٤
  م ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩صادر ، بيروت ، طبعة 
األساس في التفسير ، لسعيد حوى ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيـع ، الطبعـة  .٥
  .م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥األولى 
أساليب االستفهام في القرآن ، عبد العليم السيد فودة ، القاهرة ، المجلس األعلى لرعاية  .٦
  .م ١٩٠٠ون واآلداب والعلوم ، الطبعة الفن
األساليب اإلنشائية وأسرارها البالغية في القرآن الكريم ، دكتور صباح عبيـد دراز ،  .٧
  .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ مصر ، الطبعة األولى -مطبعة األمانة ، شبرا 
، أساليب التدريس والتقويم في التربية اإلسالمية ، للدكتور عبد الرحمن صالح عبد ااهللا  .٨
  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢دار الفكر العربي ، مدينة نصر ، القاهرة ، الطبعة 
أسباب النزول ألبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، المكتبـة العـصرية ،  .٩
  .م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ بيروت ، الطبعة -صيدا 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد األمين بن محمـد المختـار الجنكنـى  .١٠
  .م ١٩٧٩-هـ١٤٠٠نقيطي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية الش
اإلعجاز اللغوي في القصة القرآنية ، تأليف محمود السيد حسن مـصطفى ، مؤسـسة  .١١
  .م ١٩٨١شباب الجامعة ، الطبعة األولى 
 لبنان ، الطبعة -اقرأ باسم ربك ، عائض بن عبد اهللا القرني ، دار ابن حزم ، بيروت  .١٢
  .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١األولى 
أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير ، تأليف أبي بكر جابر الجزائري ، الطبعـة األولـى  .١٣




بحوث في التربية اإلسالمية للدكتور سعيد إسماعيل علي ، مركـز التنميـة البـشرية  .١٤
  .م ١٩٨٧والمعلومات ، الطبعة األولى 
) هـ٧٩٤ت (د اهللا الزركشي البرهان في علوم القران ، لإلمام بدر الدين محمد بن عب  .١٥
  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، الطبعة 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، تأليف مجد الدين محمد بـن يعقـوب  .١٦
  .هـ ١٣٨٧، القاهرة ، الطبعة ) هـ٨١٧ت (الفيروز أبادي 
بد العزيز قلقيلة ، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ، عبده ع . البالغة االصطالحية ، د  .١٧
  .م ١٩٩٢-هـ١٤١٢الطبعة الثالثة 
البالغة العربية في ثوبها الجديد ، علم المعاني للدكتور بكري شيخ أمـين ، دار العلـم  .١٨
  .م ١٩٩٥ بيروت ، الطبعة األولى -للماليين ، لبنان 
ي ، للـدكتور رابـح دوب ، دار البالغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجر  .١٩
  .م ١٩٩٨الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة األولى 
التحرير والتنوير ، تأليف سماحة األستاذ اإلمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشـور ، دار  .٢٠
  .سحنون للنشر والتوزيع ، تونس ، بدون طبعة 
 -ة للنشر والتوزيع ، عمـان د هادي نهر ، دار اليازوري العلمي ٠التراكيب اللغوية ، أ  .٢١
  .م ٢٠٠٤األردن ، الطبعة العربية 
التربية اإلسالمية في سورة األنفال للدكتور علي عبد الحلـيم محمـود ، دار التوزيـع  .٢٢
  .م ١٩٩٦والنشر اإلسالمية ، ميدان السيدة زينب ، طبعة 
مكتبة العبيكان التربية الدينية واالجتماعية لألطفال ، إعداد بلقيس إسماعيل داغستاني ،  .٢٣
  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢الرياض العليا ، طريق الملك فهد ، الطبعة األولى 
 لبنـان ، دار -التربية بالعبرة لعبد الرحمن النحالوي ، دار الفكر المعاصر ، بيروت  .٢٤
  .م ١٩٩٤ سورية ، الطبعة األولى -الفكر ، دمشق 
د العظيم إبراهيم المطعنـي ، التفسير البالغي لالستفهام في القرآن الكريم ، للدكتور عب  .٢٥
  .هـ ١٤٢٠_م ١٩٩٢مكتبة وهبة عابدين ، القاهرة ، الطبعة األولى 
تفسير الشعراوي لمحمد متولي الشعراوي ، إدارة الكتب والمكتبات ، أخبـار اليـوم ،  .٢٦
  .م ١٩٩١طبعة 
ـ ٧٧٤ت (تفسير القرآن العظيم ، لإلمام أبي إلفـداء الحافظ ابن كثير الدمشقي  .٢٧ ، ) هـ




تفسير القرآن الكريم ، للدكتور عبد اهللا شحاته ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،   .٢٨
  .م ١٩٩٩القاهرة ، الطبعة الثانية 
  .التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازي ، دار الكتب العلمية ، طهران ، الطبعة الثانية  .٢٩
  .غي ، تأليف أحمد مصطفى المراغي ، دار الفكر ، بدون طبعة تفسير المرا .٣٠
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، للدكتور وهبـة الزحيلـي ، دار الفكـر  .٣١
  .م ١٩٩١-هـ ١٤١١ لبنان ، الطبعة األولى –المعاصر ، بيروت 
مع ألبي الفـتح توجيـه اللُّمع ، للعالمـة أحمـد بن حسين بن الخباز ، شرح كتاب اللُّ  .٣٢
ابن جنَي ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، الطبعـة األولـى 
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
ـَان لإلمام العالمة عبـد الـرحمن بـن  .٣٣ تيسير الكريم الرحمن في تفسـير كـالم المنّ
ـ ١٣٠٧(ناصـر السـعدي  ـ ١٣٧٦-هـ ، دار الحـديث ، القـاهرة ، طبعـة ) هـ
  .م ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
ـ ٣١٠ت (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري  .٣٤ ) هـ
دار الفكـر للطباعـة والنـشـر والتوزيـع ، بيـروت ، لبنـان ، الطبعـة األولـى 
  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢١
للـدكتور ، ) دراسة تطبيقية على شعر المتنبي (الجملة الفعلية منفية واستفهامية ومؤكدة  .٣٥
  .م ١٩٨٦يسكي ،مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، الطبعة األولى زين كامل الخو
 مـصر ، الطبعـة األولـى -الحرية في اإلسالم الـضرورة المحظـورة ، القـاهرة  .٣٦
  .م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
الدر المنثور في التفسير المأثور ، لإلمام عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي  .٣٧
  .هـ ١٤١٤ –م ١٩٩٣النشر والتوزيع ، الطبعة ، دار الفكر للطباعة و) هـ٩٨١ت (
  .م ٢٠٠٢محمد رأفت سعيد ، الطبعة . د.الرسول المعلم ومنهجه في التعليم ، أ .٣٨
روائع البيان تفسير آيات األحكام من القرآن ، محمد علي الصابوني ، مؤسسة مناهـل  .٣٩
  .م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠العرفان ، بيروت ، الطبعة الثالثة 
 القرآن العظيم والسبع المثاني ، للعالمة أبي الفـضل شـهاب روح المعاني في تفسير  .٤٠
، دار التـراث ، القـاهرة ، ) هـ١٢٧٠ت (الدين السيد محمـود األلوسـي البغدادي 




زاد المسير في علم التفسير للحافظ اإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي  .٤١
ـ ) هـ٥٩٧ت (  لبنـان ، الطبعـة األولـى -روت ، دار الكتـاب العربــي ، بيـ
  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢
الزيادة واإلحسان في علوم القرآن ، البن عقيلة المكي ، مركز البحوث والدراسـات ،  .٤٢
  .م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ اإلمارات العربية المتحدة ، الطبعة األولى -الشارقة 
ي ، القاهرة السنة النبوية رؤية تربوية ، للدكتور سعيد إسماعيل علي ، دار الفكر العرب  .٤٣
  .م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة األولى 
ـ ٢٧٥ت ( سنن أبي داود ، للحافظ أبي داود سليمان بن األشعث السجـستاني  .٤٤ ، ) هـ
 لبنـان ، الطبعـة  األولـى -تحقيـق صدقـي جميل العطار ، دار الفكر ، بيـروت 
  .هـ ١٤١٤ –م ١٩٩٤
 عيسى الترمـذي سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح ، لإلمـام أبي عيسى محمـد بن  .٤٥
 لبنــان ، الطبعــة األولـى –، دار الكتـب العلميـة ، بيــروت ) هـ٢٩٧ت (
  .هـ ١٤٢٤-م٢٠٠٢
شرح العقيدة الطحاوية ألبي جعفر الطحاوي ، حققها وراجعها جماعة مـن العلمـاء ،  .٤٦
خرج أحاديثها محمد ناصر الدين األلباني ، المكتب اإلسـالمي ، بيـروت ، الطبعـة 
  .م ١٩٨٤-ـه١٤٠٤الثامنة 
شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير ، تأليف صدر األفاضل القاسم بن  .٤٧
 لبنـان ، الطبعـة األولـى -الحسين الخوارزمي ، دار العـزب اإلسالمي ، بيروت 
  .م ١٩٩٠
الصحاح في اللغـة والعلوم معجم وسيط ، تقديم الشيخ عبـد اهللا العاليلـي ، إعـداد  .٤٨
لي وأسامة مرعشلي ، دار الحضارة العربية ، بيروت ، لبنـان ، وتصنيف نديم مرعش 
  .بدون طبعة 
صحيح البخاري ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بـن المغيـرة البخـاري  .٤٩
  .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الجعفي ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة 
النيسابوري ، دار صحيح مسلم ، لإلمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  .٥٠
  .م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ لبنان ، الطبعة األولى -الفكر للطباعة والنشر ، بيروت 
صفوة التفاسير ، تأليف محمد علي الـصابوني ، دار الـصابوني للطباعـة والنـشر  .٥١




 الغفار ، دار ابن حـزم ، العذب الزالل في بيان أنواع السؤال ، تأليف فؤاد سراج عبد  .٥٢
  .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ لبنان ، الطبعة األولى –بيروت 
علوم البالغة ، أحمد مصطفى المراغي ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة األولـى  .٥٣
  .م ١٩٨٠
الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية ، سليمان بن عمـر العجيلـي  .٥٤
  . مطبعة عيسى الحلبي ، بمصر ، بدون طبعة الشافعي الشهير بالجمل
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ، لإلمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن  .٥٥
  .م ١٩٩٤، مكتبة القرآن عابدين ، القاهرة ، الطبعة ) ٧٥١-٦٩١(قيم الجوزية 
  .م ١٩٨٧بعة في رحاب التفسير ،لعبد الحميد كشك ، المكتب المصري ، القاهرة ، الط .٥٦
  .م ١٩٧٢في ظالل القرآن ، لسيد قطب ، دار الشروق ، مصر ، الطبعة األولى  .٥٧
  .م ١٩٨٨القاموس الفقهي ، لسعدي أبو حبيب ، دار الفكر ، دمشق ، سورية ، الطبعة  .٥٨
القاموس المحيط ، تأليف مجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادي ، دار الجيـل ،  .٥٩
  .بيروت ، بدون طبعة 
ن الكريم رؤيـة تربويـة للدكتور سعيد إسماعيل علـي ، دار الفكـر العربـي ، القرآ .٦٠
  .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١ القاهرة ، الطبعة األولى -مدينة نصر 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني  .٦١
  .م ١٩٩٣-هـ١٤١٣ سوريا ، الطبعة الثانية -الكفوي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 
لباب النقول في أسباب النزول لإلمام جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ، دار التقـوى  .٦٢
  .هـ ١٤٢١ –م ٢٠٠١القاهرة 
لسان العرب ، لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور  .٦٣
  .هـ ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣اإلفريقي المصري ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة األولى 
ة القرآن الكريم ، دكتور عبد الجليل عبد الرحيم ، مكتبة الرسالة الحديثة ، األردن ، لغ .٦٤
  .م ١٩٨١-هـ١٤٠١عمان ، الطبعة األولى 
المباحث البالغية في ضوء اإلعجاز القرآني ، للدكتور أحمد جمال العمـري ، مكتبـة  .٦٥
  .م ١٩٩٠-هـ١٤١٠الخانجي بالقاهرة ، الطبعة 
 لبنان ، الطبعـة -لمناع القطان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت مباحث في علوم القرآن ،  .٦٦
  .م ١٩٩٨-هـ١٤١٨الخامسة والثالثون 




ـ ٣٩٥ت (مجمل اللغة ، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الـرازي  .٦٨ ، دار ) هـ
  .هـ ١٤١٤ –م ١٩٩٤ ، الطبعة  لبنان-الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بـن  .٦٩
، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة األولـى ) هـ٥٤٦ت (عطية األندلسي 
  .م ١٩٩٣-هـ١٤١٣
اهللا الحـاكم المستدرك على الصحيحين ، لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بـن عبـد  .٧٠
 لبنان ، -النيسابوري ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
  .م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الطبعة  الثانية 
معترك األقران في إعجاز القرآن ، للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر  .٧١
  .السيوطي ، دار الفكر العربي ، بدون طبعة 
الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللَّخمي الطبرانـي المعجم األوسط ،لإلمام  .٧٢
 لبنان ، الطبعـة األولـى -تحقيق محمد حسن الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
  .م ١٩٩٩-هـ١٤٢٠
معجم البالغة العربية ، تأليف بدوي طبانة ، دار المنارة للنشر والتوزيع ، جـدة ، دار  .٧٣
  .وزيع ، الرياض ، الطبعة الثالثة الرفاعي للنشر والطبع والت
أبـو القاسـم "المعجم الكبير ، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمـي الـشامي  .٧٤
مكتبة دار إحياء التراث العربي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، تحقيق حمدي بن " الطبراني
  .عبد المجيد السلفي 
طلوب ، مكتبة لبنان ، ناشـرون معجم المصطلحات البالغية وتطورها للدكتور أحمد م  .٧٥
  .م ٢٠٠٠بيروت ، الطبعة األولى 
المعجم المفصل في علوم البالغة ، للدكتورة إنعام فوال عكّاوي ، دار الكتب العلميـة ،  .٧٦
  .م ١٩٩٦-هـ١٤١٧ لبنان ، الطبعة الثانية -بيروت 
اذ راجـي للدكتور محمد التونجي ، واألست ) األلسينيات(المعجم المفصل في علوم اللغة  .٧٧
  .م ١٩٩٣-هـ١٤١٤األسمر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  الطبعة األولى 
المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ، لمحمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث ، القاهرة  .٧٨




إشـراف المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ، إعداد محمد بسام رشدي الـزين ،  .٧٩
 -محمد عدنان سالم ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنـان ، دار الفكـر ، دمـشق 
  .م ١٩٩٦-هـ١٤١٧سورية ، الطبعة الثانية 
  .م ١٩٨٥المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، الطبعة الثالثة  .٨٠
معجم مفردات األبدال واإلعالل في القران الكريم ، للدكتور أحمد محمد الخراط ، دار  .٨١
  .هـ ١٤٠٩ –م ١٩٨٩الطبعة األولى .  سوريا -القلم ، دمشق 
معجم مقاييس اللغة ، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، دار الجيل ، بيـروت ،  .٨٢
  .م ١٩٩١-هـ١٤١١الطبعة األولى 
مفتاح العلوم ، ألبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علـي الـسكاكي ، مطبعـة  .٨٣
  .م ١٩٩٠-هـ١٤١١ية الحلبي ، مصر ، الطبعة الثان
، دار القلم دمشق ، الـدار ) هـ٤٢٥(مفردات ألفاظ القران للعالمة الراغب األصفهاني  .٨٤
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ بيروت ، الطبعة الثالثة -الشامية 
من أسرار التربية في القرآن الكريم ، للدكتور عثمان قدري مكانسي ، دار ابن حـزم ،  .٨٥
  .م ٢٠٠١ لبنان ، طبعة –بيروت 
بالغة القرآن للدكتور محمد شعبان علوان والدكتور نعمان شعبان علوان ، الطبعة من  .٨٦
  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األولى 
  .م ١٩٨٤مناهج الجدل ، زاهر عواض األلمعي ، الرياض ، السعودية ، الطبعة  .٨٧
مناهل العرفان ، فضيلة األستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ، دار الكتب العلمية  .٨٨
  .هـ ١٤٢٤ –م ٢٠٠٢لبنان ، الطبعة األولى  -بيروت 
منهج القرآن الكريم في  عرض قضايا العقيدة ، تأليف الدكتور وليـد محمـد حـسن  .٨٩
  . فلسطين ، بدون طبعة -العامودي ، آفاق للطبع والنشر والتوزيع ، غزة 
الموسوعة الفقهية ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ، ذات الـسالسل ، الكويـت ،  .٩٠
  .م ١٩٩٠-هـ١٤١٠بعة الثانية الط
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين ، للدكتور رفيـق العجـم ، لبنـان ،  .٩١
  .م ١٩٩٨ناشرون ، بيروت ، الطبعة األولى 
النكت والعيون تفسير الماوردي ألبي الحسن علي بن محمـد بـن حبيـب المـاوردي  .٩٢
لبنان ، الطبعة األولـى  -، دار الكتب العلمية ، بيروت ) هـ٤٥٠-هـ٣٦٤(البصري 









  فهرس الموضوعات: رابعاً 
  
 رقم الصفحة الموضوع
 ج اإلهداء
 د شكر وتقدير
 هـ المقدمة
  الفصل األول
 السؤال في السياق القرآني
٤٣-١ 
 ٤-٢ السؤال لغة واصطالحاً :التمهيد 
 ٣ السؤال لغة: المطلب األول 
 ٣/٤ الحاًالسؤال اصط: المطلب الثاني 
 ٤ العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي : المطلب الثالث 
 ١٢-٥ صيغ السؤال في السياق القرآني: المبحث األول 
 ٩-٦ وقفات وتأمالت في صيغ السؤال في القرآن الكريم: المطلب األول 
 ٦/٧/٨  صيغ السؤال وعدد مرات ورودها في القرآن الكريم:الوقفة األولى 
 ٨/٩  األحوال التي جاءت عليها صيغ السؤال:ة الثانية الوقف
 ٩  صيغ السؤال بحالتين واإلفراد والجمع فقط:الوقفة الثالثة 
 ٩  أكثر السور تناوالً لهذه الصيغ:الوقفة الرابعة 
  ٩  نظائر صيغ السؤال في القرآن الكريم : الوقفة الخامسة 
 ٩/١٠/١١/١٢  صيغ السؤالالجوانب البالغية في تعدد: المطلب الثاني 
 ٢٨-١٣ تصنيف آيات السؤال: المبحث الثاني 
 ١٩-١٤ السؤال االستفهامي: المطلب األول 
 ١٥-١٤ تعريف السؤال االستفهامي: المسألة األولى 
-١٧-١٦  اآليات التي تضمنت السؤال االستفهامي:المسألة الثانية 
١٩ -١٨ 
 ٢٠-١٩ السؤال اإلنكاري: المطلب الثاني 





 رقم الصفحة الموضوع
 ٢٠  اآليات التي تضمنت السؤال اإلنكاري:المسألة الثانية 
 ٢١ السؤال التقريري: المطلب الثالث 
 ٢١ تعريف السؤال التقريري: المسألة األولى 
 ٢٢ ي اآليات التي تضمنت السؤال التقرير:المسألة الثانية 
 ٢٣-٢٢ السؤال التوبيخي: المطلب الرابع 
 ٢٣-٢٢ تعريف السؤال التوبيخي: المسألة األولى 
 ٢٣  اآليات التي تضمنت السؤال التوبيخي:المسألة الثانية 
 ٢٧-٢٣ السؤال الطلبي: المطلب الخامس 
 ٢٣/٢٤ تعريف السؤال الطلبي: المسألة األولى 
 ٢٥/٢٦/٢٧ ي تضمنت السؤال الطلبي اآليات الت:المسألة الثانية 
 ٢٧/٢٨ الخالصة 
 ٣٤-٢٩ السؤال في القرآن المكي والمدني: المبحث الثالث 
 ٣٣-٣١ السؤال في القرآن المكي: المطلب األول 
 ٣١/٣٢  ورود السؤال في القرآن المكي:المسألة األولى 
 ٣٢ الصيغ التي ورد فيها: المسألة الثانية 
 ٣٢/٣٣  لطائف ودالالت مستنبطة إليراد السؤال في السور المكية :المسألة الثالثة
 ٣٤-٣٣ السؤال في القرآن المدني: المطلب الثاني 
 ٣٣/٣٤ ورود السؤال في القرآن المدني: المسألة األولى 
 ٣٤ الصيغ التي ورد فيها: المسألة الثانية 
 ٣٤ ل في السور المدنيةلطائف ودالالت مستنبطة إليراد السؤا: المسألة الثالثة 
 ٤٣-٣٥ السؤالصيغ لسور المفتتحة بدراسة ل: المبحث الرابع 
 ٤٢-٣٧ السؤالصيغ السور المفتتحة ب: المطلب األول 
 ٣٧/٣٨  سورة األنفال :السورة األولى 
 ٣٨/٣٩/٤٠  سورة المعارج:السورة الثانية 
 ٤٠/٤١/٤٢  سورة النبأ:السورة الثالثة 





 رقم الصفحة الموضوع
  الفصل الثاني
 أصناف السائلين واألسئلة التي تناولها القرآن الكريم
٧٥-٤٤ 
 ٤٥٠-٤٥  والمسؤولينأصناف السائلين: المبحث األول 
 ٤٦/٤٧ المؤمنون: المطلب األول 
 ٤٧/٤٨ أهل الكتاب: المطلب الثاني 
 ٤٩ الكفار: طلب الثالث الم
 ٥٠ المنافقون: المطلب الرابع 
 ٧٥-٥٢ نماذج من األسئلة التي وردت في القرآن الكريم: المبحث الثاني 
 ٦٤-٥٤ أسئلة تتعلق بالجانب العقدي: المطلب األول 
 ٥٥/٥٦  السؤال عن الخالق:المسألة األولى 
 ٥٦/٥٧  السؤال عن الساعة:المسألة الثانية 
 ٥٨/٥٩/٦٠  السؤال عن الحساب والمسئولية:سألة الثالثة الم
 ٦٠/٦١  السؤال عن الروح:المسألة الرابعة 
 ٦١/٦٢  السائلون يوم القيامة وأحوالهم:المسألة الخامسة 
 ٦٢/٦٣/٦٤  السؤال عن األجر:المسألة السادسة 
 ٧٣-٦٥ أسئلة تتعلق بالجانب التشريعي: المطلب الثاني 
 ٦٦/٦٧/٦٨  السؤال عن اإلنفاق:ولى المسألة األ
 ٦٨/٦٩ السؤال عن الرزق: المسألة الثانية 
 ٦٩/٧٠  السؤال عن المال:المسألة الثالثة 
 ٧٠  السؤال عن الخراج:المسألة الرابعة 
  ٧١/٧٢  السؤال عن اإلرث: المسألة الخامسة 
 ٧٢/٧٣  السائل والمحروم :سة المسألة الساد
 ٧٤-٧٣ ئلة تتعلق بالجانب اإلخباريأس: المطلب الثالث 
 ٧٤  السؤل عن ذي القرنين :المسألة األولى 






 رقم الصفحة الموضوع
  الفصل الثالث
  وحكمه وأسباب النزولسؤال أمة محمد 
١٠١-٧٦ 
 ٨٦-٧٧  سؤال أمة محمد للرسول : المبحث األول 
 ٨٥-٧٨  عن أمور الدين رغبة في المعرفةسؤال أمة محمد : المطلب األول 
 ٧٨/٧٩  سؤال المؤمنين عن اإلنفاق :المسألة األولى 
 ٧٩/٨٠ اليتامى سؤال المؤمنين عن :المسألة الثانية 
 ٨٠/٨١  سؤال المؤمنين عن الحالل والحرام:المسألة الثالثة 
 ٨١/٨٢/٨٣ منين عن الخمر والميسر سؤال المؤ:المسألة الرابعة 
 ٨٣/٨٤/٨٥  سؤال المؤمنين عن المحيض:المسألة الخامسة 
 ٨٦-٨٥  عن أمور الكون والطبيعةسؤال أمة محمد : المطلب الثاني 
 ٨٥/٨٦  هلةسؤال المؤمنين عن األ: المسألة األولى 
 ٨٦  سؤال المؤمنين عن الجبال:المسألة الثانية 
   ألهل العلم والذكر بعد وفاة سؤال أمة محمد :المبحث الثاني 
                   الرسول 
٩٠-٨٧ 
 ٩٧-٩١ حكم السؤال بين الوجوب والتحريم: المبحث الثالث 
وجوب السؤال وضرورته في القرآن الكريم والسنة : المطلب األول 
 النبوية
٩٤-٩٢ 
 ٩٢/٩٣ القرآن الكريم: أوالً 
 ٩٣/٩٤ ةالسنة النبوي: ثانياً 
-٩٦-٩٥-٩٤ تحريم السؤال من غير ضرورة : المطلب الثاني 
٩٧ 
 ١٠١-٩٨ نزول قرآن بعد سؤال: المبحث الرابع 
 ٩٩/١٠٠ تعريف سبب النزول : المطلب األول 








 رقم الصفحة الموضوع
  الفصل الرابع
 خصائص وفوائد وآداب السؤال
١١٧-١٠٢ 
 ١١٠-١٠٣ خصائص السؤال والجواب في القرآن الكريم: المبحث األول 
 ١٠٤/١٠٥ خصائص السؤال في القرآن الكريم: المطلب األول 
  /١٠٥/١٠٦ خصائص الجواب في القرآن الكريم: المطلب الثاني 
١٠٧/١٠٨  
/١٠٩/١١٠ 
 ١١٧-١١١ دابهفوائد السؤال وآ: المبحث الثاني 
 ١١٢/١١٣/١١٤ فوائد السؤال: المطلب األول 
 ١١٥/١١٦/١١٧ آداب السؤال: المطلب الثاني 
 ١١٨/١١٩ الخاتمة
 ١١٨/١١٩ النتائج والتوصيات
 ١٢٠ الفهارس
 ١٣٤-١٢١ فهرس اآليات القرآنية: أوالً 
 ١٣٥ فهرس األحاديث النبوية الشريفة: ثانياً 
 ١٤٢-١٣٦  والمراجعفهرس المصادر: ثالثاً 
 ١٤٨-١٤٢ فهرس الموضوعات: رابعاً 












  ملخص الرسالة
  السؤال في ضوء القرآن الكريم
  
  :اشتملت هذه الرسالة على أربعة فصول 
 فقد تناولت الباحثة فيه السؤال لغة واصطالحاً ، والعالقـة :أما الفصل األول 
واالصطالحي ، وصيغ السؤال في السياق القرآني ، وتصنيف آيات بين المعنى اللغوي 
السؤال ، والسؤال في القرآن المكي والمدني ، ووقفات وتأمالت في السور المفتتحـة 
  .بالسؤال 
 فيه أصناف السائلين ، ونماذج من األسئلة التي وردت في :وأما الفصل الثاني   
 العقـدي والجانـب التـشريعي والجانـب القرآن الكريم التي منها ما يتعلق بالجانب 
  .اإلخباري 
 عن أمور الدين رغبة في المعرفة  فيه سؤال أمة محمد :وأما الفصل الثالث   
 ألهل العلم والذكر بعــد وفــاة ، وعن أمور الكون والطبيعة وسؤال أمة محمد 
  . وحكم السؤال بين الوجوب والتحريم ، ونزول قرآن بعد سؤال الرسـول 
 فيه خصائص السؤال والجواب في القرآن الكريم ، وفوائد :ما الفصل الرابع وأ  
  .السؤال ، وآداب السؤال 
 وقد ساقت الباحثة في خاتمتهـا ملخـص الرسـالة وأهـم النتـائج :الخاتمة   
والتوصيات ، وفهرس لآليات القرآنية ، وثانياًٍ لألحاديث النبويـة ، وثالثـاً للمـصادر 






Summary letter  
Question in the light of the Holy Quran  
 
These included the four chapters:  
Chapter I: when the researcher has addressed 
the question and the language of the 
Convention, and the relationship between 
linguistic and terminological sense, the 
question formulated in the context of the 
Quran, and the classification of the verses 
of the question, the question in the elderly, 
civil stopovers and reflections in the wall 
opened to question.  
The second chapter: the items addressed by 
the researcher, questioner, and models of the 
questions contained in the Koran, such as 
regard to the nodal and the legislative side 
and the news.  
The third  on mattersρchapter: the 
researcher, which dealt with the question of 
Muhammad  of religion desire to know, and 
things of nature and the universe, a nation 
of  and the rule ofρ and male scholars after 
the death of the Prophet ρMuhammad  the faces 
and the question of prohibition, and the 
weakness of the Koran after the question.  
The fourth chapter: the researcher dealt with 
the specifics of the question and answer in 
the Koran, and the benefits of the question, 
and the manners of the question.  
Conclusion: The researcher measured at the 
end of the main findings and recommendations, 
and an index of Quranic verses, and a second 
talk Prophet, and the third to the sources, 
references and a fourth subject. 
 
 
  
